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D e a n o c h e 
LOS EEPUBLIOANOS 
Madrid, En^ro 5.—El próximo día 
ID del actual los republicanos se pro-
ponen celebrar varios mitins en algu-
nas poblaciones, para oponerse al 
nombramiento del arzobispo Noza-
leda. 
En Madrid se celebrarán al mismo 
tiempo otros mitins. 
HUELGA EN BARCELONA 
En Barcelona se han declarado en 
huelga los marineros mercantes de 
veinticuatro vapores, que por esta 
causa están detenidos en el puerto. 
No hay temor de que se propague la 
huelga. 
UN GENERAL INDULTADO 
Se ha concedido el indulto del resto 
de la pena al general Borrero. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34*33. 
ESTADOS LAIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
MENSAJE 
DEL PRESIDENTE ROOSEVELT 
BOBEE EL OANAl^ DE PANAMA 
IVashinyton, Bntfro 5. — Al reanu-
dar el Congreso de Wasblngton, sus 
sesiones el lunes 4 del corriente, se 
recibió en ambas Cámaras el Men-
saje que les dirigió el Presidente 
Roosevelt, sobre el Canal de Panamá, 
constitución y reconocimiento de 
la República de Panamá, dándose 
lectura inmediatamente á tan impor-
tante documento y acordándose que 
pasase á informe de la Comisión de 
Asuntos Extranjeros. 
En extracto, dice el citado Mensaje 
como sigue: 
" A l Senado y la Cámara de Repre-
sentantes: 
Vengo á exponer al Congreso, para 
su conocimiento, lo que be hecho 
hasta la fecha, procurando dar cum-
plimiento ála loy que proveerla cons-
trucción do un Canal que una el A t -
lántico con el Paeíficoj" ley que se 
aprobó el 28 de «Junio de 1002. 
Por dicha ley quedó el PresirttMito 
facultado para adquirir en nombre 
de los Estados Unidos, la propiedad 
de la Compañía del Canal de Panamá 
y el dominio perpetuo sobre una faja 
de terreno de seis millas de ancho, á 
través del Istmo de Panamá, dispo-
niéndose, además, en caso de que no 
pudiese el Presidente conseguir el 
traspaso de los títulos de propiedad 
de la Xueva Compaüía del Canal y el 
dominio sobre un%c.xtensión suficien-
temente grande del territorio de la 
Repübllca de Colombia, dentro de un 
plazo racional y con condiciones mo-
deradas, tratase de llevar á efecto 
la construcción de un Canal por la vía 
de Nicaragua. 
El objeto primordial de la antes 
citada ley era conseguir la construc-
ción de un Canal interoceánico á 
través del Istmo y la negociación de 
un tratado á dicho objeto, con cual-
quiera de las repúblicas de Centro 
América se diferenciaba bastante de 
la de un tratado ordinario. 
La posición que los Estados Unidos 
habían de asumir con respecto á ese 
Canal y á los gobiernos del Istmo ha 
sido claramente definida en 1858, por 
el Secretario de Estado Cass, quien 
dijo textualmente lo que he copiado 
en mi Mensaje anual y reproduzco á 
continuación: 
"Mientras los derechos de los Es-
" tados que radican en Centro Amé-
" rica deberán ser siempre respeta-
" dos, debemos esperar que esos de-
" rechos se ejercitarán en un espíritu 
provechoso según las circunstan-
" cías y las necesidades que puedan 
" presentarse. La soberanía tiene 
" deberes lo mismo que derechos, y 
" á ninguno de esos gobiernos loca-
" les, aun cuando sean administra-
" dos con más consideración á las 
** justas reclamaciones de las demás 
" naciones que han tenido hasta el 
" presente, no se les permitirá bajo la 
** influencia de un espíritu deaisla-
" miento oriental, cerrar sus puertas 
" y obstruir el camino del gran t rá-
" fico internacional, alegando para 
*' su determinación que esas vías del 
" tráfico les pertenecen y que les 
" conviene cerrarlas, ó lo que es ca-
" si equivalente, dificultar su uso me-
" diante injustificadas rémoras". 
El principio emitido por el Secreta-
rio Cass tiene hoy tanto valor como 
cuando lo lormiifbT* m * * • ^ » „ 
Los Estados UnidOS lian declarado 
que ninguna otra nación podría cons-
truir el Canal, y en 1889, cuando el 
gobierno francés se propuso auxiliar 
á la Compañía del Canal, garantizan-
do sus bonos, el Senado de los Esta-
dos Unidos tomó en sesión ejecutiva 
el siguiente acuerdo, en contra del 
cual votaron solamente tres Senado-
res: 
" El gobierno de los Estados ün i -
" dos verá con gran descontento y 
" desaprobación, la intervención de 
" cualquer potehélá europea en la 
" construcción ó dominio sobre un 
" Canal por el Istmo de Panamá, el 
" de Darlen ó á través de cualquier 
" punto de Centro América, y eonsi-
" derará tal intervención ó dominio 
" como perjudic ial para los derechos 
" y los intereses de los Estados Uni-
" dos y una amenaza para su bienes-
" tar y tranquilidad". 
Este derecho de ser los Estados 
Unidos les exclusivos constructores 
del Canal y ejercer dominio sobre él, 
se lo reconoció Inglaterra más ex-
plícitamente aún en el tratado Hay-
Pauncefote, con condición de tenerlo 
abierto al tráfico universal pacífico, 
con perfecta igualdad para todas las 
naciones. Admitida que la construc-
ccién del Canal es de necesidad uni-
versal, sería tergiversar la justicia 
de la manera más absurda, suponer 
que el gobierno en posesión del Istmo 
tenga el derecho, según dijo Mr. 
Cass, de obstruir esa gran vía del trá-
fico internacional, bajo el pretexto 
de que esas grandes avenidas le per-
tenecen y tiene el derecho de cerrar-
las porque le conviene hacerlo. 
Al arrogarse el derecho de cons-
truir y vigilar el Canal, los Estados 
Unidos han contraído compromisos 
con el mundo civilizado; lia pasado 
ya la época de las demoras y las prue-
bas] y no podemos permitir que nin-
guna nación que se halle aunen el 
periodo de su desarrollo y esté ani. 
L a " U n d e r w o o d " 
á p l a z o s 
E n a t e n c i ó n a l g r a n n ú m e r o de cartas que recibimos de 
todas partes de l a I s la , de personas que desean a d q u i r i r l a 
m á q u i n a de escr ibir uUnderwood" á plazos y considerando el 
beneficio que podemos hacer fac i l i tando l a ven t a de d i cha m á -
q u i n a de esa manera, adver t imos por este medio nues t ra de-
t e r m i n a c i ó n de f a c i l i t a r l a á las personas que deseen obtener-
l a en las condiciones s e ñ a l a d a s en nues t ra c i r cu l a r n ú m . 203 . 
P í d a n l a . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O HT.-Importaiores ie meMes para la casa y la oficina. 
AGEÍTES GEKEEALES EN CUBA DE LA MACÜIKA " U N D E R W O O T T 
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mada de un espíritu anti-social, se 
oponga á la realización de tan magna 
obra. Sí se ha cometido algún error 
en el tratado con Colombia, ha sido 
en el sentido de un exceso de genero-
sidad para con esa República; en 
nuestro afán de tratar con equidad á 
una nación débil, le hemos ofrecido 
mucho más que lo á que tenía de-
recho de aspirar y que pudiera ha-
bernos exigido. 
Se ha publicado que Colombia no 
ratificó el tratado Hay-Herran, por-
que equivalía á la renuncia de su 
soberanía; pero carece de fundamen-
to ese pretexto, toda vez que lejos 
de debilitar ó anularla, el referido 
tratado la afirmaba al contrario, y 
tanto lo comprendió así el gobierno 
de la nueva República de Panamá, 
que se apresuró á ratificarlo en los 
mismos términos que lo había recha-
zado el de Colombia, satisfaciendo 
así el deseo fuertemente manifesta-
do de su población que ansia que se 
construya pronto el Canal. 
A l negarse á ratificar el tratado, 
Colombia ha dado lugar á pensar que 
lo que deseaba era cerrar el paso 
por el Istmo, ai tráfico universal; 
pero después ha vuelto sobre sus pa-
sos y ha propuesto ratificar el ira-
do por un decreto presidencial, ó sí 
los Estados Unidos quisieran, se con-
vocaría al Congreso á una sesión ex-
traordinaria para la referida ratifi-
cación, si retiramos nuesli^ "app̂ ro á 
Los delegados de las repúblicas his-
pano-americanas reunidos en Méjico, 
aplaudieron la idea de la construc-
ción del Canal por los Estados Unidos 
y entre los que firmaron el acuerdo se 
hallaba el general Reyes, cuyo go-
bierno, obedeciendo á los impulsos de 
una ambición egoista, se opuso dos 
años más tarde á que se llevase á efec-
to dicho proyecto. 
Eo que hemos hecho para Cuba, es 
segura garantía de lo que haremos 
para Panamá; cuando ocupamos 
aquella isla, la opinión general era 
que nos quedarían!')» en ella; pero 
han resultado fallidos esos pronósti-
cos, pues cumplida nuestra misión, 
reorganizados sus servicios y ense-
ñado su pueblo á gobernarse por 
sí mismo, la entregamos al gobierno 
que había elegido libremente y hoy 
Cuba es una república independíente 
y próspera; en compensación nos ha 
cedido dos estaciones navales, que 
sin peligro para su soberanía, son tan 
útiles para la defensa de la Isla como 
la nuestra propia. 
Inmenso será el beneficio que reci-
ban Panamá y los pueblos adyacentes 
con la construccción del Canal que 
entrañará consigo, la paz, el tra-
bajo y la prosperidad. 
Por la rápidez y decisión con que 
hemos procedido, hemos salvado nó 
solamente nuestros intereses, sino 
también los del mundo en general. 
Par a afianzar estos beneficios falta 
la República de Panamá, punto qflo. solamente que el penado ratifique á 
no debe discutirse, porque jamás in-
curriríamos en semerante villanía. 
E l punto importante era hacer el 
tratado y esto hecho; al Congreso no 
le importa que sea con Colombia, 
Nueva Granada ó Panamá, con tal 
que se construya el Canal. 
A Colombia no le han faltado ad-
vertencias respecto á las graves con-
secuencias que podría entrañar pa-
ra ella l a ñ o aprobación del tratado; 
por conducto de nuestro Embajador 
en Bogotá, eU Secretario do Estado 
ha hecho serias observaciones sobre 
el asunto al Presidente Marroquin y 
á su Gabinete, de las cuales ningún 
caso hicieron y ahora palpan los re-
sultados. 
Panamá que fué anteriormente un 
Estado independiente y hasta muy 
recientemente ha estado unido á Co-
lombia por lazos federales muy fio-
jos, se ha determinado á segregarse 
de dicha república y á administrar 
personalmente sus intereses. 
El gobierno de los Estados Unidos 
ha sido injustamente acusado de ha-
ber cooperado á esa revolución; aun-
que informado por sus agentes diplo-
máticos y los telegramas déla pren-
sa del levantamiento que se prepara-
ba, el papel que hemos desempeñado 
en este asunto ha sido puramente 
pasivo, pues se ha limitado á prote-
ger los intereses americanos en el 
Istmo, observando la más estricta 
neutralidad entre las partes conten-
dientes, según lo demuestran los 
partes de los comandantes de buques 
y las comunicaciones de los Cónsu-
les, intercalados en el Mensaje. 
Por la acción vigorosa y unánime 
de su pueblo, Panamá ha conseguido 
su independencia sin disparar un solo 
tiro y el reconocimiento de la nueva 
República por este gobierno, ha sido 
un acto impuesto por la necesidad de 
defender los intereses colectivos de 
la civilización. 
Cuarenta años hace que los Estados 
Unidos se han visto constantemente 
obligados á intervenir más ó menos 
directamente en las revoluciones de 
la América del Sur y del Centro, y 
tengo el convencimiento de que nues-
tro pronto reconocimiento de la Re-
pública de Panamá, ha impedido que 
se desarrollase en el Istmo una,nue-
va, larga y sangrienta guerra intes-
tina. 
El tratado de 1846 dió á los Esta-
dos Unidos el derecho de atravesar 
libremente el Istmo, derecho que ha 
sido ratificado por convenios posterio-
res y jamás ha creído Nueva Grana-
da que esa concesión vulneraba su 
soberanía; á fin de facilitar la cons-
trucción del Canal, Inglaterra ha re-
nunciado en nuestro favor, á prerro-
gativas muy importantes, sin más 
compensación que la promesa que le 
hicimos de buena fe, de construir el 
Canal y tenerlo abierto al comercio 
universal, sin preferencias para nin-
guna nación. 
la ma^or «M-óvcdad posible, el tratado 
concertado éntrela República de Pa-
namá y los Estados Unidos.*' 
CONTESTACION DE ETISll . ? 
San I*eter$burffO Enero 5.--Es su-
mamente conciiia dora la contesta-
ción do Rusia á l a últ imá nota del Ja-
pón, pues acepta algunas de las pro-
posiciones de éste y para las demás, 
formula contraproposiciones apoya-
das en exténsas consideraciones. 
y MEDtSKAS DE PRECAUCION-
•Tokio Enero. jS iv- \ lá noade la tar-
de no se había recibido aun la contes-
tación de Rusia. 
Se ha prohibido terminantemente 
la publicación de los movimientos de 
las tropas y de los buques de guerra 
japoneses. 
L A ESCUADRA RUSA 
Anuncian de Vladivostock, Rusia 
Asiática, que la escuadra rusa se ha 
reconcentrado en aquel puerto y se 
está preparando para entrar en ac-
ción. 
LOS AMERICANOS EN ORIENTE 
C/iemulpOf Corea, Enero Ha lle-
gado á este puerto una compañía de 
infantería de marina americana que 
se trasladará á la capital Seoul, para 
custodiar la Legación de los Estados 
Unidos, en caso necesario. 
L A REVOLUCION URUGUAYA 
Montevideo, Enero 5.—Es muy po-
tente la revolución que ha estallado 
en dos Estados de esta república; las 
comunicaciones con el interior están 
interrumpidas y todas las tropas de 
que puede disponer el gobierno han 
sido enviadas á los Estados suble-
vados. 
MENSAJE DE DUELO 
Washington, Enero .5.—La Cámara 
de Representantes ha acordado en-
viar un despacho de condolencia al 
Alcalde de Chicago, manifestándole 
su sentimiento por la horrenda catás-
trofe del teatro "Iroquois.*' 
RECONOCIMIENTO DE TEATROS 
El Senado ha dispuesto que los ar-
quitectos del Distrito de Colutnbia 
reconozcan los teatros de esta ciudad 
é informen acerca de sus condiciones 
de seguridad. 
EN PUERTO 
Nueva York, .Enero 5.—Procedente 
de la Habana y escalas, ha llegado el 
vapor Olinda, de la linea Munson. 
J U G U E T E S 
mny iiüeyos;<;nriosos y entretenidos. 
LOS VENDE á precios moderados 
en su departamento de 
O ' R E I L L Y , C O N P A S A J E A OBISPO 
i i m i u n 
u 
Teléfono 560 
c l l l 21-5 2m-8 
No t i c i a s Comerciales. 
Nueva York, Enero 5 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div., 
ó ^ á G por lüfc 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
HABANA SANTIAGO DE CUBA, CIENFUEG09, 
MATANZ^L CARDENAS. MANZANILLO. 
.1. P. MORGAN & Ce, NEW YORK CORRESPONDENT. 
Activo en Cuba.. ^ ^ 
utrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público 
, * Crédito. 
1 ayos por Cable. Cuja de Anorros. 
Compra v Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Orienta-
asi como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. *'™6mo V™***, 
. * 1 En 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.81-50. 
Cambios soore Londres íl la vista, 4 
14.84-50. 
Cambios sobre París, 60 d[v, banqueros 
A 5 francos 21.1 [4. 
Idem sobre fiamburgo, 60 djy, ban-
queros, á 94.3il6. 
Bonos reoristrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, e^-interés, á 107.1 [2 
Centrífugas en plaza, 3.1 ¡2 cts. 
Centrífugas N"? 10, pol. 96, costo y Hete, 
2.^8 cts. 
Mascabado, en plaza, 3 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.3(4 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, fl8-15. 
Harina patente Minnesota, á 4.85. 
Londres, Enero 5 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á 9s. 
nominal. 
Mascabado, á 8s. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días, 8«. 5.1 [4d. 
Consolidados ex-interés 87.13[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 espafiol. Q8.I18. 
París, Enero 5 
Renta francesa 5 por 100, ex-Interés 
97 francos 27 céntimos. 
S e c c i ó n I f c r c a n t l L 
Aspecto de Iqt P l aza 
Enero 5 de 190 i . 
Azúca7-es.—El mercado sigue quieto y 
sin variación en los precios, habiéndose 
efectuado solamente la siguíeüto venta: 
3,000 s. cent, pol.' ^(?ár 3.65 rs. ar. 
Paradero. 
0bmMo«.—El mercado corttinóa quie-
to y algo más flrme. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 dyv . 19 19.3i4 
"60d|V . 18.1(4 19 
París, 3div . 5.1 [4 5.7i8 
Hamburgo, 8 d[V . 3.1(4 4.1(4 
Eítados Unidos 3 d(V 9.1(4 9.3(4 
Espafia, s; plaza y 
cantidad 8 div. 23.1(4 22.1(4 
Dto. papel oomerclal 10 á, 12 
Monedas extranjeras.—3e cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks , 9.3(8 á 9.5(8 
Plata americana 
Plata española . 79.1(8 á 79.1(4 
Valores y Accione* Más quieta la 
Bolsa, habiéndose hecho las siguientes 
ventas: 
100 acciones Gas Hispano Arar, á 14. 
$5.000 Obligaciones F.C. ViCales, á 5% 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO E&PANOL do la Isla 
de Cuba contra oro 4 & 4Já valor. 
LATA ESPAÑOLA: contra oro 79V¿ & 79^ 
ürcenbacks contra oro español 9K & 9% 
Conip, vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipeeca 116 119 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 2í 103 109 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfuegos á Villaclara 118 
Id. £ id. id 107 
Id. H Ferrocarril Caibarien 107 Id. lí id. Gibara á Holgnin. 
Id. l i San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada 
Id. 2r. Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertido! 
ae Gas Consolidado .. 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Coba 1886 ~ 
onos 2í Hipoteca The Matanzas 
BWates "Workos 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Caoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio ....... 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comnañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del üea-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. Idem, acciones 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gaa 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía Lonja de Víveres da la 
Habana. •"— 
Compañía de Construcciones, Re-earaciones y Saneamiento de «b» 


















L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA fl 
Almacén: 
10 ci amontillado A. Blasquer fl4 una. 
15 cí moscatel rosa Id. f l l una. 
50 oj mantequilla$48 qt. 
100 ci latas 6 Ib. galleticas Srita. |1.20 una. 
50 ci ostiones Cuba Favorita f 2.tfr. 
1000 barras guayaba La Constancia |4.25. 
100 01 sidra Escudo Asturiano 16 rs. una. 
100 cr sidra Cruz Roja 16 rs. una. 
50 [4 vino Rloja Baroeló f 18.25 uno. 
3 c[ chorizos Crédito |14 rs. una. 
10 pp. vi no Terregosa $68 una. 
18 cj vino Imbert fll.50 una. 
10 C[ chocolate M. López $30 qt. 
V A P O K E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Enero 5 Esperanza, Veraoruz y Progreso. 
6 Oorby Castle, Amberes y escalas. 
,, 7 Arabistan, Buenos Aires y escalas. 
,, S Roland, Bremen y escalas. 
„ 10 Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
„ 15 Martin Saenz: Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Enero 5 Manuel Calvo, Colón y escalas. 
„ 6 Vigilancia, Profirreso y Veracraz. 
1, 5 Esperanza, New York. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA, 
Dia 5 
LLEGADOS 
De Nueva York, en 4 dfas, vp. am. Vigilancia, 
op. Knlgts, ton. 4415, con carga y 64 pasa-
Jeroa & Saldo y Cp. íueva Orleans, en2H dlaa, vp. Louisiana, 
cp. Hopner, ton. 2849, con carga y 6 pasa-
jeros á Galbáu y Cp. 
y Cayo Hi 
riuano Mascotte, cp. Alien, ton. 620, con De tampa   ueso, en 7 horas, vp. ame. 
carga y 55 pasajeros a O. Lavvtuu Childs J 
Compañía. 
De Cartagena, en 6 días, vp. italiano Giuseppe 
Corvaja. cp. Bottone, ton. 1700, con ganada 
6 L. V. Placó. 
De Cayo Hueso, en 1 dia, gol. am. Mount Ver-
non, op. Sweeting, ton. 49, con carga á J. 
l i . Bengoohea, 
SALIDOS 
Dia 4: 
Cienfuegos vp. esp. Santanderino. 
Delaware (B. W.) vp. norg. Falco. 
Delatare, (B*. jW .̂l.vap. nrgo, Dagny. 
Día 5: 1 ' • ' 
Sagua vp. alem. L. Horn. '» . .f -
C. Hueso y Tampa vapor amr. Mas . otte. 
M o v i m i e n t o de pasajeros 
LLEGADOS 
De Nueva York, en el vp. am. am. Vigilan-
cia: 
Sres. Guy L. Gott—A. E. Orr—J. Menocal— 
A. L. Canmont—A. F. W. Schwarte y 1 de fam 
—Carolina Finlay—E. Alvarez—L. Schwalhola 
—Julia L. Reed—J. Straus—H. Neichau y 1 de 
fam—M. Boto—A. White—J. Parson—J. Be-
ranto—G. Fernandez—L. Talley—C. V. deTo-
mte—N. Muñón—Amparo Tatay —M. Prendes 
—J. C, Plttenger y 80 de tránsito. 
De Veraoruz en el vp. alemán Prinz August 
WUhehn: 
ores. J. Barbasan—A. Verdazoo—D. Arpiazu 
—Ponolano Navarro—21 de tránsito. 
De Veraoruz y Pragreso en el vapor ameri-
cano Esperanza: 
Sres. F. R. Sedler—J. Alonso—J. M. Guzman 
—Margara Mesa—J. Rodríguez—G. Qhardsoa 
—Rosa Jiménez—R. Oliva—Concepción Parrin 
—Dena Jacobsen—C. Olavarria—A: Llora—B. 
Moatalvo—J. Brite—M. Heller—F. Sierra—El-
vira Delgado—Joaquín Araujo—L. Alfonso— 
B. Vila-Ü. Lplnaz-I. Vidal—J. O. Vega—M. 
D. González—J. Pesante—6 de tránsito. 
De Nueva York, en el vp. ing. Maracas: 
Sres. S. A. Luther—G. W. Haines—W. L. 
Lincoln—Q. W. Rich—D. E. Davis—M. Drain 
—R. Pastor—J. C. Prince—N. Garry y 1 de fa-
milia—J. F. Wells—T. Read—J. F. Brinson—J. 
F. Rernal—M. Romeris—J. González—M. Gon-
zález—L. González—W. Alcover—30 de trán-
sito. 
De Mobil» en el vp. cub. Mobila, 
Sres. C. Kgstad—A. Engli&h—J. Vandgekel 
—R. Schomberg y 2 de fam—Anna Krassalt— 
W. Biotz—Q. Shepard y i de fam—J. Munay 
y 1 de familia. 
SALIDOS 
Para Colón, Puerto Rloo, Canarias. Cádiz. 
Barcelona y Gén©va en el vap. esp. Manuel 
Calvo: 
Sres. María López—Laureana y Teresa Ro-
sillo—Bettina y Edgardo KunrdI—M. Maclas 
—H. Pares—R. Pineda—A. Sánchez—F. Olive-
ro—J. Rodrigu ez—Marcos y Antonio Martla—• 
J. Arteaga—V. Rodríguez—F. Car bailo—José 
Saqino—N. Nieves—J. Sordo—J. Piree—Mar-
cos Qulntero-A. Péñate—J, Alemán—A. Ca-
brera-Adelaida Arroyo—J. G. Dutiue—Robert 
Newln—8. jgduard—O. Fabbs—J. Puenmayor 
—Carlota Arrazola—F. Falquer—J. Borda-A. 
(;hera_F. Spencer—E. Normand—G. Pérez-
Pedro Ozozes—H. Hnlligur. 
Para Hamburgo y escalas en el vp. alemán 
Prinz A. Wilhelm: 
Sres J. Alvarez—M. Alonso—J. Menéndez— 
C Fernandez—J. Iturralde—T. Casal y 1 de fa-
milia—J. Gómez—J. Estevez—F. Otero—Josó 
Rey—Perfecto Alvajez—B. Aspra—F. López— 
A Baoorelle—J. Pérez—L. Fernandes—Luim 
Pérez—Leonor Fernandez—A. Requejo—Ma-
nuel Nodarse—R. Comas—Bernabé Sanohea 
Miranda-J. García-M. Granja. 
B a r r i o s & C o e l l o 
a en C. 
han traslado su escritorio á 
OFICIOS 33 (altos) 
42 . 
N o m á s 
D O L O R E S D E M U E L A S 
USESE L A 
O D O N T A L I N A 
DEL 
D R . T A B O A D E L A 
Aplicándola como indica el método que la 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
dediente ó muela cariados. 
De venta en todas la* boticas de la I s l * 
Fiáase así: Oíontalína le Tataiela . 
c 13070 83-22 Db 
D I A R I O D E L A ' M L A R I N A ' — E d i c i ó n de U m a ñ a n a . — E n e r o 6 d e : 9 0 1 : -
LUCHA POR LA VIDA 
La pol í t ica porsoaal, enoami-
nada ú n i c a m e n t e á. la conquif?ta 
del presupuesto, está dando -en 
Oienfuegos sus naturales í rutos . 
V i n o i l a d a en mano^ do unos 
cuantos, por no decir de uno so-
lo, la influencia que da y qui ta 
destinos y que organiza conforme 
t\ sus planes la baraja de autori-
dades y de funeionarios de todas 
categorías , no os maravi l la que 
servidores del Estado, ó del M u -
nicipio, que deb í an of recer garan-
t í a y protección al derecho de 
todos, tercien airadamente en las 
contiendas pol í t icas y tomen par-
te pr incipal en algaradas-y con-
Hictos de fuaestas consecuencias. 
No aabemos quien tiene razón, 
BÍ es <jne para la violencia puedo 
haberla, en esas agresiones de quo 
nos ha dado cuenta nuestro Co-
rresponsal de la Feria del Sur; 
pero sean quienes fueron los pro-
vocadores, 6 haya surgido el con-
flicto de intemperancias do uno y 
otro bando, es lo ^cierto que tal 
exci tación de los án imos , en vís-
peras de la lucha electoral, puedo 
originar perturbaciones que de-
ben ser previstas y á t iempo con-
j u radas. 
Muy lamentables son estas ma-
nifestaciones do la efervescencia 
electoral; pero no son en modo 
alguno inesperadas. En diversas 
ocasiones, analizando el ca rác te r 
pe r sona l í s imo de la pol í t ica que 
hoy prevalece, hemos dicho que 
del choque de apetitos y de an-
sias de medro t e n í a n que brotar 
forzosamente violencias y colisio-
nes tanto m á s graves cnanto 
rnayor fuese la ident i f icación de 
las autoridades con el bando mo-
nopolizador del poder. Cuando 
en la batalla pol í t ica se contro-
vierten ideas y se debaten p r i n -
cipios, es fácil atender á la voz 
de la razón, que al ü n se impone, 
Birviendo de freno á los part ida 
c u á n d o á falta de ideas se discu-
ten nombres, y cuando las manos 
de la muchedumbre combatiente 
BO dir igen á v i d a s al mismo plato 
que contiene las pocas tajadas 
disponibles, la lucha po l í t i ca re-
viste todos los caracteres de la 
lucha por la existencia, y los que 
defienden, no ideas n i principios, 
sino su derecho á la vida, repre-
rioss^respectivos; mas cuando la 
í inabidad ú n i c a de la COJI t i enda , 
electoral estriba en l a ' í i ó i ñ ^ ^ f ^ ^ ü ^ ^ t o de conservacmn 
sentado por el pan para sí y para 
los suyos, apelan fác i lmente á la 
fuerza y no retroceden ante los^ 
mayores excesos. 
Triste co-a es presenciar el 
cuadro que ofrece hoy la po l í t i ca , 
no ya en Cien fuegos, sino en toda 
la Isla, entregada á las disputas 
de los que pugnan por trepar, 
Hjo el pensamiento, no en el i n -
terés públ ico , sino en un sueldo, 
en un destino, en una credencial 
do Gobernador ó de portero, de 
Representante 6 de policía. E n 
la Perla del -Sur los aspirantes al 
m a n á del presupuesto han empe-
zado á d i r i m i r sus cuestiones á 
tiros y á estacazos; en el resto 
del país reina parecida exalta-
ción y se advierte la propia mez-
quindad do los móvi les á que 
obedece la grey polí t ica. 
El partido que se l l amó repu-
blicano conservador, y que ante 
la proximidad de unas elecciones 
debió permanecer unido á fin de 
impedir la preponderancia ex-
clusiva de peligrosos radicalis-
mos, se ha fraccionado por fute-
sas de ambic ión y de amor pro-
pio. E l Congreso, por un in te rés 
persona l í s imo, pasa por ojo la 
Cons t i tuc ión y pretende anular 
sentencias de los tribunales dej us-
ticia, como lo hubiera hecho á no 
ser por el veto presidencial. L a 
C á m a r a de Representantes, cuya 
m a y o r í a era opuesta, á juzgar por 
sus declaraciones en la prensa, al 
restablecimiento de la L o t e r í a , 
cambia s ú b i t a m e n t e de cri terio, 
y buscando ú n i c a m e n t e la mane-
ra de mortificar a l Presidente ele 
la Repúb l i ca , aprueba sin m á s 
esc rúpu los la ley de Loter ía . 
Si esto hacen los llamados á 
dar ejemplo, ¿qué no h a r á n los 
del m o n t ó n a n ó n i m o , los que 
tienden ansiosamente las manos 
á un mezquino sueldo que ha de 
proporcionarles los medios de 
vida que no son capaces de al-
canzar por otros caminos m á s 
elevados y amplios? Si la opi-
n ión no reacciona, si no se i m -
social, m u y cerrado y nebuloso 
se presenta el horizorítb ' pó l í t i co 
de Cuba. 
referente al nombramiento del 
Excmo. Sr. don R a m ó n G a y t á n 
de Ayala para Min i s t ro Plenipo-
tenciario d e ^ E s p a ñ a en Cuba. " 
E l Encargado de Negocios de 
nuestra patr ia en esta R e p ú b l i c a 
pa r t i c ipó ayer a l Secretario de 
Estado el nombramiento, con-
testando el s e ñ o r Zaldo que el 
Gobierno aceptaba la des ignac ión 
del s e ñ o r G a y t á n de Ayala . 
E l nuevo M i n i s t r o de E s p a ñ a 
nac ió el 16 de Agosto de 1859, 
habiendo ingresado desde m u y 
j o v e n en la carrera d i p l o m á t i c a , 
como Agregado al Minis ter io , 
cuando no contaba veinte años 
de edad. 
H a sido Secretario de tercera 
clase en China y en Constantino-
pla y Secretario de segunda clase 
en Tokio , en T á n g e r y en el Qui -
r ina l . 
F o r m ó parte, en 1894, de la 
De legac ión e s p a ñ o l a en la Comi-
sión Internacional de ios P i r i -
neos. 
Designado en c o m i s i ó n para la 
Secre ta r ía de 1^ clase de Wash-
ington en 1895, fué confirmado 
en propiedad en el mismo año . 
F u é miembro de la Misión ex-
t raordinar ia enviada á La Haya 
para asistir á las bodas de S. M . 
la Reina Gu i l l e rmina , de los P a í -
ses Bajos. 
E l ú l t i m o cargo d i p l o m á t i c o 
ocupado por el s eño r G a y t á n de 
A y a l a ha sido el de Minis t ro re-
sidente en Caracas. 
E s t á en poses ión de las conde-
coraciones siguientes: Comenda-
dor de n ú m e r o de Isabel la Ca-
tól ica; Cruz de tercera clase del 
Mér i t o M i l i t a r , blanca; Cruz de 
segunda clase de O s m a n í a de Tur-
qu ía ; Oficial de San Mauricio y 
de San Lázaro , de I ta l ia ; Cruz de 
tercera clase de l Sagrado Tesoro, 
del J a p ó n , y Caballero de la Es-
t re l la Polar de Suecia. 
Felicitamos al dis t inguido com-
patriota y nos felicitamos de que 
persona de tan relevantes mér i -
tos haya sido la designada para 
representar ^á E s p a ñ a en esta 
Repúb l i ca . . 
iíifrfl le Espía 
E N C U B A 
H a sidjD confirmada oficialmen-
,mente l a noticia comunicada por 
nuestro corresponsal en Madr id , 
£ f A S H K T O N 
31 (WEiiero. 
Así como Mr. Wilsou, ministro de 
Agricultura, es el apóstol de. la remola-
cha americana, Mr. Shelfer, perito ta-
bacalero del departamento de Agricul-
tura, es el apóstol del tabaco ameri-
cano. 
Mr. Shelfer ha dado, ante la Asocia-
ción Económica Americana, una confe-
rencia, en la cual ha dicho que "el ca-
rácter y calidad del tabaco son deter-
minados por el suelo y el clima en que 
se cría.'* Sospecho que esto nadie lo 
pondrá en duda, y, también—sin ser 
perito agrícola—:que lo que sucede con 
el tabaco sucede con otras plantas. Mis-
ter Shelfer ha agregado que, si se toma 
semilla de Cuba y semilla de Sumatra 
y semilla de una región de los Estados 
Unidos y se siembran eu Texas, "lo 
que resultará será la variedad más 
adaptable á aquel clima y á aquel 
suelo." 
También esto se puede admitir sin 
esfuerzo. La traducción nunca es como 
el original; tal vez resulte mejor, en al-
gunos casos; pero lo que es mejor no es 
lo mismo. Con la naturaleza hace el 
hombre muchas diaMuras; pero tienen 
su límite. Y eatos versos exquisitos de 
Arólas encajan aquí: 
Cerrad los volcanes; darán su estallido. 
Cubrid á, las flores de espeso ramaje... 
Darán el aroma que Dios ha querido. 
El Journal of Commerce, de Xueva 
York, opina—y no sin fundamento— 
que hay contradicción entro las premi-
sas sentadas por Mr. Shelfer y las con-
secuencias que saca de ellas el perito; 
quien ha afirmado que se puede obtener 
tripa como la de Cuba y capa como la 
de Sumatra, en Texas, eu la Florida, 
''donde quiera que haya un clima y un 
suelo similares á los de Cuba y Suma-
tra." Según el Journal, esta asevera-
ción no es admisible "mientras no se 
demuestre que en este país ó en otio 
hay las mismas condiciones de suelo y 
de clima, que dan su cualidad peculiar 
á los tabacos de Sumatra y de Cuba." 
La demostración no la ha hecho mis-
ter Shelfer. Los productores de Cuba 
pensarán que nunca la hará; sin embar-
go, no les conviene desdeñar esas ma-
nifestaciones del perito, porque ponen 
de manifiesto una vez más la persisten-
cia de la manía ultra-proteccionista. 
Mr. Shelfer ha consignado en su confe-
rencia, con pesar, que esta nación im-
porta de Cuba todos los años tripa por 
valor de 8.000.000 de pesos, y paga por 
ella derechos de aduana que ascienden 
á anos 6.000.000; total, 14.000.000. 
Mr. Shelfer quisiera que esta importa-
ción se acabase; y, también, y con ma-
yor motivo, la de tabaco elaborado. Y 
detrás de Mr. Shelfer están muchos ve-
gueros y muchos fabricantes. 
lío parece probable que se llegue á 
obtener aquí una hoja igual á la de 
Cuba; pero sí es posible que, á fuerza 
de estudiar y de ensayar, se consiga 
mejorar bastante la hoja del país. Se 
procurará hacer creer al consnmidor y á 
los poderes públicos que es mejor de lo 
que es y que pata nuda se necesita im-
portar la de Cuba, contra la cual se pe-
dirán altos derechos. Y de todo esto 
hay qne esperar fnorte oposición en el 
elemento tabacalero á la renovaieón del 
tratado de rewppbented. -
X. T. Z. 
Política Extranjera. 
J:NT H I / X G H I . V 
El obstruccionismo en la Cámara 
húngara ha dado por , resultado la se-
paración de Francisco Kossuth del par-
tido déla independencia, cuya jefatura 
ostentaba. 
La cansa de este importante aconte-
cimiento político es la siguiente: 
Eu una de las últimas sesiones de la 
Cámara, Kossuth. accediendo á indi-
caciones del conde Tis/a. presentó una 
proposición encaminada á hacer cesar 
el obstruccionismo. 
Según Tos términos de la inisma. los 
independientes cesarían,eu su campa-
ña, siempre que el Gobierno concedie-
se la reforma de la ley electoral y cier-
tas reformas sociales, más la autoriza-
ción del empleo de la lengua húngara 
en fas Escuelas primarias. 
Votada la proposición de Kossath, 
obtuvo 27 votos contra un número 
igual de sufragios y seis abstenciones. 
A l conocerse el resultado de. la vota-
ción, creyéndose Kossuth desautoriz-a-
do, se apresuró á dimitir. 
Aclaración histórica 
Bahana, Enero 5 de 190$. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A -
R T X A . 
Estimado amigo: Me veo en el deber 
de rectificar uu hecho de la historia 
revolucionaria de Cuba, alterado, tal 
vez inconscientemente, por un miem-
bro déla Cámara de Eeprosentantesen 
la sesión del día cuatro del presente 
mes. 
Dice ese señor Tíepresenlante que: 
En 1874 la Cámara de Kepresentantes 
que presidía, el señor Estrada Palma 
se colocó en la pendiente de que habla 
el actual Presidente de la República, 
llegando á vejar y perjudicar á un 
hombre hasta negarlo la escolta que po-
día defomler su vidn, sacrificada poco 
después en San Lorenzo. ê C." 
El que tiene el honor de dirigirse á 
usted, señor Di rector, para qne tenga la 
bondad de publicar esta carta, formó 
parte de la Cámara de Hepr ese litantes 
qne en Bijagual tomó por unanimidad 
el acuerdo de deponer al Jefe del Eje-
eutivo Carlos Manuel de Céspedes. 
Yo acepto la responsabilidad que 
pueda caberme cu cnanto aquel acto 
tuvo por antecedentes cansas justifica-
das que dará á conocer la Historia 
oportunamente; pero rechazo todo car-
go que se dirija contra aquel Cuerpo 
Legislador por el drama sangriento 
que más tarde se dcsanolló eu San Lo-
renzo, en que fué inmolado el inicia-
dor de la revolución de Yara. -
La Cámara de Representan tes no 
podía invadir atribuciones del Poder 
Ejecutivo, á quien correspondía exclu-
sivamente facilitar al insigne patriota 
qne acababa de ser depuesto de la pr i -
mera Magistratura de la República, la 
escolta á que se alude en la sesión del 
lúnes último. 
Queda de Vd. señor Director, afemo 
amigo y S. S. 
MÁRCOS GAKCÍA. 
" n e c r o l o g i a T 
El día 2 del corriente ha fallecido eu 
la quinta La BcnsSficá, del Centro Ga-
llego, el antiguo empleado de la casa 
de don José Rio, Juan Cancelo, natural 
de Mngardos (Cornña) que desempe-
ñaba la plaza de patrón de las lanchas 
qne dicha casa tiene en este puerto. 
Su entierro se ha efectuado el día 3, 
á las ocho de la mañana en el Cemen-
terio de Colón. 
Reciban los familiares del honrado 
obrero y eu especial su hijo .luán, nues-
tro más sentido pésame. 
C e r v e z a S a n L u i s O r i g i n a l B o d w e i s e r 
L o s M é d i c o s C o n f i e s a n 
Las notables cualidades tónicas y re/ 
constructivas de la marca 
^ TRABE MARR. 
Los mejores doctore^ prjescíifcien. Es e l 
alimento líquido ideal pues vigoriza y con*' 
forta, y N O embriaga. Contiene u n 14,60 
por ciento de extracto nutr i t ivo genuino y 
menos de u n 2 por ciento de alcohol. 
La venden los farmacéuticos. 
Preparada por la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
Sí. Loáis, ü. S. A . 
G a l b á i i y C o m p a ñ í a . Ven ta a l p o r m a y o r y a l clotall 
San Ignac io 36 . Habana. 
r 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por los vapores alemán es 
A Ü N T 3 3 i 5 
DE LA ANDES a 8. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIBDERIOHSBN, KIEL, 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é Inmejorable venti-
lación, lo que loa bace muy apropósito para el 
T ranspor t e de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
San Ignaacio 54 . A p a r t a d o 739. 
c 43 i En 
W a r d L i n e 
SANTIAGO DE. CUBA, MANZANILLO y 
otros pusrtjje jie la costa Sur; también, son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, v ia 
Clenfueges,' ft precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros qne soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
FLETES 
La carga se recibe solamente la víspera 
do la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro, 
Los embarques de los puertos de Méxic oten-
drán aue parar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
Cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaltlo y Comp, 
CÜBA 76 y 73 
O 5 156-1 En 
' V A P 0 E E S - € 9 ^ E # S -
k la C ü i i a i i í r 
A N T E S DE 
A N T O H I O LOPES Y 
NEW YORK 
AND 
CUBA M A I L 
BTEAMSHIP 
COMPANT 
Rápido servicio postal y de pasaje di -
recto de la HABANA á NUEVA 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Ealiendo para New York los martes á las 
10 a. m., los sábados á la nna p. m, y los lunes 
á las 4p. m. para Progreso y Veracruz: 
Esperanza..., New York Ene. 5 
México Now York — 9 
Monterey Progre; y Veracruz. — U 
Havana New York _ 
Morro Castle. New York _ ig 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 18 Vitrilancia .... Progre' y Veracruz. — 19 
México New York _ 23 
Ha vana Proere .'v Veracruz. — 25 
Monterey New York _ 26 
Morro Castle. New York .' _ 30 
Vigilancia Progr? y Veracruz' Fbro. Io 
tsperanza.... x'íew York — 2 
Be expenden pasaiee para New York por los 
vaporea extraordinarios como eigue: 
En V. clase f25-00 oro americano 
En intermedio fi4-00 oro americano 
Ida y vuelta f55-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente 
La línea de WAIiD tiene vaoores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias álos 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
Levar la correspondencia de los Estados Uni-
doa 
MEJICO: 8e venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tainolco. 
NEvVYOKK: Vapores directos dos veces á Ja semana. 
NASSAU: Boletines á. este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles vía Cien-
fuegos y los vapores de la Línea qoe tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios FOU 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes-
S O Ü T H E M P A C I F I C 
Hayana H e ? Crleans steaiMln line 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ba hecho á 
!
• esta lineatan popular 
b entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la H a t a a á Nueya Orleans 
Primera clase, Ida |20.0í) 
Primera clase, ida y vuelta f35.00 
Begupda clase, ida flo.OO 
Entrepuente,, id flO.OO 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 




Ag*n(c < .<•!.. ral 
J . W. Flanagan, 
£ub-Agent« General 
Obispo 0̂ 21-Teléfono 456, 
c2252 
Galbán y Comp. 
Agentes 
S a n Ignacio 
36 y 38 
19 D 
C I U D A D D E C A D I Z 
Capitón QUEVEDO 
saldrá para VERACRUZ sobre el 11 de Enero 
á las cuatro de la tarde llevando Ja correspon-
dencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se flrniarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 11. 
M. CALVO 
OFICIOS N ÜMERO 28 
Y Á P O S I E - C O R E E O S Á L E M O E S 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna 
fióliza flotante, así para esta línea oorao para odas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los electos que se embarquen en sus va-
pores. 
N 'OT A Se aavierte á los señores pasajeros 
" -1 que en el mnelle do la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos & conducir el pasaje i 
bordo, mediante el paco de VEJNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días do salida 
desde las diez á las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en igual sitio, la víspera y dia 
de salida hasta las diez de la mañana. 
"Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto on donde 6ste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salidas m m m y M rasnales 
de HAMBURGO el 2i de cada roes, para la 
HABANA con escala en AMPERES. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matanzas, Cárdenas, Cientuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemftn de 2016 toneladas 
A S C A N I A 
Capitán PUCK 
Salió de Hamburgo directara ente para la 
Habana y escalas el 25 de Diciembre y se es-
pera en esto puerto el día 11 de Enero de 1901. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemán de 1893 toneladas 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa 
fia, fecha 22 de acostó último, no so admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
eu la Casa Consignatario. 
Aviso á los carfrartores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex 
travío que sufran los bultos de carga que no lie 
ven estampados con toda claridac BJ destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se nagan por mal envase f mar-
ca de precinta en los mismos. 
c 10 7R-1 En 
N U E V A L I N E A 
d o " V a , t o a r e s C o n t ó o s 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Jiamburg American JAne) 
Para C o r n ñ a ó Santander , H a v r e 7 HamTDurg'o, 
Saldrá sobre el 31 de ENERO DE 1904 el nuevo y espléndido vapor a eraán 
PRINZ JOACHIM. 
meraddomite Carga 6 flete8 Adieos y pasajeros de Cámara y proa, á qu ienea oírece uu trato es 
rem^cldore&irFmpreT^^68 Berfin trasladado8 Ubre8 d« 4 *o**o del vapor en los 
r r i d o ^ I ^ 
I S ^ ^ ^ ^ ^ ^ AfricafAustralia y Asia con f r a ^ o ^ o ^ W L ^ ^ 
l ' a s a j e e n 3*- p a r a C o r a n a ó S a n t a n d e r , $ 2 9 - 3 5 oro e s p a ñ o l , 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto último no se admitirá 
11 la Ca^rcSgn^tte ^ ^ deClarad0 61 PaKajer0 en * ^ « « n t o de ^acar^su'b^íleíí 
r * * ™ ^ poimenorts y dates sobre fletes y pasajes acúdase al agente -Enrioue Hailbut 
Correo Apartado tZU. Cable: H K I L U L T . San Ignditio 64, A l VA X A . 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
DE 
« O B R i N O ü D E B E R R E R A 
S. cu C. 
3E31 V « t r > o r 
A V I L E S 
CAPITAN 
Dou José Sauson. 
Saldrá de este puerto el día 7 de Enero á las 
5 de la tarde para los de: 
Nuevi tas , 
G iba ra , 
B a ñ e s , 
Sagua de Tánamo, 
Baracoa, 
Caimanera (Guautánamo) 
Santiago de Cuba. 
Los días de salida solo recibirá la carga has-
ta las13 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
EL VAPOR 
0- 62 1 Eu 
Capitán RICHMA N 
Salió de Hamburgo directamente para la 
Habana y escalas el 25 do Diciembre y se es-
pora en este puerto el 11 de Enero de 1904. 
El vapor correo alemfin de 3335 toneladas 
M A R K O M A N N I A 
Capitán MUTTRICH 
Salió de Hamburgo via Amberes el dia 28 
de Diciembre y se espera en este puerto el 
22 de Enero de 1901. 
ADVEETESGIA IMPORTAHTE 
Esta Empresa pone á la disposición dé los 
señores cargadores stís vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la lela do Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suíicicnte para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también 
se laeilitan inlormes y Be venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre eiios 
para los vapores DEUTPCHLAND, 
FURSTBISMARCK. MOLTKE, A ü -
GUSTE VICTORIA, BEUECIIER y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
tre NEW YORK, PARIS, (Clierburgo), 
LONDRES (Plymouth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse sn 
conHienatario 





Don Federico Ventura 
Saldrá de este puerta el día 11 de Ene-
ro á las 5 de la tarde para los de 
Nuev i t a s , 
G i b a r a , 
Baracoa , 
Sant iago de Cuba, 
Sto. D o m i n g o ( K D ) 
San Pedro de Macor i s 
Ponce (P K ) 
Mayagrüez (P R ) 
y San J u a n de P u e r t o R ico 
La carga de cabatoje &e admite h asta 
las3 déla tarde del día de salida. 
La carga de travesía solo se recibe basta 
las cuatro de la tarde del día 9. 
Se despacha por sns armadores 
SAÍT P E D R O 6. 
COSME DE H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS M1ETC0LES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SIGUA Y CAIBAMI 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL: 
De Habana A Saffíia y vicevers;» 
Pasaje en « * ^ 
Id. en 3? I 3- J0 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3) 
Mercancías 0-53 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pacaje en 1! ÜO"53 
JcL en 3? í 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía W 
TABACO 
De Caibarién y Sáffuá á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercancía. 
C r a GfiMral a Flcís Corril] 
OKO ESPAÑOL 
Para Cienfu«Kt>s v Pal mi ra á f0-55 
„ Caguaguas á f0-j3 
„ Cruces y Lajas á $0-95 
„ Santa Clara ft f0-89 
„ Esporanzi» á 
„ Rodas & $0-3) 
Para máa intorrnes dirigirle á sos armadoras 
SAN PEDRO S. 
c 8 78 1 En 
(t b í imi í 
Salidas de SANTIAGO de CUEA para JA-
MAJQA los días 8 y 29 de! presente mes d© 
EnenT | u ^ 
Precios de pasaje en 1> f 12 Cy 
Idem, idem 3'. I 8 „ 
Informan Sobrinos de Herrera 
22-5 
COSTA KORTE 
E l vapor 
Capitán CARDELU2 





Guadiana (con transbordo) 
i/ La, Fe 
los d í a s 4 , 1 2 , 1 9 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la noche 
regresando de La Fé con las mismas escalas 
los días 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el mnelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
E l vapor 
Capitán MONTES OE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Hailén y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la oataciórr de Víllanueva á las 2 y 
Í0 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las se La de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor serví -
ció con Pínax del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sas 
mercancías en el momento de so embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía on U 
United Statea Lloyds. 
Para más informes acñdase á las Oñcmas de 
esta Compañía, Oncíos 28, altos. 
c 13 78-1 En 
v a p o r T l a v a " 
Capitán Emilio Ortuba. 
Saldrá de este puerto los martes á las seia 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA 3AGÜA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua f g ^ f ^ j ! f M J 
y vice-versa (Idem (?n3í f 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ots. 
Mercaderías ." •• 50" 
De Habana á Caibarifin I Pasaje en 1? H&M 
y více-versa 1 Idem en 3; I 3.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ot?. 
Mercaderías M * * 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 3J ota, 
tercio. 
(El carburo - como mercancía.) 
C A R G A G E N E R A U F L E T E CORRIJO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira. á 10.55 
... Caguagas « O-̂  
Cruces v Laja» 
,.. Santa Clara 0.80 
Esperanza y Rodas 0.30 
Para más iníormes dirigirse l i sus 
armadores, CUBA 30. 
Hermanos Z al acta y íiúmiz* 
D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 6 d e 1 9 0 1 3 
L A P R E N S A 
• Este a ñ o no es tan fecundo co-
mo el pasado en balances pol í t i -
cos. Bien es verdad que no abun-
daron fechas como el 20 de Mayo 
que hicieron tan satisfactorio pa-
ra algunos el de 1892. 
E n el que le siguió fueron má^ 
las salidas que las entradas y esto 
explica el silencio de la prensa 
que prefiere callar á tener que re-
gistrar quiebras, por lo menos, de 
esperanzas. 
U n nuevo colega, sin embargo, 
que los estetas y los á rb i t ros de 
la l i teratura aprec ia rán en todo 
lo que vale, Helios, d i r ig ido por 
el joven y elegante escritor señor 
Carnearte, viene á supl i r la defi-
ciencia que en ese punto se nota 
con un balance de la s i tuac ión al 
cual vamos á recoger, e l iminando 
algunas l íneas, un tanto persona-
les, á fin de que no pierda nada 
del valor que, como obra de gene-
ra l izac ión, nos complacemos en 
reconocerle. 
Dice, pues, Helios: 
EiCbaiido una mirada hacia nuestros 
nauntos domésticos, no podemos menos 
d<' sentir profunda tristeza y uu gran 
desaliento al contemplar el cuadro bo-
chornoso que á nuestros ojos se ofrecé-
is os encontramos con que el país en 
masa se queja de la miseria, de la ca-
rencia absoluta de protección al trabajo 
y á la agricultura, y, como si condoli-
do el gobierno de tan aflictivos lamen-
tos quisiera oponer al torrente avasa-
llador de los sucesos fatales su mano 
poderosa y eficaz., grava las industrias, 
aumenta los tributos, haciéndolos as-
cender á un millón de pesos más de lo 
que para sus gastos presupone; obliga 
al pueblo, al pueblo que se queja de la 
escasez de recursos y la falta de traba-
jo, á pagar uu impuesto oneroso para 
Bolventar una deuda no contraída; hace 
regalos de 50,000 pesos; mantiene un 
lujoso personal de empleados técnicos 
para extirpar un enfermedad singular; 
obliga al propietario á incesantes gas-
tos de reparaciones y decorados, las 
más de las veces innecesarios; retarda 
el momento de liquidar lo que se adeu-
da al Ejército con dilaciones inmovati-
das y absurdas; el legislador, por su 
parte, endiosado con resoluciones que, 
por lo menos, pueden calificarse de cri-
minales y atentatorias á los más sagra4 
dos y venerados intereses del país, que 
deben estar, como están en todo pecho 
honrado, muy por encima de la perso-
nal conreniencia; vemos esa Ley Coro-
na sancionada por ambas Cámaras con 
el exclusivo fin de salvar á un convicto 
de voluntario 6 innecesario homicidio; 
la magistratura cruzándose de brazos 
ante la conducta delictuosa de uno de 
sus miembros en el más alto Tribunal 
de Justicia; y, si se traba de lo que pu-
diéramos llamar nuestros asuntos in-
ternacionales, habremos de apartar ''la 
vista con horror y el estómago con as-
co'' ante el repulsivo espectáculo que 
ofrece la presencia de un estado ex-
tranjero eu Bahía Honda y en Guantá-
uamo, que bajo el pretexto de arrenda-
miento, se ha "comprometido'' á abo-
nar al Erario cubano una irrisoria su-
ma;el Ejecutivo reconociendo la r i -
dicula República de Panamá, no obs-
tante las cordiales -relaciones que nos 
ligan en Colombia; y, por último, un 
Jerarca Supremo ante cuya omnímoda 
voluntad se inclina el Presidetite, ese 
Jerarca que alguien llamó el Todopo-
deroso con residencia en este pueblo. 
Tal es el resultado de uu balance po-
lítico y económico, simplemente esbo-
zado de la patria, sin comentarios: un 
seucillo bosquejo en conjunto. 
¿Qué nos reserva el nuevo año? 
Sólo el pueblo, el pobre pueblo que 
paga y que con escarnio so llama SO-
BERANO (!!!) es el que á pesar de ser 
el que debiera saberlo, lo ignora por 
completo. 
En sus manos está el remedio 
Quiere decir, en las elecciones. 
Lo advertimos porque son po-
cos los que ahora conocen el 
griego. 
De E l Mundo, r eseñamos la úl-
t ima sesión de la Cámara : 
Puesto á discusión si se suspendían 
los trámites reglamentarios para discu-
tir el proyecto de lotería que aprobó el 
Senado, se acordó afirmativamente, por 
31 votos eoutra 10. 
Los señores Enrique Villueudas y 
Carlos Fonts y Sterling, pidieron la pa-
labra en contra y el señor Villueudas 
empegó á consumir su turno: pero ha-
biendo manifestado que necesitaba re-
nt'i- á la vista muchos datos—y también 
por ser ya tarde—se acordó, á propues-
ta del señor García Cañizares, aplazar 
el debate para hoy, á las nueve de la 
mañana ó á las dos de la tarde. 
Por lo visto, y contaa lo que se espe-
raba, la ('amara aprobará el estableci-
miento de la lotería. 
En la sesión de ayer el pro-
yecto fué aprobado en su tota-
l idad . 
Loter ía en puerta, veto á, la 
vuelta. 
L o que es éste es más seguro 
que el otro, á menos que lo nie-
gue La Discusión. 
. j o r q u e entonces es segur í s imo. 
E l Porvenir, de Cartagena de 
Indias, ( Colombia ) correspon-
diente al 18 de Diciembre pasa-
do, recibido por la ú l t i m a expe-
d i c i ó n , inserta un telegrama do 
su corresponsal 'en N ü e y a Or-
leans, en el cual, dando d i e n t a 
P A N A C É Á D É S W Á Í 
« CURA El. 
REUMATISMO, 












OCHENTA AKOS DR ASOMBROSO BXITO. PIDASB SI, I,IBB.ITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (ante» en Phlladelpbla) 
¿AMES F. BALLARD, ST. LOUIS, MO.. E. U. Dg 
De venta. Farmacia del Dr. Johnson, Obispo No. 53, Habana. 
DEL 
'Doctor JÍrturo Sansores 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
Curación Radical sistema mixto da Suo-de la Impotencia por al da Sue-roterapia y Electroterapia de Kalret. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION f ^ S a r n f S 
dolor ni molestias. Curación radical. Bl 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO S a ^ r / i 4 ^ " ' 
RATOS ULTRA VIOLETA 
y Antinomicosla. 
ciónde Lupus 
pAVnO T ê  mayor aparato fabricado 
ilülUu ht por la casa de L>iemens Alema-
nia, con él reconocemos á ios enfermos quo 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
orpnTnM DE ELECTROTERAPIA en 
ULiuliiUn general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las rías urinarias y especial 
para operaciones. 
TI rPTÜflT T̂TQ sin dolor en las estrecho-
DLljljillULilJiu ees. 80 tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. Be practican leconocimientos 
con la electricidad. 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
c 63 1 En 
del paso por al l í de la comis ión 
nombrada por el gobierno colom-
biano para tratar con Mr . Roo-
sevelt del arreglo de la cuest ión 
del Canal, se lee lo siguiente: 
La comisión de paz colombiana llegó 
aquí esta mafiaua inesperadamente eu 
ruta para Washiugton. Se dijo en 
Puerto Limón el domingo que habíau 
salido de allí el sábado en el vapor 
Beberly, el cual desembarcó los colom-
biauos aquí temprano esta mafiaua y 
salieron esta noche para Washington, 
En la partida están en general Reyes, 
general Pedro Nel Ospina, general Lu-
cas Caballero y general Jorge Holguín. 
—Estamos en vía para Washington, 
—dijo el general Reyes—para conferen-
ciar con e^Presidente Roosevelt y ex-
ponerle nuestros derechos á un trata-
miento justo. Estamos dispuestos pa-
cílicamente; pero no podemos ocnlíur 
nuestro resentimiento por la actitud 
del gobierno americano. 
—¿Usted se refiere á que declararán 
la guerra á los Estados Unidos! se le 
preguntó,—No, replicó el general Re-
yes, eso es imposible.—Xo podríamos 
esperar ningún resultado satisfactorio 
de semejante conducta y sí esperamos 
una conclusión pacífica de las diferen-
cias que hoy existen. 
—Supongamos que su misión sea in-
fructuosa. 
—Entonces enviaremos un ejército 
de cien mil hombres por las montañas, 
mientras los buques de guerra ameri-
canos están recorriendo las costas. No 
hay caminos por las montañas; pero 
cuando una nación tiene su honor y su 
integridad en amenaza, sus hijos pue-
den hacer todo cuanto es necesario pa-
ra reivindicar sus derechos. 
Nosotros deseamos simplemente que 
los Estados Unidos tengan sus "manos 
fuera" (hans oTf) y que cumplan fiel-
mente los términos del tratado de IStG. 
La cuestión es puramente doméstica y 
no necesita de uinguua intervención de 
fuera. 
El Canal de Panamá es de nosotros 
tanto como la bahía de Nueva York es 
de los Estados Unidos. Todo el plan 
de Panamá fué incubado por unos po-
cos cabezas calientes y ladrones, quie-
nes tratan de tomar posesión de un 
bien valioso de Colombia—el pedazo 
de tierra más importante eu el hemis-
ferio occidental.—Conozco personal-
mente al Presidente Roosevelt y espe-
ro encontrarlo inclinado á extender la 
mano de la justicia á nosotros. Trata 
remos de conseguir de él retirar la ma-
no fuerte y protectora de los Estados 
Unidos sobre los rebeldes, para que po-
damos adminisírar el castigo que jus-
tamente merecen. 
No podemos pelear con los: Estados 
Unidos; pero sí podemos y aplastare-
mos la insurrección si ' retroceden los 
Estados Unidos de su posición ó no, y 
de los traidores dispondremos conve-
nientemente. 
Si los Estados Unidos lio retroceden, 
nuestra empresa será un poco más di-
fícil; pero será ''evada á cabo. Los co 
lomblanos estáu unidos y sostendrán el 
honor de su país. 
Ahora vamos á ver q u é hay de 
verdad en las afirmaciones del 
general Reyes. 
Su m i s i ó n en Washington ha 
fracasado por completo, y estas 
palabras del mensaje que antea-
yer m a n d ó a l Congreso Mr . Roo-
sevelt: " E l reconocimiento de 
la R e p ú b l i c a de P a n a m á está 
justificado por la defensa de los 
intereses colectivos de la c i v i l i -
zación, (!!!) destruyen cuantas 
ilusiones pudiera abrigar acerca 
de la integridad de su patria. 
¿ H a r á buena el general Reyes 
su promesa de que Colombia en-
v i a r á contra P a n a m á , a l t ravés 
de las m o n t a ñ a s un ejército de 
100.000 hombres? Y dado que así 
lo haga, ¿consegui rá algo con 
ello? ¿Les t e n d r í a cuenta á los Es-
tados Unidos mantener en el I ts-
mo un ejérci to de ocupac ión que 
h a b r í a de prolongarse por todo el 
t iempo que duren las obras? D i -
fícil es contestar á estas pregun-
tas. 
Pero sea cual fuere la acti tud 
de protesta que observe Colombia 
ante la traidora conducta de Pa-
n a m á , aconsejada, amparada y 
cubierta con capa de civi l ización 
por los Estados Unidos, á noso-
tros nos in sp i r a r á respeto, y ya 
que no podamos ayudarla á i n -
tegrar su terr i tor io, por lo me-
nos no escarnecerán su desgra-
cia con sarcasmos, n e g á n d o l e el 
derecho que tiene para ello, 
los h i j o s d e u n país que, 
despojado por el imperio m u -
s u l m á n hasta no quedar de él 
más que una a lca ld ía con hono-
res de condado, en el corazón de 
Castilla, ha logrado rescatar y 
di la tar sus viejas fronteras, en 
P A E A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 




Efi gns m k m ei fa e t e a ritáis m iics: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
E s t a c a s a es la, ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A N T E R I A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a t i o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d d 
JOYEEÍá, RELOJERIA Y OPTICA. 
F t i r p l e t 3 ^ 7 , J h . m a h i t o s . - j g L p ^ a r t a . i a o 6 @ a » 
ii V.E 
5 . i - ; i ) ' ' P robad los sabrosos cigarros marca L A E X C E P C I O f l de l a V i u d a de 
S J o s é ^ G e n c r . — E l a b o r a d o s con e l mejor tabaco de V u e l t a Abajo , por su e x q u i s i t o 
y a roma y fortaleza; son los mejores. \ J 
t m m m tu ios de m m m . de m n en w p í i e s . 
S U F R E N 
Los dolores y martirio de una mala espalda. Se hace 
difícil el atender á los quehaceres domésticos con un perenne 
dolor en las regiones dorsales. No es de extrañarse la de-
sanimación que aflije á millares de mujeres. No obstante 
existe la manera de obtener alivio y la curación. 
En primer lugar, convénzase Vd . que todos sus quebrantos, 
dolores y punzadas no tienen otro origen que los riñones 
enfermos. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
curan tod^ afección de los ríñones en las mujeres, curan toda 
afección de la vejiga, orina demasiado frecuente ó retención 
de orina, la Diabetes y la Hidropesia. 
T o s t l i n - o x x i o O o i ^ i ^ x " o t > ^ " f c > l o 
La Señora Emilia Miia, del No. 98 calle do Lagunas, Habana, Cuba: "Por más de un 
año me había hallado sufriendo de los riñones, como lo indicaba el continuo dolor de es-
palda que sentía, que no me dejaba descansar por las noches, á la vez que me era muy 
penoso el levantarme por las mañanas á cuya hora ya se me extendían los dolores y en-
tumecimiento á todo el cuerpo, desde la cabeza, enla que e} dolor era inseparable, hasta 
los pies, haciéndose más insufribles hácia la parte de los ríñones. Me hallaba de un todo 
ncapacitada de atender á los oficios mas ligeros de la casa, pues el doblarme o tan siqu.e-
ra inclinarme, me causaba un verdadero martirio. En vista de 1» gravedad del caso con-
sidero casi mi agrosa mi curación, como que me siento hoy enteraments bien con el uso 
de un solo pomo de las Pildoras de Foster para los ríñones y si esto se ha logrado en un 
caso alarmante como el mío-¿Cual no será la eficacia de este gran medicamento contra 
los primeros síntomas ó en casos que so hallen aun en su principio? 
''Mi hijo que también su Tría de dolores de espniaa, siente también mucha mejoría con 
unas pocas dosis que ha tomado de las Pildoras de Foster para los riñones." 
NOTA: Enviaremos una muestra gratis, franco porte, desde Bufíalo, á quienquiera 
nos escriba solicitándola. 
m 
De venta en todas fas Farmacias y Droguerías. 
Foster-McCielian Co., Buffalo, N. Y.v E. U. de A. 
^ ^ ^ ^ ^ 
F O L L E T I N (98) 
L A H I J A M A L D I T A 
NOVELA POB 
E M I L I O R I C H E B O U R G 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Modem» 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
—¡Qué deagraciado soyt ¡Engañado, 
eugafíado por ellal ¡Miserable! ¡infa-
me!... Ninguna consideración ha dete-
nido á esa desventurada, ni aún la de 
su hijo. Me roba mi dicha y me arroja 
su vergüenza al rostro y cubre con ella 
la cuna de su hijo. 
—¡Y la amo todavía!... i Ah! cuánta 
razón tenia en sospechar... ¡Qué horri-
ble es esto!,.. 
Dejó caer su cabeza entre sus m inos 
y permaneció un momento como anona-
dado bajo el peso do su desgracia. 
De pronto se levantó con arrebatado 
ademáu y púsose á medir la estancia á 
grandes pasos febriles y desiguales. 
Sus ojos ahora salían de sus órbitas 
y resplandores siniestros hacíau feroz 
BU mirada. A cada ilutante un rouco 
grito, «praejante ú un rugido, se e&a 
paba de su peoho. bus brazos se abita-
ban nerviosamente con extremados mo-
vimientos. 
Por un momento tuvo la idea de pre-
sentarse en las habitaciones dé l a con-
desa y confundirla en seguida poniendo 
ante sus ojos la carta anónima. 
Si lo hubiese hecho así; la condesa, 
descubriendo entonces la horrible tra-
ma urdida en contra suya y viendo el 
abismo abierto á sus pies por el demo-
nio del odio, se hubiera justificado fá-
cilmente, diciendo la verdad. 
Revelado el infame proceder de Lau-
ra, hubiese resultado del mismo la 
aproximación de los esposos, cuyo ale-
jimiento consistía en no querer enten-
derse y explicarse. Desenmascarada 
Laura, humillada y expulsada de su ca-
B9y hubiese devorado suiabia impoten-
te y la dicha del conde Je Bussieres y de 
Valentina seria su mayor castigo. 
Por desdicha el conde cambió de idea. 
Los celos, que tantos estragos habían 
hecho en su corazón, sintióles de nuevo 
y con más violencia penetrar en sos 
entraña», armados de aceradas puntas. 
Sufrió un dolor atroz, nn espantoso 
desgarramiento de todas sus ¿bras. Los 
mordiscos de la víbora son menos terri-
bles quo los de los celos. Eita pasión 
luucGta quita ol conocimiento, humilla 
á lis m ŝ brgullosas almas y extravia 
1^ mejores cerebros. 
El oondo tomó la rc¿uiucióu do per-
manecer t i ui'jailo, de disimulcir y 110 
pensó más que en lograr una venganza 
terrible contra el ultraje sangriento he-
cho á su nombre y á su honor. 
Laura triunfaba en toda la línea. 
y t i W 
ÉL 
Cuando el conde de Bussieres estuvo 
en presencia de su mujer á la hora de 
almorza aparte de un rebelde pliegue 
que se o' stinó en quedar sobre su fren-
te, su rostro había adquirido su expre-
sión habitual. Nadie hubiera adivinado 
que suf ía una tortura espantosa. Tuvo 
la fuerz i de voluntad para hablar un 
poco y aún de aparecer alegre, lo que 
raramente sucedía. 
Con perfecto disimulo, observaba á 
la condesa y se convenció que ésta se 
hallaba preocupada y pensativa. 
—Es la turbación de una conciencia 
culpabi'.—se dijj.—¿Vas á salir hoy! 
—le preguntó al levantarse de la mesa. 
—Sí. 
— i A dónde vás! 
—A casa de Laura. 
—¿No vino ella ayer! 
—Sí. pero le prometí irla á ver hoy. 
—Con qué audacia miente,—pensó el 
condo.—Si qnieres el coche,—-dijo en 
uita voz,—mandaré enganchar. 
—Gracias, no, de aquí á la calle de 
Aujóu no hay gran trecho y un paseo 
á pió no me disgusta. 
—Como quieras: voy á salir también, 
pero hubiera tomado otro carruaje. 
Y después de decir esto se marchó. 
La condesa dejó escapar un suspiro. 
Sentía que la dominaban otra vez las 
angustias de días anteriores; pero se 
había comprometido de una manera 
fatal é inevitable. 
—Lo que voy á realizar es censura-
ble á los ojos del mundo—se dijo tris-
temedte;—pero mi conciencia nada me 
reprocha. 
El conde, mientras tanto, había en-
trado en su habitación llamando á su 
ayuda de cámara, el que acudió en se-
guida. 
—¿Qué hora es, Germán?—pregun-
tóle. 
El criado miró á su amo con extra-
fieza. 
—Señor conde, el reloj de su habita-
ción señala la una menos cinco. 
El conde se sonrió con gesto singular. 
—¡Ah! es verdad—exclamó. 
—Distraído se halla mi amo y som-
brío— se dijo Germán;—¡qué le pasará? 
—Germán—prosiguió el conde;—la 
señora condesa debe salir en seguida, 
y yo saldré un momento después detrás 
de ella. 
—jEs preciso mandar que engan-
chen? 
—No, á la señora condesa, ya sabes, 
le gusta salir á pie. En cuanto á mi, 
tomaré cualquier coche de alquiler. 
Ves inmediatamente á buscar uno, que 
lo enganchen á un buen caballo y darás 
orden al cochero para que me aguarde 
en la esquina de la calle de Bellachasse. 
El ayuda de cámara inclinóse y diri-
gióse á la puerta. 
—Germán—añadió el conde—una 
vez cumplido el encargo, vuelve en 
seguida, pues tendré que darte nuevas 
órdenes. 
Germán salió. 
El coude encaminóse á su despacho, 
cuyo mejor mueble era una hermosa 
biblioteca, cosa rara en esta época en-
tre los grandes señores, y que ponía de 
manifiesto el buen gusto y el talento 
del señor de Bussieres. 
Abrió el conde otro pequeño mueble 
que encerraba una preciosa colección 
de objetos antiguos de gran rareza. De 
una caja enriquecida por bellas Incrus-
taciones de plata, cogió el conde una 
pistola de doble tiro. Hizo jugar sus 
pistones para asegurarse que estaban 
en buen estado, y cargándola, la desli-
zó en su bolsillo. 
Su mirada había adquirido una ex-
presión terrible. 
gVolvió á su alcoba. 
Un instante después regresaba el 
ayuda de cámara. 
—Está cumplida la orden del señor 
con(le—jijo—el coche le espera en la 
cal le. 
—Está bien, Germán, gracias—dijo 
el coude bruscamente.—¿Sabes si la se-
ñora condesa ha salido ya? 
—lío, todavía, señor conde. 
—Entonces ves á esperararla en la 
antecámara, y tan pronto atraviese el 
patio del palacio, corre á prevenirme. 
Germán se retiró, y al ir á dar la or-
den del conde le enviaba, murmuró 
entre dientes: 
—El señor conde tiene muy mala 
cara, decididamente pasa aquí algo ex-
traordinario. 
El señor de Bussiéres no esperó mu-
cho tiempo: minutos después, Germán 
fué á decirle que la condesa salía del 
palacio. 
El coude cogió su sombrero y salió á 
escape. 
Germán bajó tristemente la cabeza. 
El coude, después de abandonar el 
dintel de la puerta de su casa, miró 
ávidamenta á los dos extremos de la 
calle. En aquel momento un carruaje 
dobló el ángulo de la calle do Santo 
Domingo y bajaba por la calle de Be-
llachasse al gran trote de un caballo. 
—En ese carruaje irá—murmuró ej 
conde quo á pesar de sus esfuerzos uO 
pudo ver quien lo ocupaba. 
A su vez atravesó rápidamente la 
calle. Un coche se veía en medio del 
arroyo piafando el caballo con impa-
ciencia, mientras mordía el freno. 
(Continuará) 
4 D I A R I O D E A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — E n e r o . 6 d e 1 9 0 4 . 
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« S ^ B a s t a r á n un par de frascos para quitar la TOS por rebelde que sea. 
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una lucha siete veces secular que 
eternamente será ejemplo y ma-
rav i l l a del mundo. 
Se conoce que el señor Bravo 
Correoso pierde fuerza en Santia-
go de Cuba porque trata de bus-
car compensaciones por la parte 
de H o l g u í n , que antes desprecia-
ba. 
E l Eco de Holguin, dice á este 
propósi to : 
Penosa pero positiva realidad, es que 
un grupo de personas estimables de es-
ta ciudad han formado una conjuración 
para lograr que el Partido Nacional 
acaudillado por don Antonio Bravo Co-
rreoso, llegue á extender sus tentáculos 
en esta sesuda y ordenada comarca, 
siempre sorda á toda asechanza, á tanto 
empeño desplegado por los agentes de 
aquel político. 
íío hace mucho se organizó aquí la 
Agrupación Independiente eligiéndose 
en Asamblea Popular el Comité ejecu-
tivo. 
Hace dos 6 tres días que individuos 
fervorosos por aquella Agrupación, ha-
ciendo uso de su voluntad, pero sin la 
consiguiente publicidad, decidieron fes-
tejar la llegada del Jefe de la Sección 
de Impuestos señor Manuel Rodríguez 
Fuentes, conjurándose sotto voche pa-
ra formar, como formaron, tienda apar-
te con el nombre de Comité de Propa-
ganda Electoral. Inútil es negar lo que 
todo el mundo sabe. 
Ese comité no tiene otro fin que opo-
ner al coronel Rafael Manduley, can-
didato indiscutible y espontáneo d« la 
jurisdicción, la candidatura del Jefe de 
la Sección de Impuestos ya citado, y 
celebrar pacto, con las apariencias de 
independencia, con el Directorio Na-
cional del señor Bravo, y en su día le-
galizar ostensiblemente una sucursal 
de aquel trust político que sólo agra-
vios ha causado á la buena marcha de 
la República y agravios y desdenes al 
noble, heróico y sufrido Holguín. 
Deploramos la labor disolvente que 
á la postre, no hará más que dividir-
nos, sin lograr el triunfo que se propo-
nen, rompiendo lo que es gala y honor 
de los holguineros: no pertenecerá nin-
guna de las facciones que al fin y al ca-
bo resultan cstérites, perturbadoras. 
Estimamos que en la Agrupación In-
dependiente, cuyo Presidente, Vice-
presidente y Secretario lo son el coro-
nel Rufaol Mandulev, don José A. Gar-
cía y (Ion Jos'í »Rií IVrít»; ea|á «o l -
guín bien representado. Por esoexcita'-
mos al buen sentido de nuestro pueblo, 
le damos el alerta y le recordamos que 
"en la unión está la fuerza." 
A h í tienen los independientes 
las consecuencias de haber aban-
donado la o rgan izac ión y disci-
p l ina de sus huestes en la mayor 
parte de los distritos. 
Si en H o l g u í n hubieran traba-
jado como debieran, nada ten-
d r í a n ahora que temer de la i n -
vas ión nacionalista que, como es 
lógico, viendo d i sminu i r sus pres-
tigios en l a capital, trata de re-
clutar e lementos>en¿a provincia. 
^ ' M í r e n s e en ese espejo los con-
servadores de la Habana, que 
l levan un traje del mismo color 
que los independientes orienta-
les. 
L a República Cubana nos da la 
buena noticia de que, satisfecha 
la Cámara de Representantes con 
las explicaciones que, acerca de 
su in tenc ión al formular el veto 
sobre la ley Corona le dio el Pre-
sidente al Sr. La Torre, ha desis-
t ido del p ropós i to que abrigaba 
de contestar al Mensaje. 
Y agrega: 
Para que nuestra satisfacción sea 
completa, ahora sólo falta que el Con-
greso, dejando á un lado todo mezqui-
no sentimiento de amor propio, acate 
el veto presidencial y deje morir la 
odiosa Ley de privilegios y de castas. 
Voltaire—si mal no recordamos—solía 
decir que nadie sabe tanto como el Se-
ñor Todo el mundo, 6 séase que la opi-
nión pública es más sabia y poderosa 
que cualquier grupo oligarca que pre-
tenda contrariarla. Aquí el Señor To-
do el mundo, ó séase el pueblo cubano, 
se ha puesto manifiesta y calurosamen-
te al lado del veto. Estamos asistien-
do á un verdadero plebiscito. Los 
electores, reales ó supuestos, de los 
Representantes y Senadores que vota-
ron la Ley, aplauden con estruendo al 
Presidente, y si los que hemos recla-
mado el veto no pusiésemos por enci-
ma de todo amor propio el supremo 
Interés de la patria, que en estos ins 
tantos exige que no se quebrante niu 
guno de los Poderes nacionales; si no 
nos esforzáramos en contener, en vez 
de alentar, á los que con nosotros pien-
san y aprueban el veto, á diario reco-
rrerían las calles de todas las pobla-
ciones de la Isla, manifestaciones nu-
tridas, vitoreando al veto y hasta cen-
surando á los legisladores que confec-
cionaron la Ley maldita. 
Reflexionen, pues, los Representan-
tes y Senadores. Estamos ya en el pe-
ríodo electoral.—Vamos á procurar de-
volver la calma á los espíritus, la sere-
nidad al juicio, para que la nación de-
cida con ánimo reposado sobre las 
grandes cuestiones pendientes. Ente-
rremos la ''Ley Corona."—Ya está 
muerta: es un cadáver putrefacto: no 
prolonguemos el triste velorio, ya que 
los miasmas que despide, llenando la 
atmósfera, sólo pueden producir graves 
enfermedades al cuerpo social, y con 
ella enterremos para siempre el con-
cepto de que en Cuba se puede violar 
la Ley ni por los legisladores ni por los 
ciudadanos, y de que aquí se puede 
crear una casta privilegiada á la que 
todo sea permitido, y á la que esté ase-
gurada la impunidad, por horribles que 
sean los atentados que cometa. 
Es un buen consejo. 
Y al Congreso le ha de ser tan-
to más fácil seguirlo cuanto que 
ya t o m ó con la ley de L o t e r í a 
desquite contra el veto de la ley 
Corona. 
Los arrieros se encontraron en 
el camino. 
L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
Por falta de quomm no se celebró se-
sión en la alta Cámara. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Ayer tarde se aprobó, sin discusión, 
el articulado del proyecto de ley de) 
Senado creando la renta de lotería. 
Después de haber sido rechazadas 
dos enmiendas del señor Villueudas 
(don Enrique), el señor La Torre ma-
nifestó que tenía el propósito de pre-
sentar un artículo adicional en el sen-
tid© de que se subaste ese servicio y 
no lo haga el Estado; pero que había 
desistido de ello en virtud de las indi-
caciones que le hicieron algunos ami-
gos de que eso debe ser objeto de una 
ley especial. 
A- petición del señor González Sa-
rrain se acordó enviar inmediatamente 
el proyecto al Ejecutivo para su san-
ción. 
Fué aprobado el proyecto de ley, 
redactado por la Comisión de estilo, 
suspendiendo los pagos que el Tesoro 
de la República viene haciendo á la 
Iglesia. : [ 
Se concedieron seis días de licencia 
al señor Peraza. 
A propuesta del seSor Portuondo, se 
acordó la impresión y reparto á los 
Representantes del proyecto de ley del 
Senado reformando la ley de 27 de Fe-
brero de 1903, sobre el empréstito de 
35.000,000 de pesos, á fin de discutirlo 
en la s^ión de hoy. 
Se aprobó el dictamen de la Comi-
sión de Asuntos Militares, rechazando 
las modificaciones introducidas por el 
Senado en el proyecto de ley de la Cá-
mara sobre reorganización del cuerpo 
de artillería, y fueron elegidos para 
formar parte de la Comisión Mixta de 
ambos cuerpos colegisladores que verá 
la manera de llegar á un acuerdo acer-
ca de dichas modificaciones, los seño-
res Villuendas (don Enrique,) García 
Cañizares, Portuondo, Loiuaz del Cas-
til lo y Catá. 
Se leyó el dictámen de la Comisión 
de Códigos favorable al proyecto de ley 
del Senado denegando la orden número 
2 de 1902 que regula el precio del gas. 
El señor Coé, que consumió un turno 
en contra, comenzó asombrándose de 
que en diez ocho meses que hace cesó 
la iutervención americana, no se echa-
ra de ver una infracción contra la Em-
presa que tiene el monopolio único y 
esclusivo del alumbrado y que en una 
legislatura que agoniza y que parece 
quiere terminar atrepellando todos los 
intereses, se quiera discutir festinada-
mente la derogación de la orden nú-
mero 2 de 1902. 
Añadió que esa orden fué un golpe 
dado por el sable contra el abuso y que 
si desapasionadamente se estudia es 
asunto se advertirá que con la deroga-
ción se van á lesionar los intereses de 
todos los consumidores de gas de la Ha-
bana. 
El señor Garmendía defendió el pro-
yecto, manifestando que el Gobernador 
Militar de Cuba sin razón que lo acon-
sejara, dictó ma?iii militare la orden nú-
mero 2, quitándole á la Empresa del 
gas los derechos que como particular 
podía tener para vender libremente su 
fluido. 
A l concederse después la palabra al 
señor Castellanos para explicar el con-
A . S E G U I N 
BORDEAUX 
Miembro del Tribunal, 







cepto jurídico que había impulsado á 
la Comisión de Códigos para recomen-
dar el proyecto del Senado, se notó que 
no había cuorum, por lo que no pudo 
continuar la sesión. 
Para curar uu resfriado en im día 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. El boticario le devolverá el di-
nero si no se cura. La firma de E. \V. GROVE 
se halla en cada cajita. 
¿ P O R Q U E L O S M A R I N O S 
S O N T A N R O B U S T O S ? 
Nuestros lectores han admirado seguramen-
te la robustez y el vigor de los marinos y de 
los pescadores. Y en efecto, viven en el mar 
en medio de los vientos y de las olas y siempre 
con el pecho desnudo; y nadie está menos ex-
puesto que ellos á los resfriados, á la bronqui-
tis y á los catarros, hasta el punto de que es 
muy raro verlos toser. Entre ellos no hay ni 
enfermos del pecho, ni tísicos. ¿Cuál es la ra-
zón de ese privilegio sobre el común de los 
mortales? Pues la razón, conocida ya de los 
médicos en los más 
remotos tiempos, no 




quitrán, del cual es-
tán untados todos los 
navios. 
Ahora bien, no hay 
f>ersona que no sepa o bueno que el alqui-
trán es para los bron-
quios y para el pecho. 
El menor catarro, si se le descuida, puede 
degenerar en bronquitis y nada tan difícil lue-
go como desembarazarse de una Bronquitis 
vieja ó de un catarro malo. De ahí el que no se 
peque nunca por exceso al recomendar á los 
enlermos la necesidad de combatir el mal des-
de sus comienzo2, para lo cual no hay otro 
medio meior, ni mas seguro, sencillo y econó-
mico que Deber aga de brea a las comidas, pe-
ro debe tenerse presente que la preparada en 
las casas es ineñoaz ó poco menos a causa de la 
insolubilidad del alquitrán natural en el agua. 
Gracias a los trabajos de un distinguido far-
macéutico de P«rís, Mr. Guyot, que consiguió 
hacer solubles los principios activos del alqui-
trán, hoy se encuentra en todas las farmacias 
bafo Jl nombre de Alquitrán Guyot un licor 
sumamente concentrado de alquitrán que per-
mite preparar instantáneamente un agna de 
brea muy límpida y, sobre todo, muy eficaz. 
El uso del Alquitrán de Guyot. tomado a to-
das las comidas, á la dosis de una cucharada 
de las de cafó por cada vaso de agua, basta 
para curar el catarro más tenaz yla bronquitis 
más inveterada, llegándose á veces hasta a do-
minar y aún curar Ta tisis, pues el alquitrán 
se opone a la descomposición de los tubérculos 
del pulmón matando los malos microbios que 
son la causa de esa descomposición. 
Este tratamiento viene á costar 2 centavos 
diarios, y ¡Cura! 
P. S.—Aquellas personas que no consiguieren 
acostumbrarse al sabor del agua da alquitrán 
?>odrán reemplazar su uso mediante las Cílpsu-as Guyot al Alquitrán de Noruega de PINO 
MARITIMO PURO, tomando de dos á tres cáp-
sulas á cada comida. De este modo obtendrán 
los mismos saludables efectos y una curación 
del mismo modo cierta. Tomadas INMEDIA-
TAMENTE ANTES DE LAS COMIDAS, ó en 
el curso de éstas, dichas cápsulas se digieren 
perfectamente con los alimentos, PRODUCE 
BIENESTAR EN EL ESTOMAGO y embalsa-
man la economía. 
Loe verdaderai cápsulas Ouyot son blancas, 
v sobre cada una de ellas va impresa en negro 
la firma Guyot. 
Depósito: C? Frere,'19í t» íFacob, París, y ea 
todas las farmacias y droguerías. 
Depositarios en La Habana: VITTDA, DE Josa 
SAKRA B HIJO, 41, Teniente Rey.—DB. MAXUHL 
JOHNSOX, Farmacéutico, 53 y 63 Obispo.—AN-
TONIO GONZÁLEZ, Farmacéutico, 112 Habana— 
MAJO Y COLOMER.—FKANOISOO TAQUBOHBIJ, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. Aooa-
TA, Farmacéutico, 63, Amistad. 
En Santicufo de Cuba: O. MORALK"?, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, nüm. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baia.—P. GRIMANY, Botica Santa Rita, 
En Mataiieas: S. SILVBIRA , y 0\ Farmaaá u-
tico y Droguista, 15, Independencia.—B. TRIO-
L E T , en todas las Farmacias y Droguerías. 
Empresas lercátttiles 
y S o c i e d a d e s . 
1 C M C l l i l i í U i l 
S E C R E T A R I A 
AQUIAR 81.—HABANA. 
Practicado en el día de hoy el sorteo de once 
obligaciones hipotecarias del primer emprés-
tito y el de nueve obligaciones hipotecarias 
del segundo, ambos de la extinguida "Empre-
sa del Ferrocarril entre Cienfuegos y Villacla-
ra", fusionada hoy en esta Compañía, obliga-
ciones que han de amortizarse en primero de 
Febrero próximo, resultaron designadas por 
la suerte las marcadas con los números Ciento 
treinta y trei, ciento cuarenta y cinco, ciento no-
venta y dos, doscientos treinta, doscientos sesen-
ta y uno, trescientos cinco, trescientos treinta y 
ocho, cuatrocientos veinte y seis, cuatrocientos 
cuarenta y ocho, cuatrocientos cuarenta y nueve, 
cuatrocientos setenta y cinco del primer em-
préstito y números Veinte y dos, ochenta y nue-
ve, noventa y cinco, ciento cuarenta y dos, ciento 
setenta y tre8} ciento ochenta y cinco, doscien-
tos ocho, doscientos cineuenía y uno y trescientos 
cuarenta y uno del segándo. . 
Lo que se hace público i fin de que los inte-
resados acudan á esta Oficina desde el primero 
de Febrero próximo de UNA A TRES P. M. & 
hacer efectivo el importe de dichas obligacio-
nes. 
Habana 30 de Diciembre de 1903.—El Secre-
tario, Juan Valdés Pagés. C2311 3-3 
COLEGIO NOTARIAL DE LA HABANA 
TESORERIA 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos del 
Monte Pío correspondientes al mes de Diciem 
bre próximo puwado, pongo en conocimiento 
de las personas que disfrutan del mismo, que 
pueden hacer efectiva la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sita en Amar-
ra 32, en cualquier dia h^bil de s de la mañana 
á 4 de la tarde Las interesadas deberán acu-
dir personalmente ó por medio de apoderado 
con poder bastante. 
Habana 2 de Enero de 1904.—J. Jtf. Barraqué. 
57 4-3 
S O C I E D A D 
U n i o n Expendedores de Carnes 
Por el presente y en cumplimiento del ar-
ticulo 22 de los Estatutos, se anuncia al públi-
co el extravío de los títulos de las acciones 
números 217 y 218 y participado por el Sr. Si-
món Blanco, á quien se le expedirán los res-
pectivos duplicados si á ello no se hiciese ob-
jeción durante el término de quince diaa á con-
tar de esta fecha. 
Habana, 24 de Diciembre de 1903.—ElPie-
eidente, J. Manuel Ferro. 13100 16-24 Db 
C O M P A N I A J O L O N I A L 
PRESTAMOSDY DEPOSITOS 
SECRETARIA 
Desde el dia 15 del corriente mes, pueden 
concurrir los señores tenedores de "Certifica-
dos Liberados" en esta ciudad, á hacer efecti-
vo en Prado número 110, B. el importe del 3 pg 
de interés, en moneda americana, del semestre 
vencido en 31 del pasado Diciembre. Los seño-
res accionistas del interior recibirán por co-
rreo sus respectivos libramientos. 
Habana 2 de Enero de 1904.—El Secretario, 
iVorman H. Davis. 58 &-3 
A V I S O I M P O R T A N T E 
AZUCAR REFINADO 
Por acuerdo de esta Compañía, des-
de esta fecha regirán para toda la Isla, 
los siguientes precios para nuestros 
Refinados: 
Granulados corrientes, en barriles á 
4% cts. libra; más un peso por el en-
vase. 
Granulados corrientes, en fardos de 4 
saquitos de 25 libras cada uno á 5 cen-
tavos libra; libre de envase. 
Granulado* corrientes, en fardos de 
de 60 saquitos de 5 libras cada uno á 5 
centavos libra; libre de envase. 
Precios en oro español 
Estos azúcares tendrán los siguien-
tes descuentos: 
En lotes de 100 barriles; % de centa-
vo la libra. 
Cárdenas Enero 4 de 1904.—''The 
Cuban Sugar Refining Co."—Samuel 
T. Tolón, Presidente. 
Depósitos Generales: En Cárdenas y 
en la Habana. (Teniente Eey 9.) 
lee 16-5 
A V T ^ r ) Por el presente comunico á mis 
-n. v xov/ amistades haberme separado de 
la casa C. B. Stevens y Ca. por así convenir-
les á ambas partes.—J. D. Albertini. 
172 4-5 
ANUNCIO—Licitación parala construcción de 
2.090 metros lineales de la carretera de San 
Diego de los Baños á Paso Real.—Departa-
mento de ObrasPüblicas.—Jefatura del Distri-
to de Pinar del Rio.—Pinar del Rio 21 de Di-
ciembre de 1903.—Hasta las tres de la tarde del 
dia 22 de Enero db 1904, se recibirán en esta 
Oficina (antiguo Cuartel de Infantería) propo-
siciones en pliegos cerrados para la construc-
ción de 2.090 metros lineales de la carreterra 
de San Diego de los Baños á Paso Real.—Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente á la hora y fecha mencionadas.—En 
esta Oficina y en la Dirección General, Ha-
bana, se facilitarán al que lo solicite los plie-
gos de condiciones, modelos en blanco y cuan-
tos informes fueren necesários.—Agustín Gor-
diíio.—Ingeniero Jefe. 
C 2279 alt. 6-23 
CONTADURIA 
Se convoca á licitadores para el suministro 
de combustible que necesite esta Escuela du-
rante los meses de Febrero á Junio, ambos in-
clusives, de 1904. 
También se admitirán proposiciones para la 
adquisición de una pareja de mulos. 
LCH pliegos de condiciones y modelos de pro-
posiciones de dichos servicios, se hallan de 
maniñesto ea esta Contaduría y en la oñeina 
del Presidente de la Junta, Reina 21, Habana, 
para los que desen enterarse y hacer ofertas 
en el acto de la subasta; la que tendrá lugar el 
día 16 de Enero á las 2 p. m. eo la citada calle. 
Guanajay 2 de Enero de 1904.— Oscar Núñez, 
Contador. Cta. ni 98 3-5 
La casa de D. Antonio G. Bejar de Ma-
drid, Almirante 10, ha renunciado á la 
gestión de todos los asuntos que le fueron 
remitidos por la casa de la Habana, cuya 
razón social es la de D. Hermenegildo 
Seara y Ĉ , en cuyos poderes fué inclui-
do, lo que pone en conocimiento por me-
dio del presente aviso para gobierno de 
los mismos. 
c 17 5-3 
G A B I N E T E 
—DE— 
OPERACIONES D E N T A L E S 
—DEL— 
D r . T a b o a d e l a 
Todas las operaciones de la boca se practi-
can por los métodos más modernos. 
Las extracciones dentarias son bien soporta-
das por las personas más delicadas y aun por 
los niños, con el empleo de anestésicos inofen-
sivos. 
Dentaduras postizos de todos los sistemas, 
incluyendo las de Puente, que tanta comodi-
dad ofrecen por su fijeza y poco volumen. 
Sus honorarios moderados y favo-
rables para todos. 
DE 8 A 4 TODOS LOS DIAS 
U N T o ^ t l A - Z t l O Z3.-CL3XL. 4 : "7 
c 13069 26 22-Db 
i 1IIMI 
I M P O R T A D O R D E J O Y E R Í A 
LOTES DE BRILLANTES DE TODOS TAMAÑOS ^ 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
0 88 1-En 
JOSE BRETON^HAMNA, CU8A.S J 
UN NIÑO R O L L I Z O 
es siempre iuteresaate y admirado, «fií como uno raquítico inspira 
lástima y conmiseraoión. , , . ^ 
La buena nutrición es el fundamento da la robustez y bienestar J 
de los niños, y los que son delgados y raquíticos, o es porque el 
estado débü de su estómago no les permite digerir la grasa que 
contienen los alimentos ordinarios, ó es perqué estos no se la su-
ministran en cantidad suficiente. En ambos caaos ©l mal es grave y 
debe remediarse administrando , . 
L A E M Ü L S I O Í I . D E S C O T T ; 
L E G I T I M A 
que se compone do la grasa más nutritiva que la oiencia conoce, 
aceite de hígado de bacalao reducido 4 glóbulos tan infinitamente 
pequeños, que los niños, por muy debilitados que estén sus funcio-
nes digestivas, digieren y asimilan con asombrosa facilidad. 
Esta emulsión va directamente á la sangre, enriqueciéndola y * 
purificándola, nutre y desarrolla los tejidos vivientes y aporta á la , 
vez el fósforo y las sales calizas que tan necesarias son para la < 
nutrición y formación de los huesos y los nervios. Es de sabor tan 
agradable que los niños la toman como una verdadera golosina, y 
es considerada y recomendada por todos los médicos del mundo 
como el mejor auxiliar de los organismos en desa-
rrollo y el más poderoso de los recoustituyentes. 
Precaución Necesaria.— La Emulsión do Scott 
Legítima es la única Emulsión que no se separa ni se 
enrancia, ni cambia su color blanco y la única que se 
conserva siempre inalterable. La Emulsión de Scott 
Legitima no quema la boca, ni fermenta en el estó-
m&io, ni causa diarreas á lo» niño», y es la únioa 
qpe todos los médico* recetan. 
Ninguna es legítima sin la marca del " Hombre con 
el pescado á cuestas " f 
SC01T 5 BOTO, Mímicos, SUEVA YORK. 
S. 112 
Premiada con medalla de oro en la filtíma Exposición de París. 
Cura la debilidad general, escrófula y raquitismo de los niños . 
c2300 2fcDb-i7 
Do 1 O 2144 alt 
S e ñ o r i t a R o s a E o d r í g n e s 
Nos compíace anunciar i las sefioras de la culta sociedad de la Habana y al público en ge-
neral, que acaba de llegar esta ciudad la que representa el famoso establecimiento de mer-
cerías que gira en Nueva York bajo la razón social de STERN BROS. 
La referida seriorita permaneceri en la Habana algunos días y trae consigo un muestrario 
completo de artículos para señoras y niños, y otros de consumo frecuente, tales como encajes, 
cintas, telas do algodón y lana, etc. etc. ¿¿J* á ~, . „ 
La oitada representante está hospedado actualroeate en el Hotel FLORIDA, Obispo y Cu-
ba, donde pueden examinar Us señoras que así lo deseeu, el muestrario que trae consigo. Los 
pedidos 0 encargos que se hagan 6 dicha señorita serán atendidos MS el mayor cuidado, es. 
mero y prontitud. 
Estará unas dos semanas, 
241 ^ 
R 
O M E R O y M O N T E 
IMPORTADORES DE YINOS T PRODUCTOS GALLEGOS S 
g t i r m g t s y o g t j r t x x o l a o g t cale T T l a o o a y a , 
Preferid los vinos de la marca LA VIÑA GALLEO A, procedentes de las afamadas viñas 
del RIVERO DE AVIA y del MIÑO; vines que no irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de los de otras procedencias. RIOJA MEDOC, procedente de la cosecha de los señores 
Fernández, Heredia y Cp. de Logroño. Esta casa, la más antigua en su giro en esta Isla, no 
tiene competidora en vinos. Jamones, lacones, etc. y chorizos marca LA LUQUESA, en man-
teca y curados. Aguas de CARBALLINO (Orense) sulforado-sódicaa, las mejores para las 
enfermedades del estómago. 
19, LAMPARILLA, 19--TELEF0N0 NÜM. 480 
c 2219 alt 28-13 D 
E L A N T E O J O 
i ™ : - » ! j ^ J r t ^ j | 
G r a n s u r t i d o d e J U G U E T E S d e t o d o s p r e c i o s , 
p a r a l a fiesta d e l o s R E Y E S M A G O S ! 
O I E S I S I E ^ O 28. esquina á Cuba.--Teléfono 510. 
C—93 61-4 5 
L A P R E V I S O R A 
S o i M a l áe PREVISION y SEGUROS MUTUOS 
sobre la vida, eminenteniente NACIONAL, está esta-
blecida cou arreglo á las leyes vigentes 
en la República. 
Constitución de una D O T E 6 u n capital p a r a la vejez 
en doce años, \ 
L a s F O L I Z A S de esta Sociedad son la úl t ima 
palabra del seguro. 
Presidente, D. José de la Puente—Vice, D. Manuel Ofcaday—Tesorero, D. Leandro V. A N 
varez—Vice, D. Manuel Parra-Secretario, Ldo. D. Policarpo LcC*n—Vice, D. José de Franool 
—Vocales, D. Nicolás Rivero; D. Antonio L. Val verde: D. Pedro Bafrnen D. Eduardo PlantéB 
D. Eduardo Al varez; D. José del Real; Sr. Conde de Sagunto; D. Tomás Ortii D. Joan B, QaJ 
tón. ' 
DIRECTOR GENERAL, fundador: D. Jaime 8, Gómez.--OFICINA^f 
69 26-3 B ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a á a n a . — E n e r o 6 d e 1 9 0 4 . 
L o s M i s t e l a 
E S T A D O del movimiento de fondos en 
la Tesorería General durante el mes 
de Diciembre de 1903. 
E i i s t Mida anterior $ 4.112.705-73 
Ingresos: 






















Total $ 6.133.845-58 
Pagosduranteel mes... $ 1.879.794-01 
Esisteuoia en 31 de D i -
ciembre de 1903 $ 4.254.061-5' 
E S P A Ñ A 
E L V I A J E D E L R E Y 
•Llegraclalia. los oxour-
• L a m a r o - S a l v a s y de 
D E P R O V I N C I A S 
S A X A C L A R A 
P I D I E N D O G A R A N T I A S 
Oienfuegos, Enero 4 de 1904.. 
(Recibido ayer cinco 
á las 2 de la tarde. J 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Los l iberales nacionales de esta c i u -
dad han redactado un mensaje que 
e l e v a r á n a l Pres idente de la R e p ú b l i -
ca, q u e j á n d o s e del proceder parc ia l 
do ci«*rtas autoriclades locales y p i -
diendo g a r a n t í a s para el l ibre y or-
denado ejercicio de los derechos po-
l í t i c o s . 
Con este motivo y con los desagra-
dables sucesos de que y a he dado 
cuenta , los á n i m o s comienzan á estar 
m u y exaltados. 
E l Corresponsal . 
L o s l i p i e s I s J e l T í p s t i í f l 
TSstado de la recaudación obtenida en 
las Cajas Nacionales desde el 19 al 31 
de Diciembre de 1903. 
A D U A N A S 
Habana $39.221- 76 
Matanzas 645-70 
Cárdenas 304 66 
8agua la Gran-
de...:1. 1.051-73 
C a i b a r i é n " . ' 17 r.o 
Nuevitas 158-00 
G u a n t á n a m o .. 844-72 
Baracoa 78 31 
S. de Cuba 1.126-91 
Gibara 43 75 
Manzani l lo . . . . 184 17 
S. Crnz del Sur 
Tunas de Zaza. 
Trinidad 
Cienfnegos 3.13y-05 





P. del K i o . . . . 8.883-85 
Banta Clara . . . 25.261-82 
P. P r í n c i p e . . . 7.036-76 
Holguiu i ; 5.299-b9 





Total general $343.650-14 
L o s C H O C O L A T E S F I N O S « L A 
E S T R E L L A " s e v e n d e n e n t o -
d a s p a r t e s . 
E n el mucl le-
sionistas.-
saludos. 
Lisboa l \ . 
Desde la escalinata del muelle hasta la 
lujosa tribuna, el trayecto está engalana-
do con colgaduras de terciopelo rojo. E n 
lo alto se ve una magnífica corona. 
Llegaron primero la reina Pía; después 
Don Carlos y doña Amelia y los prínci-
pes, todos en traje de calle. 
E l rey Dqn Carlos viste traje militar 
de campaña. 
Estuvieron esperando cerca de media 
hora la llegada de Don Alfonso, el 
cual ha estado toda la mañana ocupa-
dís imo. 
i>un Alfonso llegó á la tribuna á las on-
ce de la mañana. 
Todos los expedicionarios iban en tra-
je de viaje. 
Después de despedirse de la reina 
Pía, que besó á Don Alfonso, óste bajó 
la escalinata llevando del brazo á doña 
Amelia. 
E n el momento de efectuarse el embar-
que en la galeota real, cada uno de los 
buques que hay en la bahía disparó 21 
cañonazos. 
E l alcalde, que estaba al frente de la co-
mis ión del Ayuntamiento, d ió varios 
vivas, que fueron contestados por la mul-
titud. 
Todas las pequeñas embarcación o? y 
Imques siguen á la canoa real que re-
corre la bahía, deteniéndose ante todos 
ios barcos de guerra para saludarlos. 
Estos responden al saludo con grandes 
salvas. 
E l vapor fletado por la colonia españo-
la está engalanado con banderas y lleva 
música. . 
A las once v cuarto veriñeóse la sa-
lida. 
L a artística goleta regia veíase admi-
rablemente seguida de las restantes em-
barcaciones donde iba la comitiva. 
E l trayecto desde la escalinata hasta 
la canoa también es de magnífico efec-
to, por los centenares de uniformes del 
Cuerpo diplomático y de las comisiones 
militares. 
A l pasar por entre las dos filas, 
Don Alfonso saludó á todos dándoles la 
mano. 
E s innegable que nuestro rey deja 
en Portugal una profunda impresión de 
simpatía. 
E n t r e c o m p a ñ e r o s . — B a n q u e t e á los 
periodistas e s p a ü o l e s . 
Lisboa 15. 
E n el Hotel Central celebróse anoche 
el banquete con que los periodistas de L i s 
boa obsequiaron á los redactores-corres-
ponsales de Madrid. 
Presidió el director del Diario de Noii 
cias. 
E l banquete resultó espléndido. 
Presentaba hermoso aspecto la mesa, 
cubierta de flores. 
E l ambiente saturado de espíritu fra 
tétifal, grandís imo, 
Llegado el momento" deservir el Cham-
pagne, el doctor Alfredo Cubas saludó á 
ios periodistas españoles primero en nom 
bre de Asociación de la Prensa Insi-
ta r.-i •• n el d ¡r>'">''o de Noiicias 
Proni nció un eloo lente y bril lantísimo 
dísturir. el notable p riodista Magalhaes 
L i m a . 
Poo —dijo—tan a it ¡rizados como yo 
para T !c]ai 6. loa po-i MUetae,|ptlea bn rp-
corru España entera y podido apreciar 
c lara inc - noble x̂, la hidalguía y la 
bondad de esfe , .= hermano. 
Propone que los periodistas portugue-
ses visiten en Mayo Madrid y se repro-
duzcan las entrevistas, para hacer positi-
vos trabajos en pro de la intimidad de 
España y Portagal. 
E l marquéaxle-yaldeigles ias agradece' 
en nombre de los periodistas y de la Pren-
sa española el banquete con que se obse-
quia á los primeros. 
Con sentidís imas palabras saludó al no-
ble pueblo portugués, recordando las an-
tiguas glorias que le unen con el nues-
tro. 
E l desconocimiento mutuo—dijo—es lo 
que nos separa. 
Abogó por la unión de las dos naciones 
que no se temen ni se envidian, sino que 
se aman. 
Antonio Campos Júnior, redactor de 
OSeculo, en períodos brillantes manifies-
ta que España y Portugal son grandes por 
'a historia y pequeñas por la política que 
los corroe y consume. 
Expuso la necesidad de que nos conoz-
camos, afirmando que cuando ese'conoci-
miento sea perfecto, la alianza será ine-
vitable, surgirá por imposición inspirada 
en la conveniencia recíproca. 
Recordó los sublimes versos da Camoens, 
en Os Luís iadas, en honor de España, que 
cautivó á Portugal por BU gentileza y 
s impatía. 
Quimaraes, redactor de E t Tiempo, ha-
bló en español, brindando psr España que 
tiene glorias y tristezas semejantes á las 
de Portugal. 
Jorge Calaco, redactor artístico de 
O Secido, dice que habla en español para 
demostrar así su entusiasmo y cariño á 
España. 
Improvisó entre otras, las siguientes 
coplas, que fueron acogidas con grandes 
aplausos: 
A la mar se lleva el Tajo 
agua dulce y azulada, 
y como de España viene 
se vuelve la mar salada. 
Ande ve y dile á tu rey 
que me quedo con achares, 
por no haberle dicho al paso; 
¡Olé, que v iva tu madre! 
Silveira, propietario del periódico B r a -
sil, pronunció un magnífico discurso. 
Expl ica las emociones patrióticas que 
se sienten en la emigración. 
Dice que cuando nuestra guerra con los 
vanquis, los portugueses del Brasil sen-
tían tristezas como los españoles, pues 
allí son todavía más hermanos que aquí. 
Cree necesaria, indispensable para los 
ntereses y prosperidad de España y Por-
tugal, la unión contra los enemigos co-
munes. 
Obligados por alusiones, hablaron Mu-
ñoz, Borrajo, Tur y Domingo Polanco. 
Nuestra gratitud es inmensa para los 
nobles y distinguidos compañeros portu-
gueses que se excedieron en obsequios y 
atenciones para los periodistas españoles. 
D e B a r r e i r o á V i l l a v i c i o s a . - O v a c i o -
nes por el camino. 
Lisboa, 15 {10,85) . 
E n Barreiro tuvieron los reyes un reci-
bimiento entusiasta. 
Todas las embarcaciones de pesca lu-
cían banderas españolas. 
Se dieron calurosos vivas á los sobera-
nos, e levándose al espacio multitud de 
co listos. 
E l Alcalde, señor Victorio Reyes dió la 
bienvenida á don Alfonso X I I I . ^3te 
contestó con sentidas palabras. 
L a máquina del tren real que había de 
conducir á los expedicionarios, engalana-
da con flores, , 
E n Moa temar Vobe, verificóse una 
manifestación de s impatía imponente. 
E l recibimiento en Evora fué espléndi-
do. E n la estación esperaba el arzobispo, 
la Cámara municipal, Claustro de profe-
sores de la Universidad y el gobernador 
civil . , 
Los comercios cerraron las tiendas. 
E n Extremoz ha habido igual entu-
siasmo que en los puntos antes nombra-
dos. 
Montaron en varios carruajes los expe-
dicionarios, llegando á Villaviciosa á las 
seis 
L a s bandas de la localidad ejecutaron 
la Marcha Real española y el Himno da 
- tina salva de 21 cañonazos disparóse al 
airibnr loo ogresioQ buíSDedCS. 
Eleváronse al aire 1.400 cohetes. 
De Extremoz á Villaviciosa marcharon 
en un carruaje, en el que iban Alfonso 
X I I I , la reina Amelia, Don Cárlos y el 
Príncipe Real. 
L a entrada verificóse atravesando por 
entre una compacta/ muchedumbre que 
L a plaza del Palacio de Villavicio 
iluminada á la veneciana, presentaba sor 
préndente efecto. 
Tambión estaban iluminados con gusto 
los edificios de la ciudad. 
Se ha levantado un gran arco en la en-
trada de la ciudad. 
A las ocho v media se s irvió la comida 
Después hubo un concierto en la s 
de billar. ^ „ „ „ 
L a par t ida de caza 
Villaviciosa, 16 (2 m. ) 
Ayer mañana, á las ocho y media, sa-
lió á caballo el rey Don Cárlos, acompa-
ñado de un campesino, recorriendo el 
monte para preparar la cacería. 
A las nueve de la tnañana salieron don 
Alfonso, el príncipe real y 12 personas 
más, en carruajes tirados cada uno por 
cuatro muías montadas por soldados de 
artillería. 
A medio día regresaron á almorzar y á 
las dos volvieron á salir al monte, acom-
pañándoles la reina Amelia, sus damas y 
otros personajes. 
E n la batida de la mañana l l ov ió mu-
cho y no pudo practicarse más que un 
ojeo, en el que Don Alfonso mató un'ga-
mo y aprovechó los restantes tiros para 
los conejos. 
L a batida de la tarde se dedicó á la 
caza mayor, en la que t o m ó parte doña 
Amelia, que vestía á la andaluza. 
Don Alfonso mató cinco gamos; Don 
Cárlos, seis; Doña Amelia, cuatro, y el 
príncipe, tres, terminando el ojeo á las 
cinco de la tarde. 
Por la noche se organizó una manifes-
tación popular en Villaviciosa, en la que 
tomaron parte todos los pueblos de la co-
marca, que frente al palacio, hacían la 
Marcha de las antorchas. 
Donat ivos 
E l rey don Alfonso ha entregado al al-
calde de Lisboa 5.000 pesetas para los po-
bres y 2.500 para los empleados de Pala-
cio; otros 1.000 duros para el personal del 
Palacio de Belén y 2.500 pesetas para el 
de Villaviciosa, y 1.000 pesetas para los 
marineros de la falúa real. A los caballe-
ros rejoneadores que tomaron parte en la 
corrida les ha regalado tres alfileres de 
corbata y tres botonaduras. 
ASUNTOS V A R I O S . 
M A G I S T E A D O B Ü A E N T E 
H a sido nombrado magistrado su-
plente de la Audiencia de Santa Clara, 
el Sr. D. Lu i s López Si lveiro. 
D E N U N C I A 
E l Sr. D. J u a n R o d r í g u e z Arango 
ha presentado una instancia en la Se-
cretaría de Just ic ia denunciando el he-
cho de que D . Manuel Mart ínez Marre-
ro, juez municipal suplente de Guana -
bo d e s e m p e ñ a á la vez el cargo de A l -
calde de aquel lugar. 
J U E Z M U N I C I P A L 
Los señores don Manuel Olea F e r -
nández, don Francisco V e r a Alvarez y 
don Ricardo Léante Pérez , han sido 
nombrados jueces municipales de J i b a -
coa, Calvario y E n c r u c i j a d a , respecti-
vamente. 
S I N L U G A R 
H a sido declarada sin lugar l a recla-
mación de honorarios presentada por 
el oficial de Sala de la Audiencia de 
Matanzas, D. León A r m i s é n . 
POLICÍA 
E l Sr. D . Pedro Lopíz , h a sido nom-
brado pol ic ía de la Aduana de Santia-
go de Cuba. 
t . i í V S .¿SBCiUtf DB GUERRA 
A y e r tarde se hizo á la mar el cru-
cero de 1? clase de la marina de guerra 
francesa Julien de la Graviere. 
CASA L I B E R A D A 
H a sido acordada la l iberac ión de la 
casa -Cdrrales 44, en Guanabacoa, pro-
piedad de doña Gabina Hernández , 
que se hallaba incautada por el Estado 
por débi to de contribuciones. 
CÁTEDRA D E I N G L É S 
E l T r i b u n a l de E x á m e n e s para pre-
aclamó á los r e d é n llegados. , 4. J ^ B J s H ^ d M de I n g l é s del Instituto 
"«a, de Matanzas^lfií turnado á los candida-
tos á dicha Cátedra en el orden si-
guiente á partir de esta fecha. Todos 
los candidatos concurrirán al aula Mag-
na del Instituto de la Habana á las 
ocho de la m a ñ a n a : 
Enero 5.—Lorenzo A . R u i z — G o n z á -
lo S. H e r n á n d e z — J u s t o Pastor D í a z -
R a m ó n de Armas. 
Enero 6 —Nicanor Trel lcs—Pedro 
Tosca—Ricardo H e r n á n d e z M a y ó l a — 
Buenaventura Mufíoz. 
T R I S T E NOCHE 
S u p e r a b u n d a n t e y E s p l é n d i d a 
a s i m i s m o e s , l a H I C A C O L E C C I O N d e 
j u g u e t e o p a r a e i m u n d o S n f a n t i l ^ 
c e l t i o 
L a s e c c i ó n X 
JUEGOS DE SOLAZ, JUEGOS D E RECREO, JUEGOS D E A D O R N O DE E N T R E T E N I M I E N T O , 
DE D I S T R A C C I O N Y DE CALCULO. 
J U G U E T E S DE CAPRICHO, J U G U E T E S D E SORPRESA, J U G U E T E S MECANICOS 
Y J U G U E T E S INGENIOSOS. 
HERMOSOS B E B É S , VISTOSOS COCHES Y C A B A L L O S , A S O M B R O S O S U R T I D O . 
I p j - I F * I I T I T -A . T 7 " -A. H . I 3 3 1 3 - A . X > 
Cuanto se ha inventado en el mundo, p o d r é i s c o n t e m p l a i l o en yues t r a eonocida casa 
L a s e c c i ó n X 
Enero 7.—Manuel F . Moreno—Fer-
nando J . Junco—Gabino J . Barnet— 
J o s é J . Oms. 
Enero 8 . — J o s é Lámar V á r e l a — E d -
mundo Luque—Tancredo de la C r u z -
L u i s R u i z de Porras. 
Enero 9 . — J o s é M. E s p í n — J o s é Mar-
t ínez M o r e n o — R a m ó n Navarro V i l l a r 
—Miguel A . Masvidal. 
E E C L A M A C I O N D E S U E L D O S 
E l Secretario de Gobernación ha en-
viado al Alcalde Municipal una ins-
tancia firmada por 46 ex empleados 
municipales, reclamando el pago de los 
haberes que se les adeudan. 
Dicho Secretario interesa á la vez de 
la autoridad municipal que se partici-
pe el acuerdo que adopte el Ayunta-
miento en este asunto. 
P A E T I D O R E P U B L I C A N O ( H I S T Ó R I C O ) 
Asamblea Provincial de la Habana 
Secretaria 
Se cita por este medio, á todos los 
señores Delegados á l a Asamblea Pro-
vincial de la Habana del Partido Re-
publicano ( H i s t ó r i c o ) para la ses ión 
extraordinaria que, con objeto de tra-
tar asuntos electorales, tendrá lugar 
el d ía 6 del corriente mes á las ocho de 
la noche en los salones del Círculo del 
Partido Republicano situado entre los 
entresuelos del teatro Payret, frente al 
Parque Central. 
J . J . Maza y Aríola, 
Secretario. 
¿QUE ME CONVIENE? 
P a r a m i T o s 
E l L icor de Brea del D r . González . 
P a r a m i A s m a 
E l Licor de Brea del D r . González . 
P a r a m i B r o n q u i t i s 
E l L icor de Brea del Dr . González . 
P a r a m i s K e s í r i a d o s 
E l L icor de Brea del Dr . González . 
P a r a m i E x p e c t o r a c i ó n 
E l Licor de Brea del Dr . González . 
P a r a m i C a t a r r o P u l m o n a r 
E l L icor de Brea del Dr . González . 
P a r a P u r i f i c a r m i S a n g r e 
E l L icor de Brea del Dr . González. 
P a r a c o m b a t i r m i A n e m i a 
E l L icor de Brea del Dr . González . 
P a r a h a c e r m e e n g o r d a r 
E l L icor de Brea del D r . González . 
P a r a p o n e r m e d e b u e n h u m o r 
E l L i c o r de Brea del D j . González. 
P a r a c u r a r m e , d e j a r m e t r a -
b a j a r y g a n a r d i n e r o 
E l L i cor de Brea del Dr . González . 
i D ó n d e se fabrica el L icor de Brea 
del Dr . Gonzá lez ' 
E n la Botica ''San J o s é " astUa de ilar 
Habana esquina á Lampari l la . 
¿Dóndo se vende y se encuentra? 
E n todas partes como la gracia de 
Dios. 
o 1 l E 
Manteca de CACAO 
- P U R A -
En H u m i 45 centaros I r 
Por l i t e á cíDcoenía centayos. 
T ^ e s t r e y T ^ a r t í n i c a 
S O L 8 5 , 8 7 y 8 9 
C-101 indi* 26-4 
D E . G A L M G Ü I L L E M . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d í ' 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e ^ 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S r 
f i l i s y H e r n i a s ó q u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 j de 3 a 3. 
6 3 H A B A N A 6 5 
C—51 26-1 En 
D R , J O S E A . T A B O A E E L A . 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas dianas de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes d« 
3 a 4, NEPTUNO 47. cl307l 26 Db 22 
O B R A S D E A R T E 
en g r a n d e s j a r r o n e s , c o l u m n a s , 
e s t á t u a s , c u a d r o s a l ó l e o , a c u a r e -
l a s y g r a b a d o s , c e n t r o s , a d o r n o s 
p a r a t o c a d o r e s , e spejos y a l f o m -
b r a s h a y u n s u r t i d o e x t r a o r d i n a -
r i o y p a r a todas l a s f o r t u n a s . 
J a r r o n e s desde $ 1 - 5 0 
Columnas m a d e r a y porcelana 
desde $ 4 - 6 0 
E s t a t u a s desde $ 4 - 8 0 
Cuadros desde $ 1 - 6 0 
Centros desde $ 1 - 0 0 
Espejos , 3 lunas desde $1-10 
Al fombras desde $ 0 - 7 0 
D e todo hay m u c h a var iedad, todo 
de gusto, y para satisfacer lo mismo 
al modesto obrero, que á los m á s f a -
vorecidos por la diosa fortuna. 
E n t r a d a l ibre y precios puestos e n 
cada objeto. 
J . B O R B O L L A 
COMPOSTELA ffi 5 56 í OBRAPIA HUM. 61 
C-74 1 E n 
i o s m i s i í o m f l 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resuliados en el tratamiento de todaa 
las enfermedades del estómago, dlspep-
Bia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito crecie nte. 
Be vende en todas las boticas de la Isla 
c 56 1 En 
«ÜESTROS EEPRESERTÁfiTES M M 8 
para los Anuncios Franceses son ios 
S t » . m A Y E N C E F A V R E j C 3 t 
18, rué de la Grange-Bateliérs, PARIS T 
L O M B R I Z CDRACIOH CIERTA 
en 2 IIVUAS oon los 
G l ó b u l o s S e c r e t a n 
Farmacéutloo, Lturaado f Pnmlado 
tíxiCO P.EUBDIO IXFAUBLl 
.ADOPTADO POR IOS HOSPITALES Df PARIS 
UkTl ti pr Hwr: SECRETAN, tO.u.figtu, tub. 
IIT1UK££!10 : Pnncipalei farintciii j Dro^ueriu. 
P O L V O P Y R E T H R I 
PAFA MATAR LOS INSECTOS 
de H O R N E R de BONS, L o n d r e s 
Dn destructor seguro de todas clases; de Insectoi 
en latas pintadas bonitas. 
VMiiu ttunl ! Viuda de JOSÉ SARRÁ é Hijo. Hahané 
« tr.*T> tu IK NMiaMM» »ri>tri«» 
N . 15. invitamos á todos los n i ñ o s p a r a que pasen á recojer las papeletas p a r a los grandes Rega los que en su 
t>se(iuio ofreceremos e n el p r ó x i m o d í a de l leyes . 
C-Í>1 2 t - 4 2 m - 5 
¡3' t a n t r i s t e ! l a q u e p a s a e l t u b e r -
c u l o s o . S i b a j a l a t e m p e r a t u r a 
6 h a y h u m e d a d e n l a a t m ó s f e r a , 
e n t o n c e s l a n o c h e es h o r r i b l e . 
L a tos q u e e x a s p e r a , l a e n f a -
d o s a e x p e c t o r a c i ó n , l a fiebre h e c -
t i c a q u e c o n s n m e , los s u d o r e s 
q u e e x t e n ú a n , l a r e s p i r a c i ó n fa -
t igosa , e l a i r e q u e fa l ta , y m i l 
s í n t o m a s m á s q u e e n t r i s t e c e n a l 
e n f e r m o y f a m i l i a r e s . Y , s i n e m -
b a r g o " L A T I S I S E S L A M A S 
C U R A B L E D E L A S E N F E R -
M E D A D E S C R O N I C A S . " 
E n t r e los m e d i o s de c u r a r l a 
t u b e r c u l o s i s el m á s a c e p t a d o , es 
es l a s o b r e a l i m e n t a c i ó n ; p e r o p a -
r a p o d e r sobre a l i m e n t a r h a y 
q u e c o n t a r c o n e l e s t ó m a g o p a r a 
q u e p u e d a s o p o r t a r y d i g e r i r b i e n , 
p a r a q u e no p r o d u z c a l a tos g á s -
t r i c a q u e a c a b a p o r los v ó m i t o s 
a l i m e n t i c i o s . 
C ó m o v a h a c e r l e b i e n á u n 
t u b e r c u l o s o l a s o b r e - a l i m e n t a -
c i ó n , s i n o t i e u e f u e r z a s p a r a n a -
d a ? 
S ó l o e l B I O G E N O ( E N G E N D R A D O R 
D E V I D A ) q u e es e l v e r d a d e r o t ó -
n i c o o r t o - r e c o n s t i t u y e n t e p o d r á 
d a r fuerzas al t u b e r c u l o s o . C o ^ 
B I O G E N O Y c o n m e t ó d i c a s o b r e -
a l i m e n t a c i ó n E S S E G U R O q u e se 
c u r a n todos los t í s i c o s . 
E l B I O G E N O d e v u e l v e a l o r g a -
n i s m o los e l e m e n t o s q u e h a p e r -
d i d o p o r p o b r e z a o r g á n i c a , a n e -
m i a 6 r e p e t i d a s e n f e r m e d a d e s . 
E l B I O G E N O c o m o i n d i c a s u 
n o m b r e d a v i d a , s a l u d y a l e g r í a , 
y p r e s e r v a d e m a l e s a n i q u i l a n -
tes, 
E l B i ó g e n o T r é m o l s , 
se v e n d e e n las b o t i c a s . 
77 8-30Dbre. 
C A R M É I N E 
E L I X I R í P A S T A D E N T I F R I C O S H Y G I E N I C O S 
Recomendados por tas Sumidades módicas. 
Antiseptia de la boca. Indispensable á las personas 
B l a n c u r a de los dientes s in cuidadosas de l a belleza 
a l t e r a c i ó n del esmalte. y c o n s e r v a c i ó n de sus 
P u r e z a y frescura del h á l i t o . dientes. 
EXIGIR KL SELLO AZUL DE GARANTÍA C A R M É I N E . 
DEPÓSITO GENERAL : GK F R > X J Í N T E R , , 110, rué de Rivoll, PARIS. 
Kn Ln Habana í TTÜBA i» JOSÉ 8*̂ HA é HIJO, vonlas principales Pgrfvimpríaa T Farmacias. 
P O Ü D l í E , S J I V 0 I 1 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigase el verdadero nombre 
ReiraseseíO! f N H M M í 
or. s i2vxo3\r 
68, Faub. St Mortia, Pirlt (70<) 
J A R A B E R E B I L L O N y P I L D O R A S de 
con Y O D V n O D O B L E de H I E R M O y Q U I N I N A 
Este Tónloo poderoso, regenerador de la sangre, ti de nna eficacia cierta en la 
CIORÓSIS FLORES BLAHCAS, SümSIO» j&ESORDEítEŜ  It MEHSTRCACIOS. ESFERMEDADES del PECHO. GASTRALGIA 
DOLORES da ESTOMAGO. RAQUITISMO, ESCRÓFOIAS, FIEBRES SW • •"-"•"«•«'ES. ENFERMEDADES NERVIOSAS 
B« el único remedio que oonrlene y se debe emplear cor, miwtv» w. **uln-'iera otra suttantia. 
Véase el Folleto que acompaña á cada frasco. 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4, rué Payenne, en PARIS, 
principales Farmacias y Droguerías. » Da venta en todas las principa 
^ F U E R Z A y S A L U D ~ s 
A los convalescicates y á las personas débil tadaa 
con el i f l i l A B A M A D n á la P a t o n a -
uso del W l B i l l DE D n T f l l I U Fosfatada 
C/JRIHE y FOSFATOS. — Tonloo Reconatltuente y Nutritivo 
a Empleado en todos los Hospitales. — Medallas de Oro 
I B PAlíIáf , C O L L I N y O", 49, Uno de Mauboupe, y todas farmacl 
NEURASTENIA, ABATIIWmNTO moral « flalco, ANEMIA, FLAQUr^A 
CONVALECENCIA. ATONIA GENERAL. FIEBRC DE LOS P A , " ; m ^ V o " 
DIARREA o » ™ . n a . AFECCIONES DEL CORAZON, " ^^C,lmaD, * °,0,° 
e l E S X ^ X X X R , 
e l V l l ^ r O 6 l a 
Q Premiot Mayare» 
O Diplomas <** ífonOt 
lO Medallas de Oro 
8 MedRllaa de JPlat 
IKCONSTITOyEHTES 
uiaeeTioN 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó a d e l a m a ñ a n a . — E n e r o 6 d e 1 9 0 4 . 
NUEVA SOCIEDAD 
Cou el t í tu lo de L a Previsora, se ba 
fuudado eu esta capital una nueva so-
ciedad de Previsión y seguros mutuos so-
bre la vida, domiciliada en la calle de 
Empedrado n ú m e r o 42, bajo la compe-
tente d i recc ión de D. Jaime S. Gómez, 
antiguo agente de Compañías de Segu-
ros. 
L a Previsora, es, á nuestro juicio, la 
ú l t i m a palabra en cues t ión de Compa-
ñ í a s de Seguros. 
L a s pó l i zas de seiscientos pesos oro 
americano cada una, puede adquirirlas 
una persona para sí ó para sus familia-
res en participaciones de $300, y siendo 
el m á x i m u m de las que pueden adqui-
rirse á un mismo nombre, doce. 
Se pagan por anos, semestres, trimes-
tres y hasta por meses, á razón de cinco 
pesos mensuales, durante diez años , 
l iqu idándose la sociedad á los 12 a ñ o s 
y percibiendo el asegurado el total de 
los pagos verificados y a d e m á s la parte 
proporcional que le corresponda, de las 
ganancias realizadns por la sociedad 
con los capitales de los asociados pues-
tos á seguro premio. 
Se diferencia de las C o m p a ñ í a s de 
Seguros á prima fija, en que és tas solo 
pagan el capital asegurado al final del 
tiempo estipulado ó á la muerte, mien-
tras L a Previsora paga el capital satis-
fecho y la parte de sus utilidades que 
se reparten entre todos los asegurados. 
Cada año se abre una nueva sociedad, 
para liquidarse á los 12 años . 
Otra de las ventajas de esta Sociedad 
es, que la misma cuota, sin premio a l 
guno, paga el n i ñ o de tres años que 
las personas de 55 m á x i m u m de edad, 
para asegurarse sin necesidad de certi-
ficado m é d i c o . 
E l individuo poseedor de una pó l i za 
sobre la vida, puede cont ra-asegurarla 
ú la muerte, pagando anualmente una 
cuota por una sola vez, que oscila entre 
50 centavos á dos pesos, s e g ú n la edad 
del asegurado. 
Como quiera que el Consejo de A.d 
misn is trac ión que rige los destinos de 
la nueva sociedad, puramente nacional, 
es tá formoda por personas conocidas y 
de arraigo en esta ciudad, cuyos nom-
bres son una garant ía para los asegura 
dos, dadas las positivas ventajas que la 
nueva Sociedad ofrece, creemos que es-
tá l lamada á tener un gran porvenir, 
debiendo asegurarse todos los que pue 
dan disponer de cinco pesos mensuales, 
especialmente los niños , para que, al 
llegar á la edad en que tienen que em-
pezar la lucha por la vida, se encuen 
tran con un capital que les permita 
afrontar las necesidades primeras, que 
son las m á s di f íc i les de vencer. 
I T I G I A S J U D I C I A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
S a l a de lo Cr imina l : , 
Queja por Pablo Gómez García en cau-
sa por delito de hurto. Ponente: señor 
Gispert. Fiscal: Sr . D iv iñó . Letrado: 
Sr. Cerra. 
Infracción de Ley por Juan Roca, que-
rellante, contra auto de sobreseimiento 
libre dictado eu causa por estafa. Ponen-
te: señor Morales. Fiscal: Sr, Travieso. 
Letrado: R . M. Benitez. 
Idem por Octavio Hernández, por in-
fracción del Código Postal. Ponente: se-
ñor Cabarrocas. Fiscal: Sr. Div iñó . L e -
trados: Sres. Castro y Dueñas. 
Secretario. Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala d é lo Civil . 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por don Francisco Fernández y 
otros, sobre embargo de sueldos. Ponen-
te: Sr. Edelman. Fiscal: Sr, García Kohly 
Letrado: Ldo. Zayas. 
Testimonio de lugares en la tertería 
promovida por don Rafael Benitez, con-
tra don Josó Fresneda. Ponente: Sr. T a -
pia. Letrados: licenciados Gálvez y Zayas 
Juzgado de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 2* 
Contra R a m ó n Valdés , por atentado. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. V a -
lle. Defensor: licenciado Poo. Juzgado 
de Bejucal. 
Contra Manuel Martínez, por estafa. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Valle. Defensor: Ldo. Gutiórrez Bueno. 
Juzgado de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Moré. 
S i tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. D í g a l o l a cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
P R O F E M E S 
Dr. Jacio í fle Biislamle 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
12* 26-5 E 
DR. FRANCISCO^. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífllla).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 6, 1,— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 19 1 E n 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍA9 URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jeeús María 33. De 12 á 3. C 20 1 En 
G I R O S D E L E T R A S 
J . BALCELLS Y COMP. 
(8. en (3.\ 
- A . M : ^ L n . O X J H . ^ u 3o - 3-4= 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rísy sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 6 • 156-1 E n 
E L F R A N G E 
E n la tarde de ayer tomó puerto, pro-
cedente do Saint Nazaire y Espafia, con 
carga y pasajeros el vapor francés * T r a n -
ce" 
L A L U I S 
Ayer tomó puerto la barca noruega 
^ L u i s " , procedente de Barcelona, cón 
obras de barro. 
E L L O U I S I I O R N 
Antier salió para sagua con carga de 
ríínsito este vapor a lemán. 
E E G I S T B 0 C I V I L 
D i c i e m b r e 30 
N A e n v i i E X T o s 
"DISTRITO S U R . — 2 varones blancos le-
gltimus. 1 hembra mestiza natural. 
D I S T R I T O O E S T E . — 2 . varones blancos 
l eg í t imos . 1 hembra idem idem. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O SUR.—Rosa l ía Valdós , 56 
años, Habana, Alcantarilla 21. Enteritis. 
—Armando Nodarse, 2 aflos, Habana, 
Cárdenas 58%. Escarlatina. 
D I S T R I T O ESTE.—Pomposa Duran, 25 
años, Pinar del Río , Sol 21. T . pulmonar 
—Andrea Ponce, 29 años, Santa Clara, 
115. Tétanos. 
D I S T R I T O OESTE—Encarnac ión Tena, 
45 años, España, Jesús del Monte 536. 
T. pulmonar—Justo Domínguez , 77 años, 
Quiv icán, Es tévez 69. A . esclerosis.— 
Juana Martínez, 10 meses, Habana, San 
Joaquín 72. Meningitis.—Francisca del 
Toro, 60 años. Habana, San Joaquín 71. 
Cáncer.—Francisca Alvarez, 47 años. H a -
bana, L u y a n ó 427. E . pulmonar .—José 
Castro, 28 años. Habana, Estévez 14. T . 
pulmonar.—Elvira Figuéra, 20 años. H a -
bana, Vapor 40. T . Pulmonar.—Dolores 
Tejeiro. 32 años, España, San Miguel 
212. Fiebre puerperal. 




N . G E L A T S Y C o m p . 
IOS , Aguiar, 108, esquina 
á Amarguras 
H a c e u pag-os por el cable* faci l i tan 
cartas do c r é d i t o y g iran letras 
a corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva ürleans, Varacruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rla, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamourgo, Roma 
N¿polea, Minin; Genova, Marsella, Havre, Li* 
lia, Nantes, Saint Qulutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. asi co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Is las Canar ias , 
c 1426 166-15 apr 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia. New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Eitales y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza* 
blee en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones fe reciben por cable diariamente. 
c7 7&-1 E n 
y 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Oirán letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caMe. 
cl2 78-1 En 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y puo -
blos de España, Islas Baleares, Canarias ó [taita. 
C1851 78-23 O ' 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 ft 3 
—San Ignsoio W.~OIDÓ3, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 21 1 En 
D r . G r o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C . de Benef icencia v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C22 l E n 
D R . A . S i i T E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas cte una á tres.—(iratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 156.24Db 
Dr. H. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á? . Teléfono 854. Egido núm. 2, altos. 
C23 I B n 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 




R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 25 1 En. 
D R . E . F Q R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n u m . 1 
CONSULTAS DE 12 4 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
TELEFONO 1727., 10131 78t6-78m8 O 
Dr. Jnan Pablo García 
VIA3 URINARIAS. 
Consultas de 12 á i LUZ NUM. 11 
C26 l E n 
D r . A r í s t i d e s M o s t r é 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. ' Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c27 l E n 
D r . G , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta e n e u f e r m e ' l á d e s da los 
ojos y de los o ídos . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 123 
C 28 l E n 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5, 
C 30 1 En 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C3I 1 E n 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New «York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Uamburgo, París, Havre, Nantes, But* 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Sauta Cruz de 
Tenerife. 
•V o X I o s r t £ t X s » l £ t 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 9 78-1 En 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
l>e 12 á 4. A g n i a r 19. T e l é f o n o 111 
C 32 1 En 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 33 1 E u 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132. 
San Nicolás n. 3. C34 1 En 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujano del Hospital "Mercedes' -Cirujía 
y Enfermedades de Señoras.—Consultas día 
rias de 12 á 2.—Neptuno 48—Teléfono 1212. 
035 1 E n 
ANALISIS DE OBINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la. Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 105 
C 45 l E n 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS ; 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
l o i c ü i i L i i s M i s D E i p a . D E R A B E L L . 
a y d 1 
LA CRUZ ROJA 7 MARQUES DE RABELL 
— T ^ r -
C o s t a , 2 / a / e s y C o m p a ñ í a 
' V U E l S A C A B A J O ™ tabacos exclustvainente con hoja de las mejores y máa acreditadas vegas de 
| co» en " ^ ¿ ' ^ - s u o s taba-
> GALIAN.O .98, H A B A N A . - A P A R T A D O NÜM. 675. 
D o c t o r M a r t í n e z A v a l o s 
Monte 3 8 , altos 
Consullas de 12 á 2. Especial para señoras. 
Martes y Sábados. Teléfono 1573. 
5* 26- 1 E 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A G l i l M E N S O I i , 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: B U F E T E : 
Real 133. Marianao. Empedrado 30, Habana, 
c 102 -1 E n 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA nfimero 78, Teléfono 152. 
c2268 26-21 D 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' D03 pesos. 
Coropostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
106 26-4 E 
M a r í a L . V i l a r ó 
COMADRONA FACULTATIVA 
Consultas de una á tres, San Rafael i 145, altos 
12754 26-15 D 
ALBERTO S. DE BÜSTAMMTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición do la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6769 fimesos—10JI 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO-DENTISÍ A. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esoo-
bar76. C—2260 26-20Dbr 
7 ) r . J Í u g u s t o ffienté 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA D E L 
"CENTRO G A L L E G O . " 
«ttSl'LTAS DE 8 á 5.—GABINETE HABANA 8. 
14 26-l°E 
D r . J o s é A . T r é m o l s . 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos de l pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
13301 26 -Db29 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho á doce. 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
o2222 
H A B A N A 6 5 . 
13D 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N,l . 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía generaL San Nicolás 76 A. (bajos). 
12602 • 26-8 D 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS D E 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—2299 27 D 
DR. GÜSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
insultas en Belascoaln 105,!̂  próximo á Reina, consultas de 12 á i 
C—108 6 E 
I > K . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y Bifllt 
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas do 
143. Lamparilla 78. c 2269 21 D 
D K . A N G E L P . P I E D U A . 
MEDICO CIKU.ÍANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magô  hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de niñee. Cónsul tas del á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 3Í. c2271 21 D 
Dr. Abraham Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o del alcohol ismo c r ó n i c o . 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 6: esquina á P. 
c. 109 4 E 
DR. NICOLAS 6, DE ROSAS 
ESPECIALIDAD 
en Enfermedades de mujeres, partos y cirugía, 
Consultas de 12 á 2. Empedrado 52. Teléfo-
no: 400. 12927 26-18 Db 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esquina* 
San Miguel.—Teléf. 1226. G 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
Ihedades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—2270 21Db 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 átí. Berna 
za 32. c 2221 12 D 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 3434 de 1 
&4. c 2206 312-9 Db 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres f l al 
mes. Manrique73, entre San -Rafael y San Josó. 
C 2228 26 14 D 
Dr. Femnflo Méi iz Capte 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirviano del Hospital número 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial 
CONSULTAS DB 11 á 1^.—Gratis sota mente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la m : nana. 
S A N M I G U E L N U M . 78 , (ba • m) 
esquina á San Nicolás. Telféono 902-). 
C 2247 ind. 26-il JJ 
CARDENAL & SEGUIA 
A B O G A D O S 
E M P E D R A D O 3 0 — T E L E F O N O 818 
^. 26-15 D 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intes i nos ex» 
clnflivimente. 
Diagnóstico por el an/SlisisdelcontenirioestO" 
macal, procedimiento QUÜ emplea el profesor 
Hay era del Hospital de Han Antonio tío Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ú Hidroterapia sin percu-
sl6n (drap mouillé) por nn personal I Saco 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Concn Itas de 1 á 3 do la Urde.—Lamí * " illa 74 
altos.—Teléfono &74. «110 40 
Dr. J . Santos Feruámlez 
O C U L I S T A 
Ha regresado'de su viajo á Europa. —Prado 
105.—Contado de Víllanuera. 
O 2273 26-21 D 
P o i i c a r p o L u j á n 
ACOCADO 
Estudio: Aguiar 81, lianco Espafiol, Prlncl 
pal. Consultas de 9 a i l y de 2 s. 5. Teléf. 125. 
12278 111°—78m2Lc 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A L CHACON 17 
C—72 1 E n 
NOTARIO PUBLICO 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono nüm. 159. 
c82 1 En 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PLASENCIA. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
C 83 -1 En 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 a 3. 
c 2272 26-21 d 
ENSEÑANZAS, 
ENSEÑANZA DEL IDIOMA 
inglés en 4 meses á viva voz, sistema práctico 
y breve, se dan clases a domicilio y se hacen 
traducciones, precios módicos. Informarán Co-
legio del Dr. Casado, Reina 153: 213 8-6 
Una señora americana 
se ofrece para dar clases en inglés y español, 
en casa 6 á domicilio, en precios módicos. 
También traducciones culos dos idiomas. 47 
calle de Habana 141 8-5 
"Vfiss S. A. Lamb ofrece sus servicios al público 
^ Acomo especialista para curar por medio del 
masage el reumatismo, la anemia, las disloca-
ciones, terceduras, etc. Especialista en masage 
faciales. Dirección: DIARIO DE LA MARINA, 
altos. 165 26-5B 
JUAN PICHARDO MOYA se ofrece a los pa-
^ dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior; y a los aspirantes a 
maestros, y alumnos de determinadas asigna-
turas de segunda enseñanza, para ayudarlos en 
sus estudios. Precios moderados. San Miguel 
n. 115. 12863 alt 8-17 
COLEGIO "VICTORIA." 
Dirigido por la señorita 
MARIANA LOLA ALVAREZ. 
Admite alunmas externas, medio pupilas 6 
Internas. Enseñanza elemental y superior, 
idiomas, solfeo, piano, pintura, preparación 
de maestras. Se facilitan prospectos. Villegas 
109. 186 1Í-5 
S a n t a A n a 
Colegio de lí y 2í Enseñanza, para niñas y s e 
ñoritas, Academia preparatoria para maes-
tras, Literatura, Ciencias, Música, Dibujo al 
Creyón, á'4la acuarela y al óleo. 
Bordado de todas clases. 
Inglés (gratis.) 
Cuenta con un escogido cuerpo de profeso-
res. Campanario 117. 
Las clases de este plantel se reanudarán el 7 
del presente, lo que nacemos saber á los seño-
res padres de familia que quieran confiarnos la 
instrucción de sus hijas. 
Se facilitan prospectos y admiten pupilas, 
medio, tercio y externas. 
L a Directoraj Francisca Varona, viuda de 
Cortina v la Vice-Dlrectora, Angela de Varo-
na. 282 8-6 
Miss Ade le P o r s t e r 
acaba de llegar de Nueva York y so ofrece pa-
ra dar lecciones de inglés, español, etc. á ni-
ños y adultos. Dirigirse á Industria 125 
139 4-5 
Academia de F Herrera 
Profesor mercantil. Obispo 86 altos.—Idio-
mas, estudios de aplicación al comercio 6 Ins-
trucción elemental y superior. 
158 26-5 En . 
" S A N I S I D R O " . 
COLEGIO DE ENSEÑANZA COMPLETA 
E L E M E N T A L Y S U P E R I O E 
A c a d e m i a M e r c a n t i l de I d i o m a s y 
especial p r e p a r a t o r i a p a r a toda 
ciase de c a r r e r a s . 
A M I S T A D 9 5 
entre Dragones j / ^Barcelona. —Rabana. 
Reanudó sus claess el dia 4. rr'*r * 
Admite alumnos internos y externos. 
Se facilitan impresos é informes en la direc-
ción del mismo, 
AMISTAD 9'> HABANA. 178 4-5 
P R O F E S O R 
Sacerdote graduado en las Facultades de 
Derecho y Filosofía y Lo tras y con practica en 
la enseñanza, se ofrece á ilos colegios y padrea 
de familia. Dirigirse al P. Aparicio Monte 46 
fíotel. 188 4-5 
SANTA TERESA DE JESUS 
Colegio de s e ñ o r i t a s 
Concordia 77 
Este colegio reanuda sus clases el día 7 de 
Enero. 
Admite pupilas, medias pupilas y externas 
L a Directora Elvira Valdes Aguirre. 
84 8-3 
rjASA Y COMIDA en cambio de lecciones, 
^deseado por una profesora inglesa que da 
clases á domicilio; á precios módicos de músi-
ca, dibujo, instrucción en español, francés, 
alemán e inglés, que enseña á hablar en seis 
meses. Dirigirse á San José 16, bajos. 
113 4-3 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 3 3 . 
DIRECTORAS: MILLE3 MARTI NON. 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas 
Francés, Español é Ingles, Religión y toda 
clase de bordados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. Las clames se 
reanudan el 4 de Enero. 13169 9-2 
Colegio de l í y 2Í K i i s e ñ a n z a p a r a 
N i ñ a s y S e ñ o r i t a s . 
A c a d e m i a preparator ia p a r a maestras 
O o i a . o c > r c 3 L i « t O -
Las clases en este plantel se reanudarán el 
dia 4 de Enero 19J4.—Lo que se hace presente 
á los padres de familia. E l cuerpo de profeso-
res e» escogido. 
Cartilla 2-30. 
Enseñanza elemedtal $4-25 oro. 
Enseñanza superior $5-30 oro. 
Preparatoria para maestras $5-30 oro. 
Plano y Solfeo f 4. 
Pupilas $21-20 oro. 
Medio pupilo $15-90. 
Tercio pupilo $10-60. 
Escritura en máquina, dibujo natural, inglés, 
labores y flores de todas clases, gratis.—La Di-
rectora, América Wiltz. Itl-7m2 
S A N T O T O M A S 
T e l é f o n o 1 4 2 8 
COLEGIO DE P Y 2^ ENSEÑANZA 
ESTUDIOS DB COítRClO E IDIOMAS 
S Ü A R E Z 2 0 Y 2 8 . - H A B A N A 
DIRECTOR: 
Mauncl Alvarez del Rosal 
Situado esle Colegio cu un h ig i én ico , 
amplio y moderno edificio, dotado de 
abnndauie y apropiado material de en-
sefianza, y de uu profesorado de reco-
nocida moralidad é i lustración, garan-
tiza una completa y só l ida educac ión , 
tanto en lo que se refierp ;'i la instruc-
c ión pr imaria y superior, como en lo 
relativo 4 los .^Ludios de a p l i c a c i ó n al 
comercio ^ idiomas. 
Los pupilos reciben un trato especial 
en familia y son atendidos con todo es-
mero. 
L a s clases se reanudan el d ía 2y por 
la D i r e c c i ó n se íac i l i tan Reglamentos. 
6 10-1° 
I N G L E S E N DOS MESES.—Método ProgresI 
1 vo, á 50cts. en las mejores librerías. Su au-
tor E . Menéndez Banciella, educado muchos 
años en Londres, da lecciones á precios corrien-
tes, en diferentes colegios, casas particdlares 
y en su academia Compostela 78 altos 
56 8-3 
m m m m s e n H e l I i í 
C A R L O S I U N Ü M . 14. 
Dirigido por Religiosas Dominicas francesas. 
Enseñanza elemental y superior en francés, 
Inglés y español. Clases particulares á precios 
convencionales. 
Las clases se reanudarán el día 4 de Enero. 
55 8-3 
C L A S E D E I N O L E S 
D. Ramón D'Meza, ex-catedrático propie-
tario de inglés del Instituto de 2í Enseñanza 
de la Habana, se ofrece para dar clases de 
Inglés, en su domicilio, Concordia 183, entre 
Espada y San Francisco. 
O 26-30 
L A S A N T A C R U Z 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
Villepras 8 0 
Directora: Edelmira Rodrifjncz. 
Este bien montado Colegio reanuda sus ta-
reas escolares el día 2 de Enero. 
Se admiten internas, medio internas y ex» 
ternas, 1325G 8-29 D 
A L F R E D B O S S I É 
Al marcharse para Matanzas se despide da 
sus queridos alumnos y amigos, deseándole! 
un feliz año nuevo. 12893 28-17 D a 
C O L E G I O F R A N G E S . 
OBISPO 58.—HABANA. 
D i r e c t o r a : Ml ie . L e o n i e Ol iv ler , 
E l hiñes 4 de enero se reanudan 
las ciases. 
Enseñanza Elemental y Superior.—ReHglón, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Bolfoo» 
Labores, eto. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES D E MAESTRAS, 
Sé admiten internas, medio Internas y ex* 
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
13200 15-29Do 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora si ofrece para dar leo* 
clones de piano á domicilio, 6 en su casa call^ 
de Obranía n. 60. Precios módicos. G8A 
A LOS SEÑORES 
PADRES DE FAMILIA 
E l antiguo y acreditado Colegio de Niños, 
titulado: E l Sagradú Corazón dé Jesús cürif 
gldo por el Pbro. D. Francisco M» Bonet, reft% 
nudará sus tareás, en eu éeaunda época, el dí4 
7 de Enero del próximo ft,fiq 1904. 
Sólo la insistencia y atendibles consejos d4 
personas amigas y respetables han sido parte 
para esta determinación -q̂ 10 tendrá eñjctp 
con tal que de aquí hasta aquelU fecha de reu* 
na el suñeiente número de alumnos externos 
y semipupllos. 
A este nn se suplica á quienes Interese se 
dirijan con tiempo á O'Reilly núm. 13, donde 
se facilitan prospectos, lo mismo que en eá* 
ta Administración. O. 
TTNA soñora inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in> 
fllés y otro en español y mucha experiencia efr a enseñanza de idiomas é Instrucción general, 
se ofrece á dar lecciones a domicilio y en 94 
morada San Nicolás 207, casi esquina a Mont^ 
altos de la panadería. 13053 13-22D 
TTNA SEÑORITA AMERICANA que ha sidO 
1 durante algunos años profesora de las es* 
cuelas públicas do los Estados Unidos, desearía 
algunas clases porque tiene varias horas desci* 
capadas. Dirigirse ái Mies H. edlÚoio del "D1& 
rio de la Marina" 127Í1 jM4SD 
PROFESORA DE PIANO T SOLFEO 
del Conservatorio de Madr id 
Da lecciones d domicilió y en su casa Galla» 
no 128 altos, 12508 26-D8 
A R T E S Y O F I C I O S . 
C O N S U L T O R A 
sonámbula de lucidez y doble vista y confe-
rencia filosóficas y frenológicas, de diez de la 
mañana á cinco de la tarde 1 peso plata. In-
dustrio 109. 194 4-6 •* 
S e ñ o r i t a S o l e r 
Se ofrece para toda clase do bordados. Ad< 
mito aprenqlzas. Lealtad 126 187 8-5 
A VISO.—DEL T R E N D E CANTINAS QUQ 
-^•habiendo cambiado de cocinero, hoy puedo 
ofrecer á mis marchantes el nuevo servicio de 
comida bien sazonada y puntualidad en el ser-
vicio como lo hace el maestro Escandó n. Con-
sulado 126 135 |-5 
Aviso á los M o s propietarios de casas 
se les ofrece un albuñil por el trabajo, pre-
cio muy reducido; para solar pisos de 
mosáicos y todo trabajo de albañilería. 
Recibe órdenes Bernaza 55. Fernando 
Puigjané y López, albafíil. 
13291 2G-30 D 
B i b i j a g u a . 
Se mata instantáneamenle sin bomba, fuelle 
ni jeringa, ni líquido de ninguna clase. Se pa-
sa á domicilio. En Obispo 76, altoslinforman. 
13235 8-29 
N E L L Y K I L L I A M 
''La Mía Paliista" 
Muéstreme su mano y le diré quién es.-Con-
sultas de 9 á 5. 
Z U L U E T A 73 , p r i m e r o 
13139 15-25 D 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Con* 
truccióu de canales de todas clases. OJÜ. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y Ja-
rros para lecherías. Industria esquina a Colón, 
c 2304 26-27 d 
F r a n c i s c o A r d o i s 
INGENIERO - KSPECIAl - U - OBRAS - lilMAÜLICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Be dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta77, altos. 
9S45 153-309t 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediilcios, oolvonnes, torres, panteones y bu-
ques, garantizando au instalación y materuUe.«i. 
Koparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía, instalación de timbres elSotncos. Cua-
dros indicadores, tubos acfisticos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaoiones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico, bo ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
12504 28-8 v 
i i G A R R A P A T A S ! ! 
PARA QUITAR 
G A R R A P A T A S A L G A N A D O 
CHLORO-NAPTHOIEUM 
Altamente recomendado por todos 
lo« que lo uwan, como el m á s sencillo, 
barato y eficaz remedio que se puede 
obtener. 
MODO DE ÚBARLO 
PARA QUITAR GARRAPATAS 
Usese una parto de C H L O R O - N A P -
T H O L K U M con 20 palles de fegtl* 
A p l i q ú e s e con una escobilla dura y fró-
tese bien para que la loción llegue íl l a 
raíz del pelo. 
P R E C I O S D I í V E N T A 
Oro espaílot 
De l á 6 galones á |2-75 el galón 
De 6 á 10 galones á £2-50 el galón 
En barriles á |2-20 el galón 
W a d e B . R f l e ! ! . 
MiJHCAOElU S 1 
Apartado m'un. 48;5, HUÍmiia, C u b a . 
132M) alt d.ns 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — E n e r o 6 d e 1 9 0 4 . 
G A C E T I L L A 
Socn:DAD D I : L V E D A D O . — O r g a n i z a -
da por un ¡BMQOéu daiuas d i í t i n g u i d í -
simas se celebrará esta noche en loa sa-
lones áe la Suciedad del Vedado una gran 
velada cuyo prpílueto se dedica á las 
l í seue las ¿abAtinas . 
E l prop: anuí ha sido combinado con 
adorto y gusto. 
V é a s e : 
Eloísa, SrtR. Juanilla Du-Queáne. 
• ^lereeiles, Brta. lilaÉcedM Dn-Quesue. 
i) . Benito, 8r. Alfredo de SiMia. 
Pedro, Sr. Manuel A. J i m ó m e z . 
Mignon, por la Sociedad de Concier-
tos. 
E l juguete cómico en un acto y en 
prosa, J)e tiros largos, de Ramos Ca-
rrióu y Vita l A z a , al q u e se ha d a d o el 
siguiente reparto: 
1 Tosca, por la Sociedad de Conciertos. 
E l juguete cómico en un acto y en 
prosa, L a primera postura, sacado del 
pensamiento de una obra italiana por 
D José Arautiver. 
' Eeparto: 
Jacinta, Srta. Juanilla Du-Quesne. 
Pepa, Srta. Mereedes Du-Quesne. 
Burjíondoforo, Sr. Alfredo de Sena. 
Baltasar, Sr. Manuel A . Jüm'nez. 
P o e s í a ¡ A Dios!, de Diego V . Tejera, 
recitada por e l Sr. Aniceto Vald iv ia , 
(T Conde Koslia) . 
Farandola, de Bi^et, por la Sociedad 
de Conciertos. 
Capricho Japonés, cuadro vivo, pol-
la señori ta Oionrita Pedroso. 
Czarda número l , por la Sociedad dé 
Conciertos. 
¡Quién supiera escribir!, (dolora de 
Campoamor), cuadro vivo por la seño-
rita Ernest ina Ordoñez y el Sr. Jacinto 
Pedroso. 
Serenata, Picrnc, por la Sociedad de 
Conciertos. 
L a Itija de Israel, cuadro vivo, por la 
B e ñ o r i t a , María de Sena. 
jFh unto, por la Sociedad de Conciertos-
Marganfa, cuadro vivo, por la seño, 
r i ta E n i c o ü u a Ordoñez . 
A la v e l a d a - que dará comienzo á las 
ocho y media de la noche—han prome-
tido su asistenc ia Monseñor Chapelle y 
los Obispos González Estrada y Brode-
rick. 
E l precio del billete de entrada es de 
dos pesos plata. 
E L EOCÍO. — 
Una pragunta suelta, señor cura; 
Diga usted, padre mió: 
¿Por qué la aurora deja con ternura 
E n la flor una gota de rocío? 
—Te voy á contestar: la Gegrafía 
D a pot explicación ¡una tontuna! 
H a y rocío, hija m í á ' , ^ * ' 
Porque al nacer el sol llora la luna. 
R. de Campoamor. 
T E A T R O ALBISTT.—Llena «sta noche 
el cartel de Alb i su la siempre bella y 
siempre aplaudida zarzuela de C h a p í 
qne l leva por t í tu lo L a Tempestad. 
Cantará la parte de Angela la nota-
ble tiple Josefina Chaffer, y están enco-
mendados los demás papeles pr inc ipa -
les de la obra á Paca Biot, Aurora Guz-
m á n , el tenor Baldovi, Tapias, Escr ibá 
y Vi l larreal . 
Se representará L a Tempestad en fun-
c i ó n corrida costando los palcos tres pe-
sos, la luneta un peso y la entrada de 
tertulia treinta centavos. 
Y pasemos ahora á dar cuenta de va-
rias novedades qu^ tiene so cartera l a 
empresa'de'Alb'isfr/ 
U n a de ellas, la m á s interesante, s in 
duda, es la reapar ic ión de Esperanza 
Pastor. 
Pronto, muy pronto vo lverá la genti-
l í s ima tiple, l a insustituible Pastorcito, 
á l a escena en q n e tantos triunfos h a 
sabido cosechar con su arte, su v o z , su 
gracia y su talento. 
Vuelve la Pastor cuando la L a b a l 
se va. 
L a bolla t ip i é argentina ofrecerá en 
la s e m a n a p r ó x i m a su función de bene-
ficio para d e s p u é s emprender viaje con 
rumbo á Méjico. 
Otru n o v e d a d será ei debut de Riera , 
dos Miguel Riera , primer bajo de ópe-
r a que ha cantado en el Real de Madrid 
y en varios de ios m á s importantes tea-
tros de Europa. 
R i e r a hará su presentac ión con nn 
gran concierto que se está organizando 
para dentro de breves noches. 
Y y a solo réstanos anunciar qne el 
viernes se cantará en A l b i s u la popular 
ópera CavaUeria Rusticana por la C h a -
ffer y Matheu. 
E s noche de moda y tal cirennstan-
c ia redoblará, como es natural, el inte-
r é s del espectáculo . 
A N T E E L AJLTAK,—Dos seres m á s que 
realizau auto e l altar sus s u e ñ o s de 
amor. 
Wktj -la señorita Ernest ina G u z m á n , 
muy graciosa y muy interesante; él, 
un joven correcto y apreciable, don 
Francisco Estrada. 
E n la iglesia d e l Cristo, ante el Pa-
dre Broderick, obispo auxil iar de la 
Habana, se celebró esta s i m p á t i c a boda 
á l a s ocho de la noche del sábado 
ú l t imo . 
L lamaba la atención la s e ñ o r i t a Guz-
m/m por su toilette nupcial . 
Muy elegante! 
A p a r e c i ó en el templo seguida de las 
n i ñ a s Concepción Otálova y Carmeliua 
Gabaucho, sus damas de honor, rodeán-
dola en la ceremonia un ghipo nume-
roso de bellas señor i tas eutre el q u e des-
collaban Carmen G u z m á n , Esperanza 
Peyrcllade, A m p a r o I r i j o a , E l i s a Arre-
dondo, María L u i s a Reanbau, Adela 
Gabán do, María y Emel ina Miranda, 
L u i s a Sánchez, María de Ibarra, Cons-
tancia Sánchez, María Dolores Gonzá-
lez, Caridad Cabaleyro, Virg in ia Gu-
tiérrez, Amel ia Doyarzaba y las de 
Ruiz y Guzmán, y Arredondo y B e -
ta neo urt. 
Padrinos de la boda fueron la señora 
E v a Gu/ .máu viuda de Otálora, herma-
na de la desposada, y el padre del no-
vio, seflor Fernando Estrada, 
Testigos: don Estanislao Alvarez y 
don Juan Leijido. 
Quiera el cielo conceder á los nuevos 
esposos f oda suerte de dichas y a legr ías . 
Son ncestros deseos. 
E N J A MATFÍRKIDAD.—Con el pro" 
dnoto de !a caridad popular unido á v a ' 
liosos duuativos de la Junta Piadosa de 
S e ñ o r a s de la Maternidad, habrá hoy 
un gran pic-nik dedicado á todos los ni-
ñ o s de la Casa de Beneficencia. 
Dará comienzo á las once de la ma-
ñana para concluir á las cinco de la 
tarde. 
A las tres se sorteará entre éstos, ni-
ños y niñas , uu precioso objeto escogi-
do por la y a citada J u u l a Piadosa de 
Señoras . 
H a partido la iniciativa de esta fies-
ta de la señora Lola Ro ldán de D o m í n -
guez, nuestra ilustre amiga, que con 
tanta solicitud y des interés tanto con-
tribuye á dulcificar* en lo posible la 
existencia de esos infelices séres . 
Obra de piedad y de amor es la que 
lleva á cabo, con abnegac ión sin l ími-
tes, la virtuosa y meri t í s i raa dama. 
P A Y R E T . —Hoy, como D i a de Reyes, 
habrá dos grandes funciones en el tea-
tro de Payret dando comienzo la pri -
mera, que está dedicada á los niños , á 
las dos de la tarde. 
L a función noeturua e m p e z a r á á la 
llora de costumbre. 
A las ocho y cuarto. 
E l programa de las dos funciones es 
de absoluta novedad y esto, como es 
consiguiente, l l evará nn p ú b l i c o nu-
meroso al elegante coliseo del doctor 
Saaverio. 
Miss Boya cantará nuevos couplets en 
la función de la tarde. 
E s un obsequio á los niños. 
IIUHKFANOS DE LA P A T R I A . — L a s ca-
ritativas damas que forman la Directi-
va de la asoc iac ión Huérfanos de la P a -
tria obsequian en este d ía á los n i ñ o s 
del asilo con un Arbol de Navidad y un 
bonito Xacimiento eu ce lebrac ión de la 
c lás ica festividad de los Reyes Magfts. 
E l p ú b l i c o tendrá franca entrada en 
el piadoso establecimiento desde las dos 
de la tarde. 
Hora señalada para esta fiesta iu 
fantil. 
Priíir.LON-ES.—Al igual qne en P a y 
ret habrá hoy dos funciones, por la tar-
de y por la noche, en el Circo de Nep-
tuno y Oquendo. 
E n ambas presentarán Pubillones y 
Lowande lo mejorcito de la Compañía , 
Trabajarán las fieras. 
L A NOTA FINAL. — 
U n solterón dice á un criado, á quien 
acaba de tomar á su servicio: 
- L e advierto á usted que los criados 
no comen aquí más qne las sobras. 
—¿Y q n é tiene usted hoy para a l -
morzar? 
— U u huevo frito, una costilla de car-
nero y media manzana. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l m i é r c o l e s , 6 de E n e r o , t e n d r á n l a s H i j a s 
de M a r í a s u j a u t a m e n s u a l . 
E l s á b a d o 9, t e n d r á l u g a r e l a c t o de re l ig ioso 
á l a s o c h o de l a m a ñ a n a e n l a c a p i l l a de S a n 
P l á c i d o . D u r a n t e l a m i s a de c o m u n i ó n , e l coro 
de las H i j a s de M a r í a e j e c u t a r á p iadosos c á n -
t i cos , a c o m p a ñ a d o s de loa a c o r d e s d e l p i a n o y 
otros i n s t r u m e n t o s de mf is ica . 
A . M . D . O . 
238 8-6 
Priinitm Real y w I R . ArcMcoIMa 
D E 
W S t m a . de los Desamparados 
P o r g r a c i a e x t r a o r d i n a r i a de 8. 8. e l P a p a 
L e ó n X I I I . b a s ido d e c l a r a d o " P r ñ r i l e g i e d o " 
el a l t a r de la S e n l f s i m a V i r g e n de loa D e s a m -
p a r a d o s e n l a P a r r o q u i a de M o n s e r r a t a . L o 
q u e se a n u n c i a p a r a c o n o c i m i e n t o de los fieles. 
E l M a y o r d o m o , NICANOR 8. T R O N C o S O . 
C 58 i D b 
S O L I C I T U D E S . 
S e s o l í c i t a 
u n a c o c i n e r a de m e d i a n a e d a d p a r a u n a s e -
ñ o r a so ia . C o n s u l a d o 109. 198 4-6 
M i v i y I l u s t r o mmmm dei m. mmm 
E S T A B L E C I D A E N L A 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L . 
A c o r d a d o c e l e b r a r J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i -
n a r i a , c o n e l ob je to de r e o r g a n i z a r l a C o r p o -
r a c i ó n , c o n l a a p r o b a c i ó n d e l I l t m o . y R v n u ) . 
8r . O b i s p o D i o c e s a n o , e l d í a se i s d e l c o r r i e n t e , 
á l a u n a de l a t a r d e , e n e l P r o v i s i o n a t o d e l 
Obi spado; se h a c e nf ibl ico p o r es te m e d i o p a -
r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o de todos los H e r m a -
nos, r o g á n d o l e s l a p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , E n e r o 4 de 1904.—Alfredo V . C a b a -
l l e r o , A d m i n i s t r a d o r i n t e r i n o . 
131 2t4-2m5 
FRANCISCO MARTINEZ BERROZ 
S e deeea s a b e r e l p a r a d e r o de d i c h o s e ñ o r p a r a 
a s u n t o s de f a m i l i a que le i n t e r e s a . L o r e c l a m a 
s u p r i m o D á m a s o M a r t í n e z . I n f o r m a n S a n Pe-
d r o n. 16. 246 13-gn6 
D E S E A C O L O C A R S E 
n n j o v e n de 17 a ñ o s , p e n i n s u l a r , d e c r i a d o , e n 
c a s a d e c o m e r c i o ; t i ene q u i e n le g a r a n t i c e s u 
h o n r a d e z . I n f o r m a n e n l a v i d r i e r a de tabacos 
d e l t ea tro C u b a . 19b 4-6 
S e d e s e a 
c o l o c a r u n a s e ñ o r a , de c r i a d a de m a n o s , c a -
m a r e r a 6 l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s . E n l a 
m i s m a d a r á n r a z ó n d e u n a s e ñ o r i t a p a r a m a -
n e j a d o r a ó a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a 
t a m b i é n l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , e n t i e n d e 
de c o c i n a , s o n personas f o r m a l e s y de m o r a l i -
d a d . P a r a m á s i n f o r m e s dirierirse á R o m a y 24. 
216 4-6 
"DARA c r i a d o ó j a r d i n e r o desea c o l o c a r s e u n 
•L p e n i n s u l a r de 37 a ñ o s de e d a d , a c t i v o é i n -
te l igente , sabe los dos oficios con p e r f e c c i ó n y 
lie v a 17 anos e n C u b a ded icados ¿ esos oficios. 
H a es tado en casas r e s p e t a bles, de l a s c u a l e s 
t i ene las r e f e r e n c i a s , a d e m á s , s a b e h a c e r c u a n -
tos t r a b a j o s s e a n necesar ios . D e j a r a v i s o e n 
e l k io sco d e l c a f é " L a S a l u d " , S a l u d 28. 
189 4-5 
S E S O L I C I T A 
e n M o n s e r r a t e 165, altos , u n a c o c i n e r a b l a n -
c a , que sepa s u oficio y c u m p l a c o n sn o b l i -
g a c i ó n . 153 4-5 
Una s e ñ o r a peninsulav 
d e s e a co locarse de c o c i n e r a . S a b e e l oficio c o n 
p e r f e c c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n E s t r e l l a n ú m e r o 11. 
156 4 5 
C R I A N D E R A Y M A N E J A D O R A —Desea eo-
^ l o c a r s e á l o ? h e e n t e r a q u e t iene b n e n a y 
a b u n d a n t e la p r i m e r a y l a s e g u n d a c o m o m a -
n e j a d o r a p o r ser c a r i ñ o s c o n los n i ñ e e . T i e -
n e n p e r s o n a s q n e a c r e d i t e n s n c o n d u c t a y 
c o m p o r t a m i e n t o , O ' R e i l l y 21, i n f o r m a r á n . 
83 4-3 
D e s e a c o l o c a r s e 
u n a j o v e n de co lor , 
m a n E s c o b a r 60 
de c r i a d a 
85 
mano. I n f o r -
4-3 
S e s o l i c i t a 
SE OFRECE 
u n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r á l e c h e e n t e r a r e c o -
n o c i d a p o r f a c u l t a t i v o s de h o n o r a b i l i d a d . R e -
v i l l a g i g e d o 1 L 157 4-5 
D E S E A X C O L O C A R S E 
dos s e ñ o r a s p e n i n s u l a r e s de m e d i a n a e d a d u n a 
p a r a m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s , o t r a p a r a 
I c o c i n e r a de c o m e r c i o ó p a r a a c o m p a ñ a r á u n a 
| s e ñ o r a . No d u d a n s a l i r f u e r a de l a H a b a n a . — 
; I n d u s t r i a 150 d a r á n r a z ó n . 215 4-6 
L a T O S , C A T A R R O , fluxión 6 res fr iado se 
d o m i n a i n m e d i a t a m e n t e c o n e l P E C T O R A L 
DÍD A K W U e A H U l T A Y P O L I G A L A do L a r r a -
a a b a l . N o t i ene r i v a l e n e l m o n d a t a n p r e c i o -
so m e d i c a m e n t o . 
A S M A . - C o n e l E L I X I R A N T I A S M A T I C O 
de L A R B A Z A 8 A L se obt i ene a l i v i o en los p r i -
m e r o s m o m e n t o s de t a n penoso p a d e c i m i e n t o . 
P r u é b e s e . 
L O M B R I C E S . L a s m a d r e s deben p e d i r p a r a 
sus h i j o s los P A P E L I L L O S A J S T I Í I É L M I N T I -
C O S de L a r r a z a b a l , qne a í r c ^ a n í t s l o m b r i c e s 
c o n t o d a . _sciguridad y o b v a u GOPÍO p u r g a n t e 
inofens ivo e n los n i ñ o s . 
G R A N P U R I F I C A D O R D É L A S A N G R E — 
L a Z A R Z A P A R R I L L A de l i i i T a z a b a l es e l d e -
f)urat ivo y t e m p e r a n t e do l a s a n g r e p o r e x c e -e n c i a . No h a y n a d a m e j o r . 
D e p ó s i t o : R í e l a 99, F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
S A N J U L I A N . — H a b a n a . 
C 2257 26-19 D b 
S e c c i é M e r i s 
C O M U N I C A D O S . 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz Gómez. 
S e p r e p a r a y vende e n l a c a l l e de A g u a c a t e 
n. 22, entre E m p e d r a d o y T e j a d i l l o . H a b a n a . 
R e m e d i o e ñ c a z y poai t ivo p a r a e l A S M A 
c u y o s a taques c e s a n desde e l p r i m e r d í a ; p a r a 
c a t a r r o s rebe ldes , v ie jos y nuevos , y T i s i s e n 
su p r i n c i p i o . — C u r a c i ó n s e g u r a y r á p i d a , ob-
s e r v a n d o el m é t o d o que l l e v a n IOB frascos .— 
A q u í no h a y e n g a ñ o . 
Se r e m i t e á todos los pueb los de l a I s l a por 
E x p r e s o a m e r i c a n o . 
69 | 5-5 
L A C O M P E T I B O R Á G A D I T A N A 
B I I FAÜKKA DE UBAWS, m a m j t á n s n 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
V d a . de 3 ¡ srnüef C a m a c h o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7 . — H A B A N A 
C 2230 28-d 14 a U D 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Amortización del Empréstito de 
31,800 pesos ovo hecho por esta 
Sociedad 
H a b i é n d o s e l l e v a d o á efecto e l 7 de O c t u b r e 
ó l t i m o . el p r i m e r sorteo de loe Bonos de 
d i c h o E m p r é s t i t o , se p r o c e d e r á c o n a r r e g l o á 
IRS bases e s t a b l e c i d a s , a l s e g a n d o sorteo de 
los m i s m o s , e l p r ó x i m o d í a 7 de E n e r o , & las 
8 de l a n o c h e , e n el s a l ó n p r i n c i p a l de este 
C e n t r o , p a r a d e t e r m i n a r los que n a y a n de ser 
a m o r t i z a d o s . 
E s t e a c t o , s e r á p ó b l l c o , p u d i e n d o los s e ñ o -
res T e n e d o r e s d e los B o n o á que re su l t en a j r r a -
c iados , c o n c u r r i r desde e l s i g u i e n t e d í a a l en 
que se v o r i fique e l sorteo. A las , -oficinas ide 
e s t a tíociedad, c o n e l t í a de h^icer e fec t ivo su 
i m p o r t e y e l d e l o e « i i i L e r e s e s que l e s cobres 
p o n d a n . p r é v ü k la. 
c a s o s e r á p r a c t i c a d a . „ 
L o q u e se h a c e p'G^lico p o r este med io , pa -
r a - g e n e r a l c o n o c i n . i ' nto. 
H a b a n a 26 d e D i e i e m b r e de 1903. 
E i S e c e t a r i Q ^ 
i QVÍt? "José López. 
. G 2297 . , u* l t« ^ 6-27d 
. D E S E A N COLOCAESE 
dos j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s de 4 meses de p a r i d a s 
d e c r i a n d e r a s á l e c h e e n t e r a que t i enen b u e -
n a y a b u n d a n t e y q u i e n l a s g a r a n t i c e . I n f o r -
m a r á n M o n s e r r a t e 145 v S . L á z a r o 402, so lar . 
. 218 ' '4-6 
De manejadora y p a r a servir 
á u n a s e ñ o r a d e s e a co locarse u n a m o r e n a . E s 
c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s j - c u m p l i d o r a on su obl i -
g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 
V i r t u d e s 19 144 4-5 
Linea núm. 46, Vedado 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a que s e p a coser á l a 
m á q u i n a y á m a n o y t a m b i é n un m u c h a c h o d e 
15 á 18 a ñ o s p a r a c r i a d o . 
179 4-0 
S e d e s e a c o l o c a r 
u n a c r i a d a de m a n o s p e n i n s u l a r 6 m a n e j a d o -
r a . I n f o r m a n C á r m e n 2. 224 4-6 
V*ia Joven peninftitlar 
desea co locar -e de c r i a d a d e m a n o s . S a b e 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene b u e n a s ro -
c o m e n d a c i o i . e i . E s t r e l l a 94. 225 4-6 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o que t e n g a re ferenc ias . 
P r a d o n ú m e r o 5, de 9 á 5. 
238 4-6 
C na cr imidera peninsuJar 
de t res meses de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n -
te l e c h e , desea c o l o c a r s e á l e che e n t e r a . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n G l o r i a 84. 
239 4.6 
D K S E A C O L O C A R S E 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o ó de 
m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y sabe 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , c a l l o G l o r i a n ú m e -
r o 2 i5, i n f o r m a n . 206 4-6 
Una joven peninsular 
desea co locarse de c r i a d a d e m a n o ó m a n e j a -
d o j a . E s c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n Z u l u e t a 3. 207 4-6 
Se desea colocar 
un j o v e n , de c o c i n e r o ó d é l o q u e se le p r e s e n * 
te . no s iendo cosa que a fec te s u d i g n i d a d en 
c a s a y b u e n trato . C o n s u l a d o 130 i n f o r m a r á 
el portero . 203 4-6 
S e s o S i c i t a 
u n a m a n e j a d o r a y u n a 
m e d i a n a e d a d v de co lor . 
89. 200 
c o c i n e r a , a m b a s de 
I m p o n d r á n A n i m a s 
4-6 
S e d e s e a 
Desea colo^aríte 
u n a e x c e l e n t e c r i a n d e r a p u i u l u l a r , c o n b u e -
n a y a b u n d a n t e l eche , á fecne:Biiteva. No tie-
l i ^ u i d a c i ó ñ que paiya, ,el f^ne j^ropyen iRntg g n ir n i c a m p o -6 a T ext^aji,-
j o r a . . ,<Tyi»e'fitt»eft Ta g a r a n t i c e . l u t u r m a n en" 
M a l , j a 5?3. ' 197 ^ 6 
b u e n a h i g i e n e d e l a d e n t a d u r a e v i t a m u -
c h o s dolores y a l g u n a s e n f e r m e d a d e s . 
A los debilitados, & los nenrai túnícos , A los fatip»-
doe por exceso del trabajo, recomiendan los médicoH 
luán reputado» del mundo entero el uso de I» -'NICD-
B t í U N K PKTTN1EB" eee maravilloso reconslUuycn-
te del Fistenm nervioso. Desconfiad de las falsificacio-
nes v de las Imltaoione» y exigid la verdadera " N E U -
ROÍJINE PRÜJinER", reventidndel sello de la Unión 
délos íVióríconf*», obliterado por la firma del inventor 
del producto, m 
! > X ] K r 353 I * O 
S O B I I B 
A L H A J A S Y V A L O R E S 
I N T E R E S M O D I C O 
E N L A N U E V A M I N A 
Manuel Torrente y Cp. 
C—2239 a l t 12 12 D b 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 6 D E E N E R O D E 1904 
Este mes eetá consagrado al N i ñ o Je-
sús. 
E l Circular estíl en Santa Teresa. 
Epifanía del Señor 6 Adoración de los 
santos Reyes, Melchor, Gaspar y Balta-
sar, santa Melania, y Nuestra Señora de 
la Altagracia. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral ta de 
tercia á las ocho y en la.s demás iglesias 
las de eo-tumbre. 
Corte de María—Día 6 — Corresponde 
visitar íl Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús en San Felipe. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Archicofradíadel Sto. Niño Jesüs de 
Praga, 
E L D I A 8 de E N E R O : A las 8 de l a m a ñ a n a 
e m p e t a r á e l N o v e n a r i o , r e z á n d o s e todos los 
d í s a n n a m i s a e n e l a l t a r d e l N i ñ o J e s ú s de 
P r a g a , y d i c i é n d o s e á c o n t i n u a c i ó n la N o v e n a . 
E L D O M I N G O 10: A l a s 8 ^ , M i s a s o l e m n e . — 
A las 3 de l a tarde: J u n t a g e n e r a l d e A s o c i a -
dos .—A l a s 6: E x p o s i c i ó n d e l S m o . S a c r a m e n -
to , R o s a r i o , N o v e n a y c á n t i c o s a l N i ñ o J e s ü s , 
S e r m ó n , R e s e r v a . 
E L S A B A D O 16: A l a n o c h e c e r S A L V E á i a 
S a n t í s i m a V i n r e n . 
E L D O M I N G O 17: F i e s t a d e l D u l c e N o m b r e 
do J e s ú s . — A l a s 7>¿ de l a m a ñ a n a , M i s a d e C o -
m u n i ó n g e n e r a l . — A l a s 83^, M i s a s o l e m n e á to-
da o r q u e s t a ( A . L e j e a l e n r e m a y o r ) S e r m ó n 
por el R . P . A u r e l i o C . D . — A las 3 de l a t a r d e 
C o n s a g r a c i ó n y p r o c e s i ó n d e l o s n i ñ o s . — A l 
A n o c h e c e r ; R o s a r i o , p l á t i c a y p r o c e s i ó n c o n 
l a i m a g e n de l Sto . N i ñ o J e s ú s de Prasra. 
H a y m u c h a s i n d u l g e n c i a s c o n c e d i d a s á estos 
actos. S04 l t 6 - l l m E n 6 
Prlmüya Real y Muy I M r e ArciiicoWía 
D E 
María San t ím Se I r t a m a r a t e 
D e s d e e l lunes 4 h a s t a e l b á b a d o fl d e l c o r r i e n -
te mes , se c e l e b r a r á n á las 8 ^ de l a m a ñ a n a e n 
el a l t a r P r i v i l e g i a d o de M a r í a S a n t í s i m a de los 
D e s a m p a r a d o s , s o l e m n e s misas , que p r e c e d e -
r á n & l a g r a n f e s t i v i d a d , c o s t e a d a p o r e l s e ñ o r 
V i c e p r e s i d e n t e de e s ta A r c h i c o f r a d f a , s e ñ o r 
D , E d u a r d o P l a n t é V i a l , q u e se c e l e b r a r á e l do-
m i n g o 10 d e l c o r r i e n t e mes , s e g ú n p r o g r a m a 
que se a n u n c i a r á . L o que se a v i s a á los s e ñ o r e e 
h e r m a n o s p a r a su c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a 2 de E n e r o do 1904—A'icanor S. T r o a -
coso, M a y o r d o m o . o 15 4-3 
Polvo D e n t í f r i c o 
7 E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
E n ca jas y frascos de tres t a m a ñ o s , 
se eBcncnlraa en todas las Pcrfiirafnas y Boticas 
DE LA ISLA, 
L o s s e ñ o r e s Profesores m é d i c o g p u e d e n 
o r d e n a r á s u s c l i e n t e s estos d c a t í f r i c o 3 , e n 
l a s e g u r i d a d de que e s t á n c i e n t í ñ e a m e n t e 
e laborados . 
E l L a b o r a t o r i o B a c t e r i o l ó g i c o de l a H a -
b a n a y e l r e s p e t a b l e q u í m i c o D r . D e l fin, 
h a n e m i t i d o va l iosos i n i o m i e a sobra s u 
se l ec ta p r e p a r a c i ó n y r e c o m e n d a b l e s cua-
l idades , c 1303S 26-2-2 Db 
co locar n n a s e ñ o r i t a p e n i n s u l a r , de 20 a ñ o s de 
edad , qne en t i ende en s o m b r e r o s de s e ñ o r » , 
de d e p e u d i e n t a en l a H a b a n a ó en c u a l q u i e r 
punto de l a is la . I n f o r m a n L u z 69, de 9 á 12 y 
de 4 á j[. 196 4-6 
l 'n j á i v n peninst i lar 
d e s e a co locarse de c r i a d o de m a n o ó d e p e n -
diente : a d e m á s sabe d e s e m p e ñ a r var io s des-
t inos . T i e n e personas qne lo r e c o m i e n d e n . I n -
f o r m a n S a n P e d r o 6, fonda J . M . L . 
184 4-5 
Desea oolo<-íírse 
u n a c r i a d a de m a n o e n u n a b u e n a c a s a . S a b e 
c o « 3 r y z u r c i r y c u e n t a c o n m u / buenas r e c o -
m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n T e j a d i l l o 37, 
191 4 -ñ 
f 'na s e ñ o r a peiiin*uUtr 
desea co locarse de c o c i n e r a e n c a s a p a r t i c u l a r 
ó e s t f í b ' e c i m i e u t o . S a b e c u m p l i r c o n su ob l iga -
c i ó n y t iene q n i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 
A g u i l a 116 z a p a t e r í a 190 4-6 
Desea eotoearse 
u n a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o . S a b e de-
s e m p e ñ a r b i e n s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n C u b a 38. 
187 4-6 
T i n a b u e n a c r i a d a d e m a n o ó m a n e j a d o r a pe-
n i n s u l a r , desea c o l o c a r s e . E s c a r i ñ o s a c o n 
los n i ñ o s . T a m b i é n se c o l o c a u u a c o c i n e r a e n 
c a s a de c o r t a f a m i l i a . T i e n e n q u i e n r e s p o n d a 
p o r e l las . I n f o r m a n P o c h o 38, e n t r e O q u e n d o 
y M a r q u é s C4onzá lez . 175 4-5 
e n M a l o j a 37 u n a j o v e n d e 75 á 20 a ñ o s p a r a 
m a n e j a r u n u i ñ o de seis m a s e s y l i m p i a r u n a 
h a b i t a c i ó n . 111 4-3 
D E S E A C O L O C A K S E 
u n p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d p a r a c r i a d o d e 
m a n o sabe c u m p l i r c o n su o b l i g i c i ó i » y ttene 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s : i n f o r m a n f e r r e t e r í a 
S a n J u a n de D i o s H a b a n a e s q u i n a á T e j a d i l l o . 
1'9 4-3 
S E S O L I C I T A 
u n a m u c h a c b a de 12 á 14 a ñ o s p a r a a y u d a r á 
los q u e b a c a r e s de u n a c a s a , g a n a c i n c o pesos 
y r o p a l i m o i a . I n q u i s i d o r 17 96 6-3 
P A R A U N A C A S A F R A N C E S A 
se s o l i c i t a un b u e n c o c i n e r o , s a b i e n d o b i e n SJ 
o ñ o i o , -e le n a g a r á b u e n sueldo. Obi spo 84. 
82 4-3 
A L 7 P O R C I E N T O 
$12,000; 7,000; 5,000 2,000; se d a n en h i p o t e c a s 
e n p u n t o s p i n g ü e s basta en p a r t i d a s de §500, y 
en otros p u n t o s s e g ú n c o n v e n i o . S a n J o s é H , 
sas tarer ía . 64 4-3 
Se desea co locar 
de c r i a d a de m a n o ó a y u d a r ú l a c o c i n a , u n a 
l o v e n p e n i n s u l a r de b u e n a c o n d n e t a y que s a -
be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . E s p e r a n z a 111. 
74 4-3 
I J e s e a n co locarse dos p e n i n s u l a r e s u n a de m e -
d i a n a edad y o t r a j o v e n de c r i a d a s de m a -
no ó m a n e j a d o r a s , son c a r i ñ o s a s c e n los ni -
ñ o s y saben c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , v i d r i e r a d e t a -
bacos. 166 4-6 
v^e so l i c i ta u n a m u c h a c h i t a de 12 á 14 a ñ o s p a 
r a e i c u i d a d o de u n x n i ñ a de 7 meses , s© p r e -
fiere b l a n c a , c o n l a o b l i g a c i ó n de d o r m i r e n 
c a s a ó de sus f a m i l i a r e s c o m o m e j o r le c o n -
v e n g a n , se l e d a r á sue ldo y r o p a l i m p i a . A to-( 
das horas B a r a t i l l o 3, h a b i t a c i ó n n u m e r o 28, 
altos. 177 4-5 
Una jovea peninsular 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a -
d o r a , es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y ?abe c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
D i r i g i r l e E m p e d r a d o 8 162 4-5 
L'na joven peninsular 
desea co locarse de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a -
dora , es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m -
p l i r c o a s u o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a reco-
miende . I n f o r m a u M a r q u é s G o n z á l e z 4 
167 4-5 
S e o f r e c e u n c o c i n e r o 
p e n i n s u l a r p 
A i n i - U d y S i 
a r n c a s a de c o m e r c i o . D i r i g i r s e 
a n J o s é j bodega. 206 _4-jB 
T ) E 3 E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r l l e g a d a d e E s p n f í a de t r e s m e -
ses de p a r i d a , l a q u u t i ene b u e n a y a b u n d a n t e 
leche y t iene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a en S o l 
n ú m e r o s d a n r a z ó n . ft^nAa.'I^Sa T r e s l i e r m a -
-was^f.-.. .. •• • - 133- •'' 4-5 
I ' n a j o r í ii penJi¿snlnr 
d e s s a c o l o c a r l e d e c r i a d a d e m a n o ó m a n e j a -
d o r a . E s c a r i ñ o s a con lo 3 n i ñ o s y s a b e c u ^ i p n r 
con s u o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n ia r e c o n i i c u d e . 
I n f o r m a n ^Habana 119. 127 4-6 
l 'na señora peninsular 
desea co locarse de c o c i n e r a ó c r i a d a de m a n o . 
S a b e d e s e m p e ñ a r b i e n su o b l i g a c i ó n y t iene 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n B e r n a z s 71. 
75 4 -3 
DKíSEA C O L O C A K S K 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a u n a j o v e n pe-
n i n s u l a r c o n m u y b u e n a s re ferenc ias . N o t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e e n s a i i r a l e x t r a n j e r o , y d e s e a 
g a n a r 3 centones . I n f o r m a n J e s ú s M a r í a T i . 
70 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o 6 m a -
n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y s a b e su 
o b l i g a c i ó n ; t i ene q u i t a l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
C o m p o s t e l a 71. E n l a m i s m n se c o l o c a u n j o v e n 
p a r a c r i a d o de m a n o ó p o r t e r o . 
67 4-3 
L'tia. buena cocinera pertinsular 
desea c o l o c a r s e c u c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
miento . S a b e e l oficio c o n p e r f e c c i ó n y t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e , i n f o r m a n A g u i a r 67. 
61 4-3 
U n c r i a d o d e b o t i c a 
se s o l i c i t a e n l a F a r m a c i a L a C a r i d a d , T e j a d i -
Uo 38. 114 4-3 
Ü N D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
se s o l i c i t a e n l a F a r m a c i a L a C a r i d a d . T e i a d i -
Uo n . 38. 115 4-3 
O o o i x x o r ^ * , 
p a r a u n a c o r t a í a m i l i a se s o l i c i t a u n a que s c -
pa s u ofielo y que sea f o r m a l . D o r m i r á o n e l 
a c o m o d o e n h a b i t a c i ó n i n d e p e n d i o u t e . S u e l d o 
$12 p l a t a . A n c h a d e l N o r t e 2J8. 112 4-3 
E n S í / r » N i c o l á s 13( i (altos) 
se s o l i c i t a u n b u e n c r i a d o de m a n o , que e s t é 
p r á c t i c o e n e l s e r v i c i o y t e n g a ouenas r e c o -
m e n d a c i o n e s de las casas e n que h a y a s e r v i d o 
de 8 á 10 de l a m a ñ a n a , i n f o r m a n . 
47 4-2 
C A M B E U n a señartt j w n i n i n l a r ..desea c o l o c a r s ? de crñi i j^Iéya l r íos m e s e s de 
L A E S T R E L L A D E L A M O D A . O B I S P O S f | fed^'^uedo y o ^ V Á T c ^ l q u ^ 'hf-
Se so l i c i tan o ñ c i a l a s p a r a chaquctfi.a, sabieu- r a . H a b a n a 113, c a ü a de c o m p r a - v e n t a L a C a -
H E U v 
do bien su ol ic io , s e p a g a b u e n sueldoi 
211 . • v - " ^ T T frO | | 
ü n T e n e d o r d e L i t r o s 
co|i$<|T]/&c¿piionto3 de i n g l é s , desea., dedics lr 2 
horas por"m ta^yle ó p o r la noche , A los t r a b a r 
jos de sn prS^jtf'jí}.;»- I n f o r m a r á , el s e ñ o r U g a l ^ . 
de, d u e í í ó de l e s t a b l e c i m i e n t o G A L A T H E A en 
Obispo S 3 . — T e l é f o n o TS. -217 8-6 
p i t a ñ a 122 S-fi 
S e s o l i c i t a 
m a n o p e n i n s u l a r que t r a i g a 
l a s y s e p a su o b l i g a c i ó n . S u e l -
u n a c r i a d a 
b u e n a s refe: 
d o 2 c e n t e m 
:* *a0s_fAAÍ_ 
P a r a l a calle "V núm. 2 4, Vedado 
S e s o l i c i t a n u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a de 
m a n o , p a r a c o r t a f a m i l i a ; se p r e f i e r e n b l a n -
c a » y d e m e d i a n a edad: s u e l d o $10 p la ta . 
49 4-2 
D E S E A C O L O C E S E 
n n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a 6 c r i a -
d a de m a n o s , sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y 
t iene b u e n a s re ferenc ias . I n f o r m a r á n S u s p i -
r o l 4 . 219 4-6 
j í N A B Ü E Ñ A C O C I N E R A desea co locarse -en 
u c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l c c i m i o n t o , posee e l 
i n g l é s , sabe c o c i n a r á l a ing le sa , e s p a ñ o l a y á 
l a cr io l la . S a n R a f a e l 107. 
212 4-6 
S e s o l i c i t a 
n n a m u c h R c h a p a r a los q u e h a c e r e s de l a c a s a -
P u e d e d o r m i r en s u c a s a . C a l l e 5? n ú m e r o 39. 
V e d a d o . 231 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
d e c r i a d a de m a n o u n a j o v e n p e n i n s u l a r , sabe 
c o s e r y c o r t a r ; si n o es buen sue ldo no se c o l o -
c a . J e s ú s M a r í a n ú m e r o 3, altos. 
233 4-5 
J S u s s a n g 
3 * 
L a proferida agna de mesa. C u r a es-
tómago y r íñones . Se vende eu cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emi l io Kazabal , Mural la 35, Habana 
c 2250 15G-9Db 
S E C O M P R A N C A S A S 
e n J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o y H a b a n a , de t o d o s 
prec ios . D i r i j i r s e p o r c o r r e o a l a p a r t a d o n". 552 
s i n i n t e r v e n c i ó n a e c o r r e d o r e s . 
87 26-3 E 
O I N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O . — Se 
^ c o m p r a u n a c a s a v a l o r de 2.690 a 3.0C0 pesos , 
de T e j a s a l p a r a d e r o d e l C e r r o , ó e n l a c a l z a d a 
de J e s ú s d e l M o n t e ó p r ó x i m a á e l l a . A v í s e s e 
e n C e r r o 553 98 4-3 
T ) E S E A C O L O C A R S E n n a c r i a n d e r a penfnsu-
^ l a r á m e d i a l eche ó l eche e n t e r a , se puede 
v e r s u n i ñ o , de mes y m e d i o de p a r i d a , c o n 
b u e n a y a b u n d a n t e l e che . I n f o r m a n c a l l e de 
P r o g r e s o n ú m e r o 22, c u a r t o n ú m e r o 6. 
.235 4-fi 
D E S E A C U L O C A K S E 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de c o c i n e r a en u n a c a s a 
de c o m e r c i o 6 p a r t i c u l a r , t i e n e qu ien a c r e d i t e 
sus m é r i t o s . I n f o r m a n A m a r g u r a n ú m e r o 65. 
242 4-6 
L' fea si-flora peninfen'Iar 
de m e d i a n a e d a d d e s e a c o l o c a r i i e f l e c r i a t l a p a -
r a n n ho te l ó ca^a jp xr t i cu lar . S a b e d e s e m p e -
ñ a r b ien s u o b l i g a c i ó n . T a m b i é n s é c o l o c a u n 
m u c h a c h o en s e d e r í a ó t i e n d a de r o p a . T i e n e n 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l o á . - I n f o r m a n I n d u s t r i a 
U n a buena criada de mano 
de co lor , d e s e a c o l o c a r s e . S a b e d e s e m p e ñ a r 
b i e n s u o b l i g f i c i ó n y t i e n e q n i e n l a r e c o m i e n -
de. I n f o r m a n B e r n a z a 43. 
51 4̂ -2 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r p a r a c o r l a f a -
n r i l í a . S e e x i g o u r e f e r e n c i a s . S u e l d o d a s c e n -
tenes. V e d a d o , o a ü e 10 n. 14, 37 4-2 
j i ú m . 12a. .12) 4-5 
U n Joren peHiñ'Mif'ttr- , 
de^ea c o l o c a r s e de •portero, c a b o l l c r i c e r o ó ca -
m a r e r o . S a b e d e s e m p e ñ a r b ien c a a l q u i c r a de 
estos oficios y t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r é l . I n ^ 
f o r m a n H a b a n a 11» 123 4-5 
S E S O L I C I T A 
u n c o c i n e r o a s i á t i c o , q u e s e a aseado y c o n r e -
ferencias: s u e l d o dos c e n t e n e s . C o n s u l a d o 49 
160 5-5 
Una criandera peninsular 
con b n e n a y a b u n d a n t e l e c h e , d e s e a c o l o c a r s e 
á l e c h e e n t e r a , t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n O b i s p o 125. 181 4r5 
O E S E A C O L O C A R S E 
u n a c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a ; 
q n i e n r e s p o n d a p o r e i l a . I n f o r m a n 
n ú m , 114, 1S2 
r t i e n e 
A g u i l a 
Un operario de sastre 
a d e l a n t a d o se ofrece a t r a b a j a r p o r p r e n d a s 6 
á sueldo. T i e n e q u i e n lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
G l o r i a 12?, 147 4-5 
U n a cr inndera pen insu lar 
con b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , d e s e a c o l o c a r s e 
á l e c h e e n t e r a . T a m b i é n se c o l o c a u u a j o v e n 
a c l i m a t a d a e n el p a í s , de m a n e j a d o r a . T i e n e n 
e l las . I n f o r m a n M o r r o 5 . 
2»7 4-6 
q u i e n ras p o n d a p o 
A . , t r e n d e coches . 
Se coloca 
u n c r i a d o de m a n o p e n i n s u l a r b i e n i n t e l i g e n -
t e e n su o b l i g a c i ó n y c o n i n f o r m e s sa t i s fac to -
rias. I n f o r m a n P r a d o 50. 146 4-6 
.Se c o m p r a 
s i n s i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r n n a c a s a de 
|11.0OO 6 dos d e á 55 500 c a d a u n a , que t e n g a n 
s a l a , s a l e t a ó c o m e d o r , 4 c u a r t o s b a j o s c o n 
b u e n o s s u e l o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o comple to . 
I n f o r m a n e n A p o d a c a n á m . 9, de S á 12 d e 
l a m a ñ a n a y de 4 á 6 de la tarde . 
13161 9-27 
P é r d i d a 
U n a l f i ler de s e ñ o r a , de oro, b r i l l a n t e s y r a -
bies s e h a e x t r a v i a d o . A l que lo e n t r e g u e e n 
O ' R e i l l y 113 y 114, s e r á grat i f i cado l i b o r a l m e n -
t e . C 1 1 2 4-6 
Se ha pemido ayer nna perrita 
C h i h u a h u a , n e g r a ; e l q u e l a d e v u e l v a e n P r a -
d o 78, s e r á g r a t i f i c a d o c o n u n c e n t é n , 
130 « 1-4 3d-5 
A L A P E R S O N A q u e s e lo h a y a e x t r a v i a d o 
h a r á c o s a de u n mes , u n a p e r r i t a de l a n a , 
fina, n e g r a , c o n e l p e c h o b l a n c o y l a s dos p á -
t i c a s d e l a n t e r a s l o m i s m o ; p u e d e p a s a r á r e c o -
g e r l a a l V e d a d o , C a l z a d a n ú m e r o 88, e n t r e A . 
y B . C . 16 4-3 
falta baee tres dias, una perrita ingle-
sa, color blanco, manchas carmelita, 
lanuda, con las orejas grandes y m i y 
caidas, cara redonda y ojos saltones, 
entiende por Dcsy , se desea recoperar 
por ser recuerdo de un hijo. L a perso-
na qne la entregue en dicha casa ó dé 
razón de d ó n d e se encuentre, será gra-
tificada cou diez ceuteues. 
1 3 2 1 0 8 - 2 9 
T T n a s e ñ o r a v i u d a de m e d i a n a e d a d , se o fre -
^ c e p a r a el cu idado de u n a c a s a ó a c o m p a -
ñ a r á u n a s e ñ o r a y a t e n d e r l a , 6 hacerse c a r g o 
d e B i ñ o s ó s e ñ o r i t a s , y a s e a e n l a s u y a ó e n l a 
díe e l los . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en s a l i r de l a 
H a b a n a . E n C o r r a l e s n 145 de diez á c i n c o d a -
r á u los i n f o r m e s que se p i d a n 231 4-6 
S E S O L I C I T A 
u n a m a n e j a d o r a a c o s t n m b r a d a á c u i d a r n i ñ o s 
y que presente buenas r e f e r e n c i a s . A n i m a s 110 
I tos , 228 4-6 
U N A S I A T I C O 
g e n e r a l c o c i n e r o y r e p o s t e r o , desea c o l o c a r s e 
en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . S a b e e l 
oficio c o n p e r f e c c i ó n y t i e n e q u i e n l o r e c o -
miende . I n f o r m a n Z a n j a 27. 
222 4-6 
B a r b e r í a 
Se s o l i c i t a u n soc io de l oficio c o n |150 de c a -
p i t a l p a r a r e f o r m a r m e j o r e l e&tablec ic imiento 
que p r o m e t e bas tante . S u a r e z y G l o r i a b o d e -
ga , i n í o r m a i á n j i e _ l _ 4 ^ _ _ J 2 2 7 ^ 4-6 
Dos muchachas peninsulares 
d e s e a n c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a s ó c r i a d a s d e 
m a n o . E n t i e n d e n a lgo de c o s t u r a y s o n c u m -
pl idoras en sn deber . T i e n e n q u i e n las r e c o -
miende . I n f o r m a n C o n c o r d i a 99. 
223 4-6 
S e n e c e s i t a 
en A n i m a » e s q u i n a á A m i s t a d , a l to s , n n a b u e -
n a c r i a d a de m a n o q n e s e a p e n i n s u l a r y c o n 
r e f e r e n c i a * 201 4-5 
S E S O L I C I T A 
un c r i a d o d e m a n o y se v e n d e n n a p a j a r e r a e n 
l a c a l l e B » . n ú m e r o 4, V e d a d o . 
152 4-6 
S E N O I i A S ! No lestraenln infeccio-
nes con su Kopa del Lavado si se usa 
el Jabón ^ ' X I o S T ^ ^ c L V i r » ^ . " 
12914 a l t 78-23Db 
Un matritnonio pen insu lar 
d e s e a co locarse e l l a d e c r i a d a de m a n a , s a b i e n 
d o coser a m a n o y a m á q u i n a , y é l de c r i a d o 
de m a n o . S a b e n c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y 
no t i e n e n i u c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . T i e -
n e n q u i e n lo r e c o m i e n d e . I n f o r m a n V e d a d o , 
ca l l e 5í, n . 108. 193 4-5 
« E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a j o v e n p e n i n s u l a r que t e n ^ a poco 
t i e m p o e n e l p a í s p a r a 2 p e r s o n a s p a i a todos 
los q u e h a c e r e s de n n a c a s a c h i c a y f regar i o s 
pisos , que s e a t r a b a j a d o r a y s i n p r e t e n s i o n e s 
de 11 á 3 b u e n s u e l d o y r o p a l i m p i a , C r e s p o 
nftm. 49, 159 4-5 
HTipotecas, Alquileres j Pagarés 
C u a n t a s c a n t i d a d e s se p i d a n , fi^andes y c h i -
c a s . G e n i o s 15 y N e p t n n o n ü m e r o 112, bot ica . 
154 4-6 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se h a c e c a r g o de toda c lase de cobros y d e 
intes tados , t e s t a m e n t a r í a , todo l o que p e r t e -
nece a l F o r o , s i n c o b r a r h a s t a l a c o n c l u s i ó n , 
f ac i l i t a d i n e r o 4 c u e n t a de hftrencia y sobre 
h ipo tecas , S a n J o s é 30. 
155 4-5 
U N A C R I A y D E B A 
d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , t i e n e u n m e a 
de p a r i d a , se p u e d e v e r s u n i ñ o . T i e n e q u i e n l a 
srarant ice . S a n R a f a e l n á m . 143. A . 
150 4-5 
U n a se ñ o n * peninsular 
desea-^so locar í i e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a -
d o r a , es de m e d i a n a edad y t iene b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n P a u l a 5. 
48 4-2 
Un buen cociihero 
d e s e a c o l o c á r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e » 
c i m i e n t o : sabe e l o ü c i o c o a p e r f e c c i ó n y tie-
ne qu ien lo garant ice , , I n f u r m u n F a c t o r í a 38. 
60 ' T r r . 4_2 
S e s o l i c i t a 
u n a m u c h a c h a de 12 á 14 a ñ o s p a r a m a n d a d o s 
y a y u d a r á los q u e h a c e r e s de l a c a s a , lo m i s m o 
•o a d m i t e d o r m i r en l a c a s a qne de 7 » 7. E s u n 
m a t r i m o n i o s ó l o . So l 4. 41 8-2 
Un a s i á t i e o exeelentc cocinero 
y r e p o s t e r o , m u y aseado y t i e n e b u e n a s refe-
r e n c i a s d e s e a co locarse , p r e f e r i r í a c a s a de co-
m e r c i o . S a n J o s é 52, s a s t r e r í a . 43 4-2 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
unos a l tos c ó m o d o s y f re scos e n p u n t o c é n -
t r i c o . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e por c o -
rreo a l A p a r t a d o n ú m e r o 315, 
13281 15-30 
S E S O L I C I T A 
u n m u c h a c h o p e n i n s u l a r de 14 a 16 a ñ o » p a r a 
c r i a d o de m a n o q u e s e p a c u m p l i r c o n s n o b l i -
e r a c i ó n y t r a i g a r e í e r e n o i a s , S a n L á z a r o 342. 
132¿> 8-29 
• p E R S O N A p r á c t i c a en t o d a c lase de c o n t a b l -
-*- l idaa se ofrece p a r a l l e v a r l ibros 6 e m p l e o 
a n á l o g o . L o m i s m o a c e p t a p l a z a p e r m a n e n t e 
c o m o n a c e a r r e g l a ; p a r a l l e v a r l o s e n h o r a s de-
s o c u p a d a s . O b i s p o 125. c a m i s e r í a de C a b a n a s . 
A G G N C I A L A 1: de A Q U 1 A R , A g n i s r 86, T e -
l é f o n o 450. E d t a c a s a es l a f í n i c a e n s u g i r o 
que p u e d e o f recer a l p ú b l i c o u n s e r v i c i o d o -
m é s t i c o de a m b o s sexos y c lases decente s y do 
m o r a l i d a d , d e p e n d i e n t e s de c o m e r c i o de todos 
los g i r o s , c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s y l a s m e -
j o r e s c r i a n d e r a s de t o d o » los p a í s e s . J , A l o n s o 
y V i l l a v e r d e , 12594 26-10Db 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o . S a b e des-
e m p e ñ a r m u y b ien BU o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n M o n t e 145 y G l o r i a 
n ú m , 195. 149 4-5 
Una muchacha joven 
r e c i e n l l e g a d a de l a P e n í n s u l a desea c o l o c a r s e 
de c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a , que t i ene b u e n a 
y a b u n d a n t e . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n A n i m a s P L 92 4-3 
E n Rfiyonfimero 1 2 4 
se s o l i c i t a n n a c r i a d a de m a n o p e n i n s u l a r q u e 
s e a f o r m a l y t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , s u e l d o 
2 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a , 93 4-3 
E n H a b a n a 72 , (bajos) 
se s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , que sea t r a b a -
j a d o r a H a y que fregar suelos . Se e x i g e n r e -
ferenc ias . S u e l d o f l 2 p l a t a y r o p a l i m p i a . 
88 4-3 
S e s o l i c i t a 
n n b u e n c o c i n e r o de co lor p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
do c o r t a f a m i l i a , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . C e r r o 
n ü m . 504 117 4-3 
U n a cr ianderf i p e n i n s u l a r 
de m e s y m e d i o de p a r i d a c o n b n e n a y a b u n -
d a n t e l e c h e , d e s e a co locarse á l e c h e e n -
t e r a . T i e n e qu ien l a g a r a n t i c e . I n f o r m a p Z u -
l u e t a 6. 151 4-6 
U n a s e ü o r a peninsular 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o : s a b e s u 
o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n r e s p o n d a por e l l a . I n -
f o r m a n T r o c a d e r o 78. 
99 4-3 
U N B U E N C O C I N E R O F R A N C E S 
deaeo locarse e n c a s » p a r t i c u l a r ó c o m e r c i o ; co-
c i n a 4 l a f r a n c e s a , c r i o l l a y ^ f ^ \ a ; e 6 sny 
p r e t e n s i ó n . L e es i n d i f e r e n t e ir a l ^ m p o . J £ 
A c c i ó n V i r t u d e s e s q u i n a 4 S a n N i c o l á s , bode -
g a 102 
«-3 
A L Q ü H J E B E S 
S E A L Q U I L A N 
los a l t o s de B e r n a z a 40, c o n e n t r a d a i n d e p e n -
d iente , s a l a , s a l e t a , 4 c n a r t o s , b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o , m a m p a r a s y buenos pisos. L a l l a v e 
en l a fonda de a l lado . I n f o r m a n e n C o n u l a -
do 130 228 8-^ 
S e a l q u i l a 
l a c a s a de al to y b a j o , T r o c a d e r o nfim. 32, p r o -
£[a p a r a c o r t a f a m i l i a . A l q u i l e r 28 pesos oro . a l l a v e e n e l c a f ó do e s q u i n a á C r e s p a I n f o r -
mes G e r v a s i o n ú m . 151. 210 4-5 
S E A L Q U I L A * 
los a l tos c ó m o d o s , frescos y vent i lados d e L a m -
p a r i l l a y A g u a c a t e , y l ío s bajos H a b a n a 118, 
Éropios p a r a a l m a c é n d e a z ú c a r , o ñ e i n a , e tc . n l o s m i s m o s i n f o r m a u . 
c. 101 6 
T R O C A D E R O N U M E R O 1 7 
Be a l q u i l a n t r e s h a b i t a c i o n e s a l tas & perso-
nas de b u e n a c o n d u c t a . 214 i - t i 
S E A L Q U I L A N 
en H a b a n a 85 e s q u i n a á L a m p a r i l l a e spac iosas 
h a b i t a c i o n e s c o n ó s i n m u e b l e s . 
199 8-6 -
v í a s e l é c t r i c a s , y c o n t o d a c l a s e de c o m o t í i o a -
des . I n f o r m a n 15 n ó m e r o 24 ó ^ncQ0ardl* K i 
m e r o 24. L a l l a v e e^ l a bodega. 198 o-0 « 
S e a l q u i l a la c a s a c a l l e IB n ú m e r o 83, c é n t n -
i c a p o r e n c o n t r a r s e e n l a l o m a entre las uoa 
Se alquila 
la m a g n í f i c a c a s a d o a l t a ^ j o A g u i a r n ú m e ; 
ros 130 y l ^ e s q u m * ^ 
su m u c h a c n p a c i d a d T * ¡ * j £ £ T ~ 192 8-5 
m a n O b i s p o 58 y 60 P a l a i s R o y a U 
SE ALQUILA 
e n J e r ó s de l M o n t e . 3a c a l l e d^ L « * n < £ 0 ^ V á 10 y d ^ l a 4 
I n f o r m a n en 
145 
G A N G A 
r a n e o c a s i e s q u i n a á C a r l o s ^JZ^Ím. 
m e d o r y 3 c 
L a l l a v e e n li 
V e d a d o 180 
F r a n c o c a s i e s q u i n » .̂̂ ~:'~~\HC¿. áe roosaicoe. 
la bo t i ca , e J a u e n u c « ^ 
8 D I A R I O D E I i A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — E n e r o 6 d e 1 9 0 ^ . 
N O V E L A S C O R T A S . 
i E n el fondo del patio, en nn cuartu-
clio que más parecía perrera que ha-
bitación de personas, vivía Ambrosia, 
tina buena mujer, víctima de la suerte, 
que al dejarla viuda, le arrebató juuto 
con el cariño inmenso del hombre que 
la adoraba y de quien era único pen-
Bamiento, el sostén que le proporciona-
ba los medios de vida, pan y abrigo, 
alimentos y un techo bajo el cual cobi-
jarse. 
Juanito, fruto de su matrimonio, te-
nía seis años cuando quedó huérfano, 
y era el único consuelo de su madre, á 
la que con sus risas y sus besos, daba 
alegría y fuerzas para soportar su si-
tuación. 
Muerto el marido, fuente de recur-
sos, Ambrosia comenzó á sufrir la se-
cuela de heraldos de la miseria. 
E l cuadro mil veces trazado, de la 
lucha sorda, muda, feroz, contra el es-
pectro del hambre, que á pasos de gi-
gante marcha hacia los hogares desam-
parados, apareció una vez más. 
De nada valen los diques que pre-
tende levantar el trabajo de los débi-
les brazos de mujer; inútil procurar 
detener su carrera velocísima con lo 
que produzcan, pues poco ó nada sig-
nifican en la vorágine horrible de las 
diarias necesidades, un mendrugo que 
no logrará más que acallar el grito del 
hambre... 
Del primer vuelo se remontaron del 
piso principal á la bohardilla, y allí 
estuvieron, muy cerca del cielo, que no 
por ver su miseria se apiadó de ella. 
Luego, no pudieron volar. 
Las alas estaban rotas y no le sirvie-
ron ni aún para detener la caida. 
Del desván fueron al patio, á aquel 
cuartucho que más parecía perrera que 
habitación de personas. 
^ Los días resbalaron á lo largo de los 
meses haciéndose más estrecho cada 
hora, el apretado cerco de la miseria 
¡ que parecía complacerse en atormentar 
á aquellos dos seres. 
Siu embargo. Ambrosia se defendía 
con la desesperación del náufrago que 
Siente llegar la noche y con ella va á 
perder de vista el puerto que le brin-
da un refugio. 
Trabajaba, no desperdiciando ni un 
solo minuto, y así iba viviendo, aun-
que arrastrando una vida lánguida, 
llena de privaciones, que llegaban á 
los lindes del hambre. 
Por ella no lo hubiera sentido mu-
cho, bien cierto era, pero el pobre Jua-
nito tambiéntít^sttit^bft víctima de la 
desgracia y por él §ttfrltt dolblemfenfee.' 
Apesar de ello, la presencia de su 
hijo, era algo así como un rayo de sol 
en las lobregueces del sotabanco. 
E l le impedía tomar resoluciones ex-
tremas que habían acudido muchas 
veces á su mente, pero, ¿cómo dejar 
abandonado á aquel ser inocente que 
no tenía más amparo que ella? 
Por él y para él vivía, y con nuevos 
bríos, daba la cara á la miseria dispu-
tándole el t€ rreno palmo á palmo. 
L a Noche Buena la pasaron muy mal. 
Los vecinos todos canturreaban, y 
atronaban los muchachos el aire, con 
zambombas y tambores. 
No faltaba quien entonase á grito he 
rida Ja clásica copla: 
* 'La Noche Buena se viene 
la NocheBnená ŝ s vá 
y nosotros nos iremos 
y no volveremos más." 
E l recuerdo del muerto lo e n r o c a 
todo en tonos fúnebres y Juanito sen-
tado muy cerca de Ambrosia, la cabera 
caída sobre la falda de ésta, y cerrados 
los ojos, parecía muerto también. 
Siu lumbre en el brasero, para calen-
tarse, las horas se hacían intermina-
bles. 
Y la vieja copla de profunda filoso-
fía, era coreada en el patio por cien vo-
ces, que la repetían una y mil veces. 
Sí j los que se van no vuelven; él se 
había marchado y no le verían más. 
Esos días, de fiestas íntimas, parece 
que se graban con más vigor en los re-
cuerdos y resurgen de entre ellos con 
irresistible fuerza. 
Llegó tras la Pascua, el día de Be-
yes, el 6 de Enero, y una nueva decep-
ción amargó la vida de Ambrosia. 
L a noche del 5, Juanito, con letras 
muy grandes, de imprenta, escribió á 
los reyes pidiéndoles juguetes. 
E l había sido bueno, no había dis-
gustado á mamá ¿verdad! los reyes le 
traerían una pelota, una grande, de 
esas que botan muy alto, — y en un za-
patito agujereado dejó su carta, junto á 
la puerta, saltando luego sobre un pie 
para volver á la cama sin poner el otro 
descalzo en el suelo, acostándose des-
pués. 
Ambrosia hubiera dado media vida 
por comprarle á su hijo lo que deseaba 
pero no tenía un céntimo. 
A la mañana siguiente su sorpresa 
fué inmensa al ver á Juanito con una 
pelota que valdría lo menos veinticinco 
pesetas. 
.—¡Los reyes, mamá, me la trajeron 
los reyes! 
¿Qué milagro era aquél? 
Media hora más tarde, un criado del 
piso principal llegaba á reclamar la pe-
lota que se le había caído al señorito de 
sus amos. m 
Juanito se aferraba á la pelota de 
goma. 
—¡Es mía! es mía! me la trajeron los 
reyes! 
Y el criado brutal se la arrancó de 
entre los bracitos débiles que amorosos 
la ceñían, apostrofándole á la vez. 
—Mocoso, suelta eso, ladronzuelo—y 
se fué con el codiciado juguete. 
Juanito quedó mudo, helado de te-
rror, luego con los ojos muy abiertos 
comenzó á cantar. 
E r a una salmodia triste, melancólica 
que helaba la sangre. 
Y fe'fitteTiquol ritmo del canto se oían 
palabras sueltas, que parecían llegar de 
muy lejos. 
—Mi pelota; me la mandan los re-
yes mi pelota...... me la dieron los 
reyes mi pelota 
Seguía cantando, cantando siempre. 
Ambrosia alarmáda, lo llevó al cuar-
tucho en que vñ ían . 
E l niño abrasaba! L a fiebre cerebral 
había hincado SuS dientecillos en el po-
bre ángel. 
Muy poco se defendió de ella. 
E n el estertor de la muerte, aún re-
petía- el canto fúnebre, que parecía el 
remedo de un responso. 
Siempre su pelota, el regalo de los 
reyes qoe-erá'causa de su muerte 
E M I L I O V I L L A V E R D E . 
S E A L Q U I L A 
en 15 centenes la casa Salud n. 109, con sala, 
recibidor, cuatro habitacienes bajaa y dos al-
tas, comedor, con todas las comodidades y 
perfecta instalación higiénica. La llave en 
el 107. Informes Reina 105. 118 10-3Db 
Se alquilan 
tres hermosas habitaciones con vista & la calle 
en Galiano 101, entrando por 'san José, á hom-
bres solos ó matrimonios sin niños. Con asis-
tencia ó sin ella. 66 4-3 
A M I S T A D 3 8 
en casa de familia respetable se alquila una 
habitación con todo servicio á hombre sólo ó 
matrimonio sin niños. 54 6-3 
C E ALQUILA el piso alto, independiente de 
0 la casa n?22 de Factoría, junto al Parque de 
Colón, tiene sala^ saleta, dos cuartos y demás 
servicios. También se alquila calzada de Jesús 
del Monte 400|< con suelos de mosaico. Su due-
ño Villegas 2ÍL 38 4-2 
E S Q U I N A A SAN M I G U E L . 
CAMBIANDO R E F E R E N C I A S 
Brinda espléndidas habitaciones y departar-
mentos amueblados como se desee, con toda 
asistencia, contando con un buen cocinero y 
correcto personal. 2 5-1 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Animas 100 aca-
bados de reconstruir según las últimas dispo-
siciones del Departa mentq de Sanidad. Infor-
man San Ignacio 76. 15 8-1 
•pROXIMA á desocuparse se alquila la bonita 
• casa Virtudes 84, esq. á Campanario con sa-
la, comedor, 4 cuartos bajos, 2 altos, cocina, 
baño é inodoro toda con pisos de mosaicos. 
Informan Galiano 128 , La Rosita. 
28 l 8-1 
•PN 7 CENTENES—Se alquila la fresoa y ven-
•^tilada casa calle 21 número. 24, entre K y L , 
Vedado, con sala, saleta, comedor y 3 cuartos, 
baño, inodoro, patio y cuarto para criados. 
Informan sedería "Bazar París" Galiano y San 
Miguel 163 8-5 
Se alquilan 
habitaciones para hombres solos. Prado n° 10. 
164 4-5 
Amistad 38 
en casa de familia respetable, se alquilan tres 
habitaciones independientes altas con balcón 
á la calle y con todo servicio a hombres solos 
6 matrimonios sin niños. 143 4-6 
S E A L Q U I L A 
un local propio para establecimiento 
en los bajos de la espléndida casa que 
acaba de ser construida. Calzada del 
Monte números 326 y 328, esquina á 
Castillo. Informarán Sabatés y Boada 
Universidad 20, fábrica de jabón. 
170 4-5 
Ce alquila,—Amistad 98, sal», antesala, seis 
^ cuartos bajos, un salón alt*,y cuatro cuar-
tos mas, saleta, comedor, tres patios, caballa -
rizas, corrales, cuarto de arneaes, hermoso ba-
ilo, agua fría y caliente, juego de mamparas, 
todas sus paredes pintadas al oleo, sin disputa 
reúne todas las comodidades de una de las me-
jores casas déla Habana,yn la misma á todas 
horas. Su dueño Prado 88 bajos. 161 8-5 
Se alquilan 
dos babitaciones altas independientes una de 
la otra ventiladas y secas, con muebles ó sin 
ellos: hay comida «n la casa y todo servicio 
por cuenta de la casa esencialmente tranquila 
y de respeto Consulado 126 134 4-6 
Bernaza 42 , altos 
se alquila un departamento para corta fami-
lia sin niño. Cambian referencias. 132 4-5 
Se alquilan 
los altos de Villegas núm. 92 con entrada in-
dependiente, sala, saleta, comedor, seis cuartos 
y uno de baño. Informan en los bajos 
138 4-5 
S A N L A Z A R O 9 6 
Se alquila un alto con vistas al "Malecón', 
con todo lo necesario. Y también dos habita-
ciones mas. 183 -̂5 
s E ARRIENDA la ñnca Río Hondo de 1 y % caballerías, mil palmas, parral y labrado, 
guayabal, cafetal, la atraviesa el rio Almen 
dares y Arroyo Honde cercada, & tres leguas 
de la Habana. Santos Suarez 12. Jesús del 
Monte. 171 4-5 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa, acabada de reediñear del todo, 
calle de Neptuno n. 99, entre Manrique y Cam-
panario. La llave al lado, sastrería, é informan. 
4-ft 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
fie alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
Ipntrada independiente por Animas. 
Precios m ó d i c o s . Informará el por-
tero ú. todas horas. 
O 8S 1 En 
Se arrienda 
anexa á la Quinta de Palatino y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del na-
tal, excelente aguada, árboles frutales, edifl-
pios, caballerizas, etc. etc. 
1 Anexa también & la Quinta de Palatino se 
Írriendan dos pequeñas estancias con yerba el paral y loa mitmas ventajas que la ante-Hor. Para informes, dirigirse á Galiano 79 de 
11 a. m. a 3 p. m. 0 81 1 fia 
A. caballero solo 
se alquila una habitación alta con balcones & 
la brisa, agua corriente, derecho al baño y 11a-
vin y servicio: propio para persona de gusto. 
Precio $5-90 oro, Obrapia 57, esquina á Com-
postela. 107 4-3 
NEPTUNO 2 A . , F R E N T E A L PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
la bonita casa Trocadero u. 33. 
Campanario 49. 76 
Informan en 
S-3 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y cómodos bajos de la casa calle de 
San Miguel números 76 y 78, esquina á San Ni-
colás, propios para familia de gusto. Pueden 
verse & todas horas. 72 4-3 
S E A L Q U I L A N 
á familia no numerosa, los nuevos y cómodos 
bajos independientes de Habana 148, casi es-
quina á Muralla. L a llave é informes Cuba 65. 
73 4-3 
í);5. Prado 93, letra B . 
Se alquilan 5 habitaciones espléndidas todas 
con balcón á la calle, altos del café Pasaje. En 
los altos Informan. Precios módicos. Hay du-
cha con abundante agna. 71 4-3 
E n Animas 3 
se alquila una hermosa habitación con venta-
na á la calle, propia para ofinina ú un matri-
monio sin niño. 63 4-3 
Se alquila 
la casa San José 80, con seis cuartos y todas las 
comodidades necesarias: la llave en la bodega 
del frente. Informan en Reina 56 106 8-3 
A/TAISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
•"̂ •de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de marmol, se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado 124 
esquina á Animas. Teléfono 280 
94 4-3 
Se awrienda 
una magnífica finca en la carretera de la Ha-
bana á Managua: tiene mucha arboleda y pal-
mas y muy buena agua. Informan calle de Luz 
núm. 94 97 4-3 
Villegas 39, bajos 
Se alquilan dos habitaciones & matrimonio sin 
hijos 6 una corta familia. Es casa do morali-
dad. 89 15-3 
M O N S E R R A T E 145 
Se alquila una habitación independiente con 
balcón á la calle, con o sin muebles á caballe-
r93. Q 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Maloja ni 173 con sala, saleta, 2 cuartos, 
patio, cocina, agua etc., en diez y nuevo pesos 
oro. Impondrán Salud número 23. 
81 4-3 
g E ALQUIL \ la casa Lagunas núm. 64, muy 
—espacio ja y cómoda, de azotea, acabada de 
pintar toda, y con servicio sanitario moderno. 
E n el núm. 158 está la llave. Informarán Cere-
ría núm. 5, Quanabacoa 116 4-3 
S E A L Q U I L A 
un departamento de 2 habitaciones grandes 
con balcón á la calle y pisos de mosaico para 
escritorio ó familia sin nifios, en Habana 75, 
entre Obispo y Obrapia, camisería antiguada 
Solls IQl 4_3 
En 4 centenes 
cuatro habitaciones, cocina, inodoro, ba-
fio, en el entresuelo de En na 3, entre la 
Plaza de Armas y muelle de Caballería, 
con pisos de mosáico. lúcelas, persianas, 
etc. Su duefío, Aulet, Consulado 124. 
Telefono 280 y 9.154. También se alquila 
el bajo, así como toda la casa en conjunto. 
13307 8-31 
Ce arrienda una finca de dos caballerías de 
^tierra, a dos cuadras de Quanabacoa. Es 
buen terreno y tiene 4 pozos y muchos arboles 
frutales y palmas; tiene buena casa de vivien-
da con suelo de tabloncillo y muchos abre-
vaderos. Informamn Corral Falso número 85, 
Quanabacoa. 13311 D15-31 
Ce alquilan los altos de la casa Jesús María 92 
^con entrada independiente, con sala, saleta, 
comedor, 5 hermosas habitaciones, baño con 
ducha, 2 cuartos para criado y demás comodi-
dades: todos los pisos de marmol. La llave é 
informes en Reina 95. 13330 S-31 
Buena oportunidad 
Próxima á trasladarse á sus nuevos locales en 
Compostela y Acosta Arcos de Belén la Fe-
rretería y Locería "La Castellana", regala to-
dos los armatotes y enseres de sus actuales 
locales Acosta 45 y 47; y cede el contrato de 
los mismos sin cobrar nada por este concep-
to. Aproveche esta ocasión, para hacer un 
buen negocio el que quiera establecerse. 
_13171 alt 8-27 
A E S T A B L E C E R S E . —SE TRASPASA L A 
~* acción al espacioso local Neptuno 79, en-
tre San Nicolás y Manrique, propio para cual-
quier giro, y con sus af matostes y mostr adores 
(vidriera metálica) se venden por la mitad de 
su valor. Informan á todas horas en el número 
111 sedería E l Clavel. 185 8-5 
JO A L NEQOCIO.—POR NO PODERLO 
atender su ¡dueño, sin intervención de co-
rredor, en uno de los mejores puntos del ba-
rrio del Pilar se vende una bodega: informan 
en Carlos I I I café La Hidalguía. 176 15-5 
En 10,000pesos oro 
Se vende en el Vedado, número 11 calle 10, 
la hermosa casa de portal, mampostería y pi-
sos de mosaicos, sin intervención de corredo-
res, fresca, seca y ventilad a; con sala, come-
'dor, das habitaciones de un lado y tres del 
otro, cocina, cuarto de baño y dos inod oros. 
Todo» los adelantos modernos. Informan en 
Aguiar 100 altos. 173 15-5 
0 
Se alquilan 
los magníficos altos de Belascoain núm. 32 A 
de construcción á la moderna, higiene com-
pleta, compuestos de sala, saleta, gabinete, 
cuarto escritorio y 6 habitaciones. Infor-
man al frente. Ferretería. 
13279 8-30 
Se alquila 
la casa Tejadillo núm. 8 entre Cuba y Aguiar 
con sala, zaguán, saleta, 4 cuartos, salón de co-
mer y gran patio. En la casa de enfrente está 
la llave é informan en Trocadero 31. 
13265 8-30 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, 5 casas aca-
badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 11, 
entre C. y B., en la misma informan. 
13215 26-29Db 
Se alquilan 
Sol y Aguacate, alto»del café, dos grandes 
salas y dos saletsísj ̂ r ^ i a i M,ta escritorios,! 
com isiont^tas'ó' famillaa44'ipOTklída^ h abíía-
ciónes 9on balcones á la calle 6 witferlofesjiodo 
i un te 6 separado. Informan en el café, á to-
das horas. 13228 13-29 Db 
S E A L Q U I L A 
la esoléndida y hermosa casa Lealtad 148, con 
cinco cuartos bajos y tres altos, sala, comedor 
y saleta, se alquila en módico precio. Inf'or-
man en la misma de 10 en adelante. 13217 8-29 
"V/"PDADQ —se alquila la casa calle B.'b^m. 16, 
- fcéntrica, a media cuadra de l;i vía elíctri-
ea, compuesta de sala, saleta, 4 cuartos dentro 
y 4 fuera, baño, 2 inodoros espaciosos, come-
dor, pafló en la casa y traspatio y con servicio 
sanitario, todo de primera.. Prado 115, botica, 
Informarán. 13259 8-29 
VENTA DE FINCAS 
Vendo en $3.500 dos casas de mampostería á 
una cuadra de Belascoain y otra en Gervasio 
inmediata á Reina en $1.800, contando todo 
servicio sanitario. San Miguel 138. 80 4-3 
S E VENI>E 
la peletería LA INFANTA, Aguila núm. 199, 
entre Reina y Estrella, con ó sin existencias. 
Informarán en Aguiar 106 á todas horas. 
119 | 20-3. 
E n la calle 9 
entre las de J y K en el Vedado, se vende u na 
casa fabricada en medio solar co mpuesta de 
sala, comedor, 4 cuartos, 2 inodoros, portal, 
servicio sanitario completo la casa descrita in-
cluyendo el resto del terreno hasta el com-
pleto de un solar 13.66x50, se vende por el 
precio de §3.500 oro español y reconocer 
fl.OOO de censo. Informa J . Ramos. Empe-
drado 75. 103 4-3 
O B I S P O 
en el centro de esta calle, se vende un estable-
cimiento de ropa, sastrería y camisería, por 
ausencia de su dueño, con mercancías o sin 
ellas, el local, sirve para todos los giros, pocos 
gastos y grande, lo que se quiera. Crespo 84, 
informan 95 8-3 
un establecimiento de modas en la calle de San 
Rafael, J . Ramos Empedrado 76 104 4-3 
G r A J S I C Z r A . 
se vende una bodega buena cantinera cerca del 
muelle y un kiosco en la Manzana de Gómez. 
Informan Bernaza 15 y Zanja 152 110 8-3 
rj.ANGA. Se vende una casa en la calle del 
^Aguila entre Monte y Corrales, libre de grá-
vamen 2 ventanas, zaguán, su precio $5,000 oro 
españoles, gana 10 centenes, para mas informes 
Concordia 78, de 11 a 1 y de 4 a 6. 
65 4-3 
S o v o x x d o 
un terreno yermo, libre de todo gravamen, si-
tuado en el mejor punto de la Calzada del Ce-
rro, cou un hermoso frente á dicha calzada, y 
con una superficie plana de 2179 varas cuadra-
das cubanas, por su forma y situación es apro-
pósito para cualquier clase de fabrica. Mas 
pormenores calzada de la Infanta número 40. 
100 4-3 
C E V E N D E 6 se arrienda una carnicería bo-
^nita por su local, y por sus enseres de pri-
mera, en buen punto, por no poder adminis-
trar su dueño, es negocio comprada ó arren-
dada, inforraai> Animas 121. 
53 , ' . 8-2 
CUi^RASPASA Por tener que áusentarse su 
c dueño, se traspasa una acroditada, casa de 
¡huéspedes, en buenas condiciones, teniendo 
todas las habitaciones ocupadas por. familias 
respetables. Informes en Galiano 94, mueble-
ría. 36 8-2 
>. . A N I M A S 88, B A J O S ^ * 
Con'iütitc^da independiente y todtíí^^s^oiriA-
didades j ara una faniiUst^tí'^rtt^b, Se aliiui-
lan. Informes Neptuno l í 6,'Lallave en laIJO-
tica contigua., V , 13280 8-29 
.BB A L Q U I L A N 
los altos Monte 298 divididos en dos departa-
mentos compuestos cada uno de sala, saleta, 5 
cuartos, buena cocina é inodoros, pisos de mo-
saicos todo acabado de construir. E n la mis-
ma informan. 13201 15-29 D 
Ce alquila: el piso bajo independiente de la 
^ casa Campanario 37 acabada de reedificar 
con sala recibidor, saleta, cinco habitaciones, 
baño, ducha, dos inodoros. Informan Refugio 
22. 13206 8-29 
S E A L Q U I L A 
un buen local propio para un buen tren de 
cantinas ó una fondita en Egido 7 altos infor-
man. 13251 15-29 D 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos con duchas 
gratis, entrada á todas horas, en Compostela 
113 entre Sol y Muralla, por ambas esquinas 
pasan los tranvías; las tenemos desde $4.25 á 
$8.50. 13035 13-22 D 
S E A L Q U I L A N 
en Sol 14 y 74, hermosas y ventiladas habita-
ciones desde $5,30 áf 15,90, con muebles ó sin 
ellos. También un hermoso local para depósi-
to 12951 15-19D 
S E A L Q U I L A 
Dragones 104, acabada de reconstruir. Por 
Í'unto ó separado altos y bajos, magnífica casa, ja llave en el kíosko del frente. Informan 
Prado 34, altos. 12911 15-Dbl9 
Egido 16, altos 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono 1639. 
12816 26-16 Db 
V E D A D O 
En módico precio se alquila la bonita casa 
con todas las comodidades y todos los pisos 
nuevos de mosaico/ situada en la esquina de C 
y 3, la llave en la casa contigua, para informes 
Salud 77. 12770 20-1)15 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Al 8 por ciento 
Desde 500 hasta 20),000, se dan con hipote-
cas de casas en primera hipoteca y en segunda 
y finca de campo. San Nicolás esquina á San 
Jasé, lechería y Dragones 15, relojería. 
220 4-6 
Se facilita dinero 
en hipoteca sobre fincas urbanas en esta ciu-
dad. Vedado y Jesús del Monte con prontitud 
y reserva. J . Ramos Empedrado 75. 105 4-3 
y e i t a i 8 f i i c a s y e s t a t j l í ! C i i 8 ü l [ i s 
se vende un magnífico establecimiento de mo-
dista, está hecho con elegancia y sirve para 
cualquier giro que se dedique, tienda de ropa, 
sedería, peletería, etc. También se venden los 
armatostes, espejos, lámparas, etc., á los que 
se quieran establecer, tanto en esta como en el 
campo, se dan informes por correo, son muy 
elegantes y se dan por la mitad de su precio. 
Informan á todas horas. O'Rellly 80. . 
208 4-6 
Se vende un solar centro en la calle 6 entre 
13 y 15 en fl.OOO Cy libre gravamen. Otro en la 
calle 19 entre A y B en 81.360 oro español libre 
Gravamen 6 reconocer fl.OOO y pagar al conta-o 801o|350. Informan calle 2 núm. 17 de 9 6 
11 de la mañana. 
229 8-6 
S E V E N D E N 
trea solares 6 sea media manzana, en la c a-
lle 8, Loma del Vedado, en 70 centenes de re-
galía. Informan Baños esquina & 15 168 4-5 
C E vende un café surtido como el que más 
^con vidriera y armatostes r n el frente, gana 
poco alquiler, tieno ftoalrató por cuatro años 
y prorrogables. Todas sus 'existencias están 
selladas. Infoiman en Teniente Rey y Agua-
cate, barbería, de 7 á 0 do la mañana. 
22 •' 8-1 
S E V E N D E 
la casa de ladrillo y teja» situada en el núm. 33 
de la calle Real de la playa de Marianao, con 
buen solar de terreno redimido, puede adqui-
rirse barata. Informan Belascoain núm. 71. 
13278 e* 8-30 
P Q R AUSENTARSE se dueño para la pénín-
\ ^ula por asuntos de familia, se vende un es-
tftbwoimiento mixto, con un hermoso local, 
que se presta para cualquier otra industria, 
cerca de esta capital. Informan Muralla esqui-
na á Habana, Palacio de Cristal. 
12612 26-10 Db. 
V E N D O 
una casa á dos cuadras del Prado en $22.000, 
otra en Neptuno de 25 y 18.000 pesos, otra nue-
va, agua redimida, alto y bajo en $30.000, una 
en San Nicolás de $3.500 y un censo de $250, 
otra en Galiano de $9.000, otra en Lealtad de 
alto moderna en $10.000, otra de alto en Ani-
mas en $10.000, otra en la Calzada del Cerro en 
Í2.000, otra en Amargura en $6.000, otra en nquisidor en $3.500, otra en Estrella en $3.000 
Tacón 2 bajos de 12 á 3 J . M. V. 13273 8-30 
S E V E N D E 
una duquesa marca Courtlllier, casi nueva, 
propia para familia. Informan Lucena 6. 
202 8-6 
UN F A E T O N 
francés, de vuelta entera, caja y ruedas nue-
vas y en muy buen estado, en V E I N T E C E N -
TENES. Empedrado 44. 108 4-3 
S E V E N D E 
un milord nuevo, forma moderna, un familiar, 
un faetón, un tilbury, un cabriolet, un dockart 
una volanta, una guagua y un carro. Monte 
368 esquina á Matadero, taller de carruajes 
frente á Estanillo. 13222 8-31 
E N P E E C I O MODICO 
se vende un carrito de 4 ruedas casi nuevo pro-
pio para leche ó cualquier industria. Informan 
Pamplona y Marqués de la Torre, Jesús del 
Monte, 13197 8-29 
0 [ A N U L E S 
S E V E N D E N 
dos chivas isleñas á parir en este mes de bue-
na clase y abundante leche: dan razón en 
Compostela 158 125 4-5 
P A R E J A S G A L L I N A S P O L A C A S 
NEGRAS, MOÑO BLANCO LEGITIMAS. 
Santo Tomás n. 7. Cerro, 
de 7 a 0 de la mañana. 86 8-3 
r»ABALLO CRIOLLO FINO DE SILLA, mo 
^ ro, de 6K cuartas, de mucha condición y 
muy manso, buen caminador; es cosa de mu-
cho gusto. Se dá barato y se puede ver. Ferré 
tería La Reina, Reina 13, Teléfono 1313. 
45 4-2 
M U I A S , T E N E R I F E 88 
20 hermosas muías americanas sanas maestrais 
de 7 á 8 cuartas acaban de llegar á Tenerife 88, 
muy baratas. 11 lo-l 
DE IMBLES í P B E H M 
f U E H T K A S M A Q U I N A S 8. & N. V I B E A T O E I A S garantizadas por diez afios, las damos á plazos y sin 
fiador. 
Crañay Compañía , 
O - R E I L L Y 74 Y 76 
. C-113 8.6 
r 0 de escribii 
/ a rnaavina'/pEAij) 
f y v ^ i fabricada 
por Netimann, gota de crédito 
universal. 
E s df csrrifura visible. 
Graña y Comp.—Q.JReilly 7A y 76, 
U4 8-6 
E n $15 plata 
Se vende una nevera para familia, con már-
mol arriba, es de serpentín y está casi nueva. 
Neptuno núm. 2, A. 209 4-6 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 240 13-6 En 
U N P I A N O F E A N C É S 
Se vende uno muy barato de muy poco uso. 
En la misma se alquila una sala para escrito-
rios ó notaría. Empedrado número 17 
230 4-6 
S E A L Q U I L A N 
muebles por meses, se compran y se venden 
baratos, en la misma se enrejilla, se barniza y 
se componen todas clases de muebles á precios 
módicos. Monte 2 letra G. 120 4-5 
E n T e n i e n t e R e y 16, a l t o s 
se vende un piano en buenas condiciones se da 
barato. 121 4-5 
A v i s o á los s a s t r e s y c a m i s e r o s 
en Aguacate 45 se vende un magnífico mostra-
dor todo de cedro. 112 8-5 
l i M E J O R 
venden José iVl 
coser es la 
New Home que 
Mí Vidal y Ca. , en 





nes, máquinas de coser 
I de todo hay en O'Kellly 112 y 114 
José M>. Vidal y Ca. 
8-5 
de pared, de me-
sa, de holsillo, 
desportadoros y 
multitud de efectos de 
fantasía, á precios re-
ducidísimos venden José Ma-
ría Vidal, O'Reilly 112 y 114. 
C-99 3-5 
J E S 
A R M O N I Ü M S T H E C A B L E 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de |65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
táloero ilustrado. 
Pianos y Armoniums, de alquiler. 
Obrapia 23 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—67 alt 13-1 En 
H A Y : 
competencia posi-
ble con nuestra si-
lenciosa má q u i n a 
de coser Vibratoria. Su pun-
tada es redonda y su meca-
nismo sencillo. L a garantizamos 
por 10 años. <3t-x-« , jEid , - y O j p -
O ' K E I L L Y 74 y 76 
c 100 8 5 
C U B I E R T O S F D í I ' 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
NO,LOS HAY MFJOUi:*. 
CrKAN R E B A J A 1>E P R E C I O S 
Cucljillos Grandes, docena. . $8-00 
Id. Postre, id. . $7-O0 
Cucftara* 50randes, id. . . $7-00 
Id. Postre, id. . . $6-50 
Cucliaritas para café, id. . . $3-75 
Tenedores Grandes, id. . . $7-00 
I d . Postre, id. . . $6-50 
Id. para Ostiones, id. . . $4-00 
H í t y Trinchantes, Cubiertos 
parjij encalada. Cubiertos para pes-
cado, Cm harf>ífid '̂ t^mudes, -chicos y 
medianos, lo mismo de filete que lisos. 
C-73 1 En 
Se venden a plazos los de la fábrica de E S T E -
LA. Se alquilan de varios fabricantes desde 
$4-25 oro al mes. Casa de Xiques, Galiano 106. 
90 8-3 
I V I U L o T o l o s -
OPORTUNIDAD: se realiza un vestidor de 
roble americano fino con luna biselada, un es-
caparate americano de roble pulido, una mesa 
de centro redonda pesada, un catre columbia-
no de alambre, todo en diez centenes, son ca-
si nuevos y costaron el doble, se verán en el 
Vedado solo de 7 a 8, mañana 6 5 a 6 tardes, 
calle 17 esquina J , pasan los carritos por la 
puerta. 41 4-2 
C E vende un juego de cuarto R. Recente, lu-
anas biseladas, dos escaparates, dos camas 
hierro, un espejo de sala, un librero, cuadros 
grandes, jarrones, lámpara, mamparas, sillo-
nes y varios más. Amargura 69. 23 8-1 
Tnoo (snQVA'7 afamado pintor y dorador 
O UtstJ OUcUeZi de camag de hierro y bron-
ce, compone, reforma, funde, hace paisajes 
imita y los revive y toda clase de trabajos en 
las mismas, dejándolas como nuevas. Tenien-
te Rey 104, accesoria, entre Prado y Zulueta. 
26 8-1 
¡GANGA! 
Se vende una vidriera nikel, cedro, cristal 
doble, no está rayado, informan en Aguacate 
108, de 12 á 2 de la tarde, todos los días. 
9 8-1 
E L F R I O A P R I E T A 
I A Z I L I A 
S U A R E Z 4 5 , 
Realiza un inmenso surtido de abrigos SO-
BRETODOS, PARDESUS, MACFARLANES, 
GABANES, etc., á PRECIOS Dfl GANGA y 
toda clase de ropa para invierno, todo flaman-
te, así para SEÑORAS como para C A B A L L E -ROS. 
M U E B L E S , 
prendas é infinidad de objetos, todo 
baratísimo, en 
L A Z I L I A — S U A R E Z 4 5 -
13-Db30 52 
B L U 1 H N E R 
R O S E N E R (en caoba) 
S T A U B 
Armoniums Alemanes. Venden á precios 
módicos. Habana 94 cerca de Obispo. 
CUSTIN & C? 
13147 10-27 
S E V E N D E 
en muy poco dinero un piano en buenas con-
diciones, marca Wirth, tiene buenas voces, 
puede verse á todas horas en San Ignacio n. 
74, cuarto 12. 13254 8-29 
P I A N O S N U E V O S 
Acaban de ilegar y vendemos á plazos. 
Admitimos pianos usados en pago de nuevos 
Alquilamos pianos en buen estado. 
Custin «SCí Habana 94 (Cerca de Obispo) 
13148 10-27 
S E V E N D E 
un juego de cuarto nogal tallado con lunas bl 
seladas, completamente nuevo. También se 
venden otros varios muebles juntos 6 separa-
dos. Pu^do verse en Industria 83 181̂ 6 1027 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos y 
asados. Especialidad en efectos franceses reoí-
bidos directamente para los mismos. Viuda 6 
hijos de José Forteita, Bernaza n. 53, Habana 
10834 78-25 oo 
" E l P I A N I S T A " 
Es el tocador de piano más perfecto qu 
ha construido; toca á la perfección en cial 
quier piano; a que se le aplique. Simple ei si 
mecanismo,^ con mueble precioso, los venleii 
HABANA (Cerca de Obispo) 94 CUSTIN 4 C; 
13146 10-Í7 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Las inapíflcas cajas íe Merro 
O o X u r n / t o i a 
fabricadas por 
R E M I N G T O X AL SHER>IAN Co. 
Gran surtido de venta por 
ZO o 1 1 1 d o c fc O s o r l o 
NEW YORK HABANA 
56 Stone St. Empedrado 30 
S A B L E S 
de reglamento para la guardia nuU, 
los venden 
I 3 o l l Í c 5 L o tSo O s » o r l o 
en EMPEDRADO 30—HABANA 
GIL imm DEL ' 1 1 I Í E 
De venta en tonas cantidades 
por BELLIDO & OSORIO, HABANA y 
' A. PENICHETy Co. MATANZAS. 
13092 15-23D 
Una gran variedad, á precios reducidos^ 
OPERAS, BANDAS, ZARZUELAS Y AIRES 
D E L PAIS. Venden Custin & Co. Habana 94 
(cerca de Obispo.) 13149 10-27 
P I A N O S 
Acaban de llegar los pianos más elegante? y 
de mejores voces que se conocen en la Haba-
na, de los fabricantes Boiselot de Marsella y 
F . Menzel de Berlín, con doble tapa harmóni-
ca y tres pedales, cuerdas cruzadas y lira do 
hierro enteriza, se venden al contado y a pla-
zos, garantizándolos por 10 años. Se venden 
accesorios para instrumentos y materiales p*-
ra compositores, de las mejores fábricas fran-
cesas y las famosas cuerdas romanas única ca-
sa que las recibe. 
Se afinan y componen pianos de to-» 
das clases g-'arantizando el trabajo. 
V I U D A E H I J O S D E C A R R E R A S , 
A G U A C A T E . ,3 . -Teléfono 6 » 1 
13041 13-22Db 
D E M A Q U I N A B Ü 
Otto D. Droop 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
establecida en 1878 
M A Q U I N A R I A E N G E N I A L 
Calderas inexplosibles 
del sistema más perfeccionado más sólido y máa 
económico en couabustible. 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de loa 
Señores A. & W. Smith & Co. Limited 
Egllnton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos en Cuba, Java, etc por sus 
TRAPICHES DE REMOLER 
Aparatos y Tachos 
y como Constructores de Maquinaria para In-
genios y Eundiísión en genetftl 
jT.tí»! o ->*>• Oí» 1K 12738 2(1- 5D 
Tengo á la venta máquinas para arar 
la tierra y arrastrar trenes de fragatas, las 
cuales encierran mi combinación de apa-
ratos para los cuales he solicitado patente 
del gobierno de Cuba. 
Una de estas máquinas ha estado aran-
do, durante algún tiempo, en la finca de 
don Antonio Fernández de Castro, dando 
resultado satisfactorio. 
La mayor de mis máquinas puede aca-
rrearen un día tanto como cien bueyes, y 
suministrar sesenta caballos de fuerza á 
las máquinas de triturar piedra, molinoa 
de aserrar y otras maquinarias. 
Ten<ío hecho contrato con los señorea 
Krojewski-Pesant y Co., para que pro-
^ongífh^den á- prueba qjj entreguen mig 
maquinarias. 
Precio, incluyendo aparatos de locomo-
ción y derechos, $3.000. 
Se puede pagar el valor de una máqui-
na en tres meses, arando para otros, y el 
trabajo abunda. 
M. M. Bl Ü N, 
Inventor é Impur». ador 
O F I C I N A C E N T R A L : G A R F I E L D B U I L D I N Q 
C L E V E L A N D . OHIO. 
Ayentes en Cuba: 
E S Q U E U y Cí, OFICIOS 4S. T E L E F O N O 
N. 238.—HABANA. 
60 alt 4-6 
H A C E N D A D O S 
trega en el^acto un 
Tacho al vacío de 30 Bocoyes y dos de 25 Bo-
coyes. Un Juego de 4 centrífugas "Weston" 
último modelo, un juego de 6 centrífugas de 
"Hepworth". Una máquina moler de '-Fle-
cher^' do 6 piés de trapiche, una id. de 5 piés. 
Tubería de hierro fundido de platillo de en-
chufle de hierro dulce desde 2 hasta 12 pulga-
das. Codos, tes, cruces para Idem, llaves 
de toda clase y tamaños, ventiladores, má-
3ninas motoras de todos tamaños, máquinas e vacío y Donkeys Duplexy Simples: llavería 
de bronce y tubería de cobro de varias clases, 
tanquería de hierro fundido y dulce, colum-
nas de hierro varios tamaños é infinidad de 
efectos necesarios para reparación de Ingenio. 
Depósito: Calzada de Concha á dos cuadras da 
la casa de Salud La Benéfica é Informará León 
Q. Leony, Mercaderes 11. 123 12-5 
Molino de viento 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 93 
Habana. C. 63 alt 1 En 
Desea colocarse en un Ingenio para la pre-
sente zafra, como químico ó jefe de fabrica-
ción. Referencias délas mejores fábricas da 
Bélgica. Conoce también el oibujo. Dirigirse 
al señor Alberto Cloes, Neptuno 2, A. Habana 
40 4-2 
Atención. 
Por ausentarse su dueño se vende un apara-
to de gas aceitileno !de 60 luces en Composte-
la 43. 17 0-1 
I 
E l mejor depurativo de la Sangre 
R O B D E P U R A T I V O <ic Gandul 
MAS DB 40 AñOS DE CURACIONES SORPBBIí-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llaps, Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
fSe ri nde rn todaslashoticOB* 
C-71 alt 1 En 
I H S C l í L W A 
A L O S V E G U E R O S 
vendo cujes de tabaco. Depósito general 
en el Rincón. Dirigirse por cartas ó tele-
irrainas áHamón Oliva, fonda C atalana, 
Rincón. 140 ^ 5 
Imprenta j Estereotipia del DIARIO DK LA Ü1AR1K4 
jrari'üNO i ZC^ÍTA. 
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